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I  The North National Bank |
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H Is  now p ay in g  In te re s t  on M oney deposited  a? 
in its Sav ings D e p a rtm en t a t the  ra te  o f  H
|  4  Per Cent Per Annum |
I  C a p ita l, S u rp lu s  a n d  P r o f i ts  j
|  $ 15 0 ,0 0 0 .0 0  |
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“The beat time to do a good deed la 
Now. He who waits for a more con­
venient hour la not likely to do ft at 
all, and then it  will become a disturb­
ing memory."
M .................................................. a
Gov. H u g h es of Now Y ork  h a s  signed 
th e  bill m ak in g  six teen  h o u rs  th e  m ax i­
m um  d a y ’s w ork  fo r a ll t r a in m e n  or 
o th e rs  connected  w ith  t ra in  se rv ice  In 
New Y ork  s ta te .
A P h ila d e lp h ia  tobacco  dea le r say s  
th a t  the  fad  fo r pipe sm o k in g  is  on the 
wane, a n d  m an y  who sm oked  p ipes fo r 
tw o o r th re e  y e a rs  a re  go in g  b ack  to 
c ig a rs  aga in .
A lphonso T a ft, f a th e r  of th e  S ecre­
ta ry  of W ar, w as g ra d u a te d  from  Yale 
th ird  In ra n k  In th e  d lass o f 1833. T he 
se c re ta ry  h im self w as second in th e  
c lass  of 1878, an d  now h is son, R o b ert 
A lphonso T a f t, leads th e  fre sh m a n  
class.
The d ea th  of S e n a to r  M organ of A la ­
b a m a  rem oved from  th e  S e n a te  one of 
i ts  o ld est m em bers. T h e re  a re  s till a  
n u m b er of s e n a to rs  w ho h av e  passed  
th e  ag e  of th reesco re  an d  10, am ong  
them  S en ato rs  P e ttu s ,  86; W h y te , 83; 
A llison, 78; Cullom , 78; T eller, 76; F ry e , 
76; P ro c to r, 76; P la tt ,  74 a n d  Depew, 73.
CAMDEN SAVINGS BANK
H O C A  I  N  EK P O R T - - M  
ORGANIZED NOVEMBER 1, 1870
D E P O S I T S  G O  O N  I N T E R E S T  
F R O M  T H E  F I R S T  O F  E A C H  M O N T H
T h a t the  s ta te  of K a n sa s  is d ry  and  
will rem ain  d ry  w as th e  s ta te m e n t 
m ade by Gov. H och M onday on th e  oc­
casion  of th e  p rese n ta tio n  of th e  $5000 
s liv e r  serv ice  to  th e  new b a tt le  sh ip  
K a n sa s  a t  P h ilad e lp h ia . T h e  occasion 
w as m ade n o tab le  for th e  ab sen ce  of 
wine or o th e r  alcoholic  bev erag es . H och 
added th a t  h is  s ta te  h a d  prospered  
g rea tly  u n d e r th e  p ro h ib ito ry  law .
DIFFERENT WAYS TO “ GET 
THERE."
You might “ take a shy” at some nice- 
looking mining proposition—backed and 
endorsed by someone you never knew— 
and you M IGHT strike a “ good thing.”
You KNOW  what you’re getting when 
you put your savings in this bank to draw.
0
You KNOW every man connected 
with this bank, and the standing each 
has in the community.
You KNOW your interest is sure, and 
your money’s safe, and that if necessity 
calls you can withdraw it.
R o c k la n d  T r u s t  C o m p a n y
R O C K L A N D , M A IN E .;
$ 2 7 , 0 0 0
(TOTAL ISSUE)
CARIBOU (M A IN E ) SEWER CO.
First M ortgage 5 5  Gold Bonds
D ated  J u n e  1, 1907— D ue J u n e  1, 1927 
S ub jec t to  call a f te r  J u n e  1, 1912, a t  105. 
D enom inations $500 and #1,000 
S ec u rity  T ru s t  Co., T ru ste e
T h e  bonds re p re sen t o n l y  o n e -h a l f  of the  a e tu a lj 
cost of th e  p la n t
This Company controls by Legislative Act the entire Sewer System in the town 
of Caribou. The plant is thoroughly constructed and planned for future growth. 
Exempted by the vote of the town from taxation for ten years.
(In account of the situation of the town, buildings must either connect with 
thu system or construct private cesspoels, which are unsatisfactory and subject 
to rigid supervision by the Board of Health.
Caribou is the largest town in Aroostook County, situated in the heart of the 
* that county.farming section of
Population 1890, 4,087 Population 1900,
Population (estimated) 1907, 6,000
4.75S
H aving  already sold #15,000 of th e  above am ount, we offer 
the  balance a t 101 a n d  in te re s t— pay ing  abou t 5 per eeut.
Will mail upon request special circular 
giving further details.
M A Y N A R D  S. B IR D  & CO. 
BANKERS
14 School S t., R ocklaud, Me.
M A K E H A Y IN G  T IM E  E A S Y —
The W orcester Buckeye Horse Rake and 
y Tedders w ill do the work while you are
getting ready to do it by hand.
O ne horse and tw o honse,
4, 5 and 6 foot cut.
lamson hardware co.
ROCKHAND
A B e lfa s t m an  reca lls  th a t  th is  y ea r 
is the  40th a n n iv e rsa ry  o f  th e  “ w et 
su m m er"  w hen B e lfa s t p o stponed  p a r t  
of i ts  b ig  F o u r th  of Ju ly  ce leb ratio n  ir.o 
th e  7th of A ugust. M any p laces In th e  
s ta te  had  p lan n ed  fo r d e m o n s tra tio n s  
on the  F o u rth , bu t ra in  In te rfe red , an d  
som e tow ns had  I t  on th e  In sta lm en t 
p lan , B e lfa s t am ong  the num ber. T he 
seaso n  w as so w et th a t  on low lun d s on 
m an y  fa rm s th e  hay w as c u t and  
s ta c k e d  on the d rie s t p lace th a t  could 
be found and  hauled  off a f te r  the  
g round  froze In th e  w inter.
MR. CUNNINGHAM’S WILL.
Fortune Left to H rs. M ather ef Rocklaud
M ay Be Means of D eterm iaing R ights 
of Congular Courts.
S evera l m on ths ago th ere  ap p eared  
exclusively  In The C o u rie r-G aze tte  an  
a rtic le  re la tin g  to th e  fo r tu n e  be­
q u ea th ed  to M rs. A u g u s ta  C. M a th e r  
by h er b ro th er, the la te  H e n ry  H . C u n - 
h ln g h am  of B elfast, coupled  w ith  an  
an n o u n cem en t th a t  the  will w as b e in g  
con tested . In  th is  connection  th e  fo l­
low ing d esp a tch  from  W a sh in g to n , D. 
C. Is of in te re s t:
C onsul G eneral Rodgers, i a te  of 
S han g h ai and  recen tly  tra n s fe r re d  to 
H a v a n a , left W ash ing ton  M onday for 
H a v a n a , a f te r  h av ing  received  th e  in ­
s tru c tio n s  of th e  s ta te  d e p a rtm e n t fo r 
h is  g u id an ce  In his new du ties . The 
consul Is p roceed ing  un d er ru sh  o rd ers  
from  th e  d e p a rtm e n t so th a t  he h a s  n o t 
been ab le  to  ava il h im self of th e  u su a l 
leave of absence In his own co u n try .
In c id en ta lly  th e  desire of M r. R od­
g e rs  to c a rry  o u t fa ith fu lly  th e  w ishes 
of th e  d e p a rtm e n t led him Into w h a t 
prom ised  to be serious tro u b le . J u s t  
as  he w as a b o u t to  sail fro m  S h an g h a i 
the  co n su l g en e ra l received a  v is it  fro m  
Ju d g e  W llfley of th e  U n ited  S ta te s  
c o u rt there , w ho Inform ed him  th a t  an  
A m erican  law y er In S h an g h ai, nam ed
G. F . C u rtis , w as seeking to b rin g  an  
action  a g a in s t the  consul gen e ra l c la im ­
ing d am ag es of $55,000 gold, on a cco u n t 
of Mr. R odgers’ action  In th e  ad m in is ­
tra t io n  o f th e  e s ta te  of th e  la te  H en ry
H. C u n n in g h am  of B elfast, Me., w no 
died In S h an g h a i a  sh o rt tim e  ago. 
Ju d g e  W llfley .It Is understood, allow ed 
Mr. R odgers to  d ep a rt u n d e r th e  Im­
pression  th a t  he would not e n te r ta in  
an y  su ch  ac tion  In his court. I t  w as 
only  upon a rr iv in g  In th is  co u n try  th a t  
Mr. R odgers  learned  th a t  Mr. C u rtis  
had  filed th e  com plain t. H e acq u ain ted  
th e  s ta te  d e p a rtm e n t w ith  the  fa c ts  In 
th e  case  from  his p o in t of view . T hese 
w ere th a t  th e  C unningham  e s ta te  had  
been ad m in is te re d  by the  A m erican  
consu l g en e ra l precisely as were a ll es­
ta te s  of o th e r  A m ericans dy ing  a t  
S h an g h a i an d  th a t  the  poin t m ade by  
Mr. C u r t is  w as purely  technical. I t  did 
no t In a n y  w ay  reflect upon th e  In teg ­
r ity  of th e  official bu t It denied the 
rig h t of the  A m erican  co nsu lar c o u rt to 
exerc ise  th e  fun ctio n s  of a c o u rt of p ro­
b a te . P a r t  of the  action n ecessary  in 
such  cases  w as the bring ing  of a  su it  
In M aine In th e  nam e of A lbert W. 
C u n n in g h am  to  h ave  the  will of H . H. 
C u n n in g h am  p ro b ated  there.
A c tin g  u pon  Mr. Rodgers' e x p lan a ­
tion , th e  s ta te  d ep a rtm en t has cabled 
to W. P o r te r  Boyd, Am erican vice con­
su l g e n e ra l a t  S han g h ai to accep t se r­
vice In th is  s u it  and  the d ep a rtm en t 
will p ress  It to a  conclusion, reg a rd in g  
It a s  h ig h ly  d esirab le  th a t  the r ig h t of 
co n su la r  c o u rts  to a c t  In a  p ro b a te  
ca p ac ity  shou ld  be conclusively e s ta b ­
lished.
The P ost Office D e p a rtm e n t fo rw a rd ­
ed to  C ap ta in  O. W. F re n ch  of Lincoln, 
Me., a  le tte r  w ritte n  by h is s ix -y e a r-  
old son, and  addressed  Ho h im  a t  M ina- 
t it la n , Mexico, m ore th a n  30 y e a rs  ago. 
A p ack ag e  of old le t te rs  w ritte n  In 
th is  c o u n try  m any y e a rs  ag o ,an d  w hich 
h ad  never reached  th e ir  p ro p er d e s tin a ­
tion, w ere recen tly  re tu rn e d  here  from  
Mexico. C ap ta in  F rench , who w as sk ip ­
p e r of th e  schooner Flora. C onden of 
B e lfa s t, Me., w hich  w us a t  M ln a titiaa . 
In M arch and  April, 1877, recognized  
th e  m eagerly  described  le t te r  a s  his.
T he  volum inous ex p an siv en ess  of the  
law , a s  applied, is show n to unusua l 
degree  in th e  co p y rig h t tr ia l w hich 
opened la s t week In th e  U n ited  S ta te s  
c ircu it co u rt a t  B rooklyn. I t  Is a  case  
of one pub lish ing  com pany a g a in s t  a n ­
o th er, ch arg in g  piracy , und inure  th an  
DODO s e p a ra te  co p y rig h ts  o f th e  p lain tiff 
a re  Involved in th is  su it. T he record  in 
th e  ease  em b races  ab o u t 10,000 pages, 
a b o u t 5000 pages of w hich a re  p rin ted  
tes tim ony  req u irin g  ubo u t fo u r y ea rs  to 
tak e , and  a b o u t 5000 p ag es  a re  I llu s tra ­
tions In p ara lle l co lum ns, show ing the 
d ig est m u tte r  sa id  to h av e  been a p p ro ­
p ria ted  by th e  d e fe n d a n t com pany. 
T h ere  a re  ab o u t 10,000 se p a ra te  I llu s tra ­
tions of tills  c h a ra c te r . T h is  Is p ro b ­
ably  the la rg e s t c o p y rig h t tr ia l in the  
h isto ry  of the  'law.
W ill the  Increase  111 th e  p rice  of 
d ressed  m ea ls  In the  U nited  S ta te s  
b ring  ab o u t cond itions w hich now  p re ­
vail In G erm any, w here, due te  th e  
sc a rc ity  of beef, the  people h a v e  a c ­
custom ed  them selves to  e a tin g  horse  
and  dog flesh? Is d ie  q u estio n  In a  
W ash ing ton  d isp a tch . In  G erm an y  
a b o u t 163,000 horses and  7,000 dogs a re  
s la u g h te re d  an n u u lly  for  food. H o rse­
flesh Is g en era lly  ad v e rtised  in the  G er­
m an  n ew spapers, and  m ost d r ie s  In the 
em pire h ave  a t  leas t one m ark e t w hich 
m akes II a  specialty , m a in ta in in g  th a t  
It h as  a h ig h er p e rc e n tag e  of n o u r ish ­
m en t th an  beef, veal, m u tto n  o r pork. 
C o n su lar re jio rts  received a t  th e  S ta te  
D e p a r tm e n t s a y  th a t  a d v e rtis e m en ts  
a p p e ar reg u la rly  In th e  G erm an  new spa 
p e rs  for dogs to he s lau g h te red , a n d  o f­
ten when the av a ilab le  su p p ly  ru n s  low 
v a lu ab le  a n im a ls  a re  s to len  to he co n ­
verted  in to  food.
S E IZ IN G  T H E  SHORTS.
F ish  C om m issioner Donohue has had- 
his lo b ste r  s le u th s  up  th rough  York 
co u n ty  w h ere  th ey  have done some 
very e ffective  w ork . W ells Beach w as 
first v isited  w here  200 shorts  were 
seized an d  tw o p a rtie s  will be held, one 
for 61 und a n o th e r  fo r 10. K ennebunk 
s ta tio n  w as n e x t v isited  where five b a r ­
rels w ere seized In tra n s it  for New 
York. T hese b a rre ls  contained  over 500 
sh o rts  a n d  th e  w ard en s. X. J. H an n a  of 
L incoln  co u n ty  an d  O. P. P h llb rick  of 
K itte ry  w ere obliged to haul the lob­
s te rs  fo u r m iles before they  could he 
m easu red . One m an had  the nerve to 
p u t his n am e  in fu ll on his barre l which 
co n ta in ed  97 sh o rts . He will be held. 
The w ard en s  v isited  K ennebunk beach  
W ednesday  a n d  th ere  m ade a  seizure 
of 320 h so rts , a f te r  w hich they  visited  
K en n eb u n k  v illag e  and  th ere  pulled In 
a  d ea le r  who is c h a rg ed  w ith  handling  
sh o rts . C om m issioner D onohue seem s 
to be g e ttin g  hold  of the r igh t end of 
Ills w ork, s a y s  th e  P o r tla n d  Press.
< 5 H P E N D l£ E F 0 »
S a tis fa c tio n  G u aran teed .
When the 
Hair Falls
T h i s  W e e k
T W E N T Y - F IV E  Y E A R S  AGO
Then it’s time to act! No time 
to study, to read, to experi­
ment! You want to save your 
hair, and save it quickly, too! 
So make up your mind this 
very minute that if your hair 
ever comes out you will use 
Ayer’s H air Vigor. It makes 
the scalp healthy. The hair 
stays in. It cannot do any­
thing else. It’s nature’s way. 
T he b ee t k in d  of a  te s tim o n ia l — 
“ Bold fo r  o v e r  s ix ty  y e a rs .”
A by J. O. Ayer Oo., Lowell, Veei ▲lao manaffcoturera of _  .  _  — L  SARSAPARILLA. 
MtLS-
W  W  *  CHERRY PECTORAL.
A rev iew  from  th e  o lu m n s  of th is  
pap er, of som e th e  o v e n tj w hich In te r­
ested  R 'c k ta n d  and  v icin ity  for the 
th ree  w eeks end ing  Ju n e  27, 1882.
T he y e a r’s a p p ro p ria tio n  fo r the  
b re a k w a te r  w as $40,000.
Telephone In stru m e n ts  had been p u t 
in to  R ice A H a ll’s  office, Dr. B anks' 
residence  and  F re d  T hornd lko 's  house 
n e a r  th e  Pond. T h is  m ade a  to ta l of 46 
telephones In R ockland.
M rs. E p h ra im  U lm er, who w as v is it­
ing  h e r d a u g h te r  a t  th e  M eadows, fell 
dow n s ta irs ,  b rea k in g  an  a rm , and  se­
vere ly  In ju rin g  h e r  side.
T he  s te a m e r  M t. D esert w as sold to 
th e  B oston  & B a n g o r Co. fo r $45,000.
C larem o n t C o m m an d ery  en te rta in ed  
St. A lban  C om m andery  of P o rtlan d  ->n 
St. J o h n 's  D ay . T here  w as a  p arad e  
headed  by  th e  R ock land  B rass  B and, 
n nd  C h a n d le r 's  B an d  of P o rtla n d . A 
specia l su p p e r w as served  a t  tho St. 
N ich o las  hotel, n nd  In th e  even ing  there  
w as a  ball In F a rw e ll o p e ra  house. S ir
Knox Trotting Park j
R O C K L A N D , M E . |
JULY 4, 1907 |
T ro tt in g  2.12, 2.20, 2.28 and  2.40 classes, P u rse s  #1200. J
A utom obile  R aces: Snake T ra il co n test, P u rse  # 2 5 .0 0 ; S 
T o u rin g  C ar con test, 4 persons in  each  car, each car to  j$ 
s to p  in  fro n t of g ran d  stand , a t  e n d  of first h a lf m ile, a ll 
a lig h t, d r in k  g lass of w ater, re -en te r cars a n d  finish race,
F u rse  #50.00 ; C adillac race betw een a R ock land  car an d  
d riv e r a n d  an  o u t of tow n car an d  d riv e r, P u rse  #50.00 ; 
E x h ib itio n  race by e ig h t cars.
B alloon A scensions— C ontinua l V a u d ev ille — R u n n ers  and  
Ju m p ers  from  A queducts  a n d  m any  o th e r  a ttrac tio n s.
The Place to Spend the Fourth
FIREW ORKS !! ! !
W HO LESA LE AND R E TA IL
T h e  la rg est s tock  ever c a rrie d  in  R ock lan tl—  
a n d  none la rg e r in E aste rn  M aine.
•  T h e  assortm ent includes ev e ry th in g  for p roper 
celebration  of the  F o u rth .
PRICES DEFY C O M P E T IT IO N
Sell ill any  q u a n tity  desired  from  1 c e n t up.
M A IL  ORDERS F IL L E D  P R O M P TLY
E. E. SIM M ONS CORNER MAIN and MYRTLE STREETSR O C K L A N D
Gee, Isn't This C heap!
T H E  W A Q U O IT
Northport Campground, Mo , after being thor­
oughly repaired and renovated, is now open for 
IniainesH. Lobsters, Fiah and Clams a specialty. 
Fish dinners at short notice.
MRS. L IL L IA N  C. ROSS
Telephone 72-4 49tf
EVERETT E. PITTS
G r a d u a te  N u rs e  a n d  M a s s e u r
Graduate of McLean Training School, 
Waverly, Mass.
Nervous Diseases a Specialty
BOX 189 'ROCKPORT,ME.
60*67
0 0  BUYS a ton of coal
C A LL F IV E — D O U B L E -T H R E E -R IN G -F O U R
THORNDIKE &  HIX Inc.
A N D W E  D E L IV E R  IT  A T  T H A T
The tw o bilk# prov id ing  fo r a  recan* 
vass of th e  v o tes c a s t in th e  New  York 
m ay o ra lty  election  in 1905, one of w hich  
h ad  been repassed  by th e  L eg isla tu re , 
d esp ite  M ayor M cClellan’s objections, 
an d  th e  o th er paused to  overcom e som e 
of h is  o b jections by  th ro w in g  upon th e  
c ity  the  cost of th e  rec o u n t In d is tr ic ts  
suggested  by him, w ere s igned  'by Gov. 
H u g h es T uesday  w ith  a  n o tab le  m em ­
orandum . T he g o v ern o r sa y s  t h a t  the  
fa ilu re  to Lest the  c o rre c tn e ss  of th is  
election ca n v ass  had becom e a  p ub lic  
scandul, an d  th o t w idespread  do u b t ex ­
isted  a s  to  th e  accu racy  o f tho  count. 
He added  th a t  it  m u st be ta k e n  for 
g ran te d  th a t  the b a llo ts  h ad  been p re . 
served  un til show n o therw ise . The a t ­
to rney  fo r WUUa.ni K. H e a rs t,  th e  con­
tes tin g  can d id a te , had  a lre a d y  a n ­
nounced th a t  Mr. H e a rs t  would a sk  for 
a  reco u n t in every  e lection  d is tr ic t in 
th e  city . T he c a n v ass  will be m ade  u n ­
der th e  a u th o r i ty  and  d irec tion  of the 
S uprem e C ourt.
F R E E  E X H I B I T I O N
P r o d u c t s  a n d  P r e m i u m s  o f
l a t r & t n  £&+  B u f f a l o ,  N .  Y .  
IN
A R C A D E ,  S P R IN G  S T .  
J u l y  1 to  6 , i n c l u s i v e
O p e n  daily from  9  a. in. to  6  p. in., also W e d n esd ay  
an d  S aturday  evening*. T h e  general public, especially 
all L arkin customers, are cordially invited to visit this 
handsom e display of 1 0 0 0  Larkin Prem ium s, an d  all 
th e  Larkin Products. T h e  exhibition will interest you. 
H u n d red s  of people  in this city are  profiting by  
Eactory-to-harnily  dealing ; # 1 0 .0 0  w orth  of L ark in  
P roducts an d  a # 1 0 .0 0  Prem ium — b oth  for # 1 0 .0 0 .  
Y ou  save rnouey and  furnish your hom e w ithout cost.
S O U V E N IR  S A M P L E S  T O  L A D IE S
K n ig h t H . M. W ise w aa  floor d ire c to r , 
a s s is te d  by  F . H. B erry , H . C. C hap ­
m an, A. F . C ro ck e tt, T. E . S im onton , 
F. E. H itchcock . J o h n  S c o tt, W . H . 
K ittred g e , A. D. B ird , A. Robs W eek s 
and  D. W. R hoades.
A. F. P illsb u ry  b o u g h t a  m au le r’s  In­
te re s t  In th e  schooner Je n n ie  G reen- 
b an k  and  w as to  com m and . C ap t. P ills ­
b u ry  w as 18 y ea rs  of age .
The p rev a ilin g  s ty le  o f  h a t  fo r  y o u n g  
m en w as th e  w hite, o f  teasp o o n  sh ap e.
C h arle s  E. B icknell h ad  o n e  o f Ills  
legs b ad ly  w o u n d eJ by  b e in g  s tru c k  
w ith  a  pick w hile he w as a s s is tin g  In 
th e  d isch arg e  of a  lu m b e r vessel.
The follow ing non -co m m issio n ed  o f­
ficers o f T illson L ig h t I n fa n try  w ere  
ap p o in ted : R. H. B u rn h a m  1st s e r-  
gen n t, John  A. B u rp ee  2d se rg e a n t, 
C h arles  Faleg 3d se rg e a n t, C h arle s  E. 
Young 4th se rg ean t, F r a n k  S lnghl 5th 
se rg e a n t, W a lte r  E . M ayo, C h arle s  F . 
G uptlll, H. I. H ix a n d  A r th u r  T o rre y  
corporals.
C. H. P end leton  connected  h is  house 
and  s to re  by  te leg rap h .
S tockho lders of th e  R o ck lan d  B ra s s  & 
Iron  F o u n d ry  r a t i fy  th e  a c tio n  o f th e  
d irec to rs In selling  th e  p ro p e r ty .
It W
T he lad les of th e  E p isco p a l Society  
gave a  fine co n cert In F a rw e ll hall. 
Miss H a rr ie t L incoln T illson , d a u g h te r  
of tho la te  L incoln T illson  of th is  c ity , 
marie h e r first a p p e a ra n c e  In p u b lic  a s  
a  reader. A q u a r te t  co m p risin g  M essrs. 
L ord, B erry , T ib b e tts  a n d  H e a th  f u r ­
nished  several n u m b ers  of th e  p ro g ra m .
T h e  m arriag e  of W m . T. Cobb a n d  
M iss Lucy B an k s w as p erfo rm ed  by  
Rev. Mr. Phllibrook. T h e  G a z e tte  sa id : 
"T he bride looked C harm ing In a  g a rn e t  
sa tin  m ervellleux, w ith  v e lve t d rap e ry , 
and  handsom e d uchesse  lace a t  th e  
neck and  sleeves. T h o  cerem o n y  w as 
followed by  a  d inner, a n d  th e  w edded 
p a ir  took the a fte rn o o n  tra in  fo r  th e  
W hite  M ountains, L a k e  G eorge a n d  
the C an ad as . T he p re se n ts  w ere  n u ­
m erous, e leg an t an d  co stly . M r. Cobb 
Is one of th e  r is in g  y o u n g  m erc h a n ts , 
and  h is b ride Is one of tho  finest o f th o  
fine wom en 'th a t o u r c i ty  h as  p roduced . 
The m atch  Is a  h ap p y  one.”
The new s te a m e r  P e n o b sco t w a s  
g reeted  a t  T illson w h a r f  by  h u n d red s  
of persons. T h e  P e n o b sc o t w as o f­
ficered as  follows. C o m m an d er, C ap t. 
W m. R. R olx ; 1st p ilo t, C ap t. W . T. 
R ogers; 2d p ilo t, C a p t. H . H . H o m er; 
1st officer, J . D. B ro w n ; 2d officer, J .  A. 
H osm er; en g in ee r, W illiam  L. F ox ; 
p u rser, G eorge F . W ood; f re ig h t  clerk, 
A. H. H an sco m ; s te w ard , A. G. Cooper; 
a s s is ta n t  s tew ard , J .  L. HDwe; b aggage  
m as te r, W m . A. Rolx.
H . G. T ib b e tts  m oved to  h is  new 
residence on H igh  s tre e t.
M iss A nnie F ry e  g ra d u a te d  from  A b­
b o tt A cudem y, A ndover, M ass.
Dr. C. N. G erm aine, fo rm erly  of 
R ock land , died in W estfield , M ass.
M ►.
T he follow ing b ir th s  w ere recorded :
R ockland, Ju n o  20, C ap t. a n d  M rs. 
R ich a rd  F . S m ith , a  son.
R ocklund, J u n e  16. Mr. a n d  M rs. 
H en ry  P ierce , a  d a u g h te r .
W est W a sh in g to n , J u n e  — M r. a n d  
Mrs. D aniel H . C lark , a  son.
R ock land . Ju n e  — M r und M rs. H . S. 
P e rry , a  d a u g h te r .
T he  m arria g e s  of tile  th re e  w eeks 
w ere a s  follows:
R ockland, Ju n e  24, H e rb e r t  A. O liver 
an d  M iss M elslsa  M. 'Spauld ing , b o th  
of R ockland.
R ock land , Ju n e  27. W m . A. B rooks of 
B oston  and  M iss L izzie  E. W h itn ey  of 
R ockland.
U nion, Ju n e  21. O ren  A. W ellm an  a n d  
Mrs. H a n n a h  W. B row n, bo th  of H ope.
R ockland, J u n e  17. C h arle s  H . E lw ell 
of R ock land  a n d  M rs. L izzie D a y  of 
Concord, N. H.
R ockland, Ju n e  17, G eorge S. M an ­
n ing  and  M iss N ellie Lur.vey, b o th  of 
Rocklund.
Union, J u n e  10, A lonzo R. D av is  a n d  
Miss C arrie  F lo ren ce  W eed o f T h o m a s­
ton.
T h o m asto n , J u n e  8, J a m e s  S. T ee l of 
St. G eorge and  M rs. H e s te r  C. M iller of 
T hom aston .
T h o m asto n , Ju n e  12, C h a r le s  H. C u sh ­
ing  an d  M iss C ora B u n k er, b o th  of 
T hom aston .
R ocklund, May 24, F red  E. N o rto n  
of W o rceste r und L u u ra  E. B row n of 
R ockland.
R ocklund, Ju n e  6. R o b ert W illiam s 
und M iss Nellie K eefe, bo th  of R o ck ­
land.
R ock land , Ju n e  10, C lin ton  B. M erry  
of W a rre n  und H iss  Jen n ie  B. A llen of 
T hom aston .
R ocklund, Ju n e  10, R en jam ln  P . Ac­
tion  o f C am den u nd  M iss N ellie A. 
S a u n d e rs  of S ou th  T h o m asto n .
S ou th  T h o m asto n , J u n o  12,C ap t. A llen 
R. L en te  o f  F lu sh in g , N. Y., an d  M ies 
M ary  E lla  B u tle r of S o u th  T h o m asto n .
Rocklund, Ju n e  7, A lb e rt W. B u tle r  
an d  M iss Jen n ie  W. C obb ,bo th  of R o ck , 
land. «■
T h e Union S a b b a th  Bchool in  C ush­
ing w as reo rgan ized  w ith  th e  fallow ing  
officers: S up t. S. D. H u n t;  A sst. S upt. 
A. V. R obinson; c h o ris te r , A. S. F a les ; 
se c re ta ry  und tre a su re r ,  J. R. M alcolm ; 
lib ra rian , J . W. N orton .
T he  l iu le  ch ild  of B iden  B a r t le t t  o f 
W est W ash in g to n  fell In to  a  tu b  o f 
scald ing  w a te r  a n d  died.
E d w ard  R ussell, boss of th e  S an d s 
Q u arry  a t  V lnu lhaven , h a d  a  n a rro w  
escape from  being k illed  w hile he w aa 
b lasting , a  rock  p e n e tra te d  h is  h a t  r im  
ha lf a n  inch  from  h is  head , a n d  th e  
pow der com pletely  tilled h is  face.
J . W. Peabody  opened a  b lack sm ith  
shop In 'fh o tn a s to n .
D eacon W illiam  C h a p m a n  d ied  In Ap­
pleton, uged  60.
H. M. B ean, C am den , com pleted  th e  
schooner W illiam  H ay es, 140 tons.
Ship H a rv e y  M ills o f  T h o m a sto n  wad 
in collision w ith  a  B ritish  b a rk  60 m iles 
S ou th  of C ape  C lea r. T h e  b a rk  w as 
su n k  und th e  sh ip  w as sav ed  fro m  a  
s im ila r  f a te  only  b y  In ce ssa n t pum ping.
D u n n  & E llio tt  lau n c h e d  a  three- 
m asted  schooner E lla  Ellloitt of 440 tons 
to  be com m anded  by  C ap t. F r a n k  R u s­
sell.
J o h n  O verlock  of W est W ash in g to n  
hod a  new  house up  a n d  boarded .
T h e  W a rre n  shoe fa c to ry  w as burned . 
T h e  loss w as n e a rly  $50,000. T h e re  w as 
$8000 in su ra n c e  on th e  b u ild ing  an d  
a b o u t $16,000 ou  s lo ck  an d  m achinery . 
T he  Ure th re w  130 h a n d s  o u t of em ploy­
m ent.
T h e  L ad ies L ib ra ry , T h o m asto n  held 
its  a n n u a l m eeting . M iss C. b. S m ith  
w as chosen p res id en t, and  Mrs. H . C. 
L evenso ler se c re ta ry  and  tre a su re r . 
T he lib ra ry  h ad  over 2$0o volum es and  
a m em bership  of 150.
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T h e  C o u r ie r -G a z e tte .
T W I C E -A -W E E K .
C ard in a l G ibbons, In a  com m ence­
m e n t ad d re ss  a t  H o ly  C ross College, 
W orceste r, M ass., on  J u n e  18, re fe rrin g  
<o th e  g re a t  need  of o u r  tim e s  fo r  th e  
b e tte rm e n t o f soc ie ty , sa id : " W h a t 
th e  tim es coll fo r is  m en, s tu rd y  men, 
endow ed w ith  th e  c o u rag e  o f  th e ir  con­
v ictions. M any  a  so ld ie r  w ho fearless ly  
ru sh e d  t o th e  c a n n o n 's  m outh  h as  
qu a iled  befo re  th e  s h a f ts  of rid icu le  a n d  
th e  s h o u ts  o f  p o p u lar  prejudice. The 
m a n  w ho ca lm ly  fu lf ils  a  d u ty  a g a in s t  
p u b lic  c la m o r  d isp lay s  g re a te r  courage  
th a n  th e  c a p ta in  w ho c a p tu res  c ities ."  
W e h a v e  a  m an  h e re  In M aine to  whom  
t h a t  ap p lic a tio n  can  be m ade w ith o u t 
a n y  refittin g s .
O u r  F o u r t h  o f  J u l y  F u n
Splendid P rogram  P lan n ed  For K nox T rotting Park 
— Other T o w n s Are In the G am e.
In  e leven m onths o f  th e  fiscal y e a r  1,- 
130,615 Im m ig ra n ts  h av e  a rr iv ed  In th e  
U n ited  S ta te s , w hich Is m uch th e  la r g ­
e s t  n u m b er In a  like period . D u rin g  th e  
tw e lv e  m o n th s  of th e  la s t  fiscal y e a r  
th e  fo re ign  a rr iv a ls  w ere  1,000,735. In  
1898 th e  Im m ig ra tio n  foo ted  u p  only  
229,299, b u t th e  e rn  o f  t{ie g re a te s t  n a ­
tio n a l p ro sp e rity  soon se t In a n d  th ere  
■was a  ru sh  uneq u alled , fo r th is  lan d  of 
prom ise.
N ew  Y ork C ity 's  a t t e m p t  to  dispose 
o f 4 p e r  c en t bonds resu lted  in  th e  sale  
of on ly  a  fifteen th  p a r t  a n d  i t  w ill be 
n e c essa ry  to  rea d v e r tlse  th e  Issue. 
D o ck land  a d v e rtised  a n  Issue  o f re ­
fu n d in g  bonds a  few  w e e k s  ag o  a n d  It 
could h av e  been sold sev era l tim es o v e r 
T h e  only  excuse fo r  a d v e rtis in g . In fa c t ,  
w a s  th a t  th e  ho ld ers  o f t h e  old bonds 
m ig h t be g iv en  th e  preference .
S e c re ta ry  T a f t lunched  In a  S t. L ou is 
r e s ta u ra n t  a  few d ay s ag o  and" th e  im ­
p o r ta n t  n ew s w as flashed  o v e r th e  
c o u n try  th a t  h is  bill w a s  $2.65. A t first 
th o u g h t It would a p p e a r  t h a t  th e  la rg e  
se c re ta ry  h a d  fo rg o tten  h is good reso 
lu tio n  to  diet, b u t p e rh a p s  he d ined on 
lobste rs.
C apt. R ich a rd  W a in w rig h t h a s  been 
g iv en  com m and o f the  b a tt le sh ip  L o u i­
s ia n a . The m an  w ho did su c h  larg e  
deeds w ith  such  a  sm a ll c ra f t,  d u rin g  
th e  S p an ish  w ar, Is c e rta in ly  d eserv in g  
to  com m and th e  b e s t  sh ip  we h a v e  in 
th e  N av y . T he L o u is ian a  is a s  good a s  
th e  b est.
T h e  m o n th  ju s t  closed w as th e  cool­
e s t one on  reco rd  in  W a sh in g to n , D. 
C „  a n d  w ho Is th e re  to  d isp u te  t h a t  it  
w a s  n o t a  rec o rd -b re a k e r In  N ew  E n g ­
la n d  also. Old Sol w ill h a v e  to  w o rk  
o v e rtim e  th e  rem a in d e r  of the  su m m er 
I f  w e  a re  to  h av e  a  h a lf-d ecen t a v e r ­
age.
T h o m as  W . L aw son, b ack  from  E u ­
rope, tolls th e  In te rv iew ers  th a t  R oose­
v e lt  Is su re  to  be th e  n e x t  P residen t. 
T h e  n ew sp ap e rs  do  not s a y  how  m uch 
of h is  fren z ied  finance M r. L aw son has  
b e t on  th e  proposition .
The n ew  B oston  c ity  d ire c to ry  con­
ta in s  289,473 nam es. I t  would b e  In te r­
e s tin g  to  k now  ju s t  how  m an y  o f them  
M aine c o n trib u te d . O r K n o x  coun ty , fo r 
t h a t  m a tte r .
F o u r th  of Ju ly  c e le b ra tio n s  w ill be 
held T h u rsd ay  In R ock land , C am den, 
V ina lhaven . Spruce  H ead, L ong  Cove, 
S ton in g to n  an d  D eer Isle. N o need of 
an y b o d y  d y in g  o f "ongw ee" t h is  year. 
R ock lan d  h as  b een  o u t of th e  g am e for 
a  long tim e, b u t  th e  new  m an a g e rs  of 
K nox T ro ttin g  P a rk  a re  a p p a re n tly  
p lan n in g  to  m ak e  up  fo r lo s t oppor­
tu n itie s . S itu a te d  n e a r  th e  c e n te r  of 
th e  tro lley  sy ste m ,w ith in  c o m p ara tlb e ly  
easy  a c ce ss  o f a ll th e  co u n ty  tow n s 
K nox  T ro tt in g  P a r k  bids fa i r  to  be the  
d e s tin a tio n  of th e  la rg e s t  h o liday  crow d 
K nox c o u n ty  e v e r  saw .
T h e  rev iv a l of h o rse - tro t tin g  a t  Knox 
P a rk  h a s  been resp o n sib le  fo r som e re ­
p a ir in g  an d  Im p ro v in g  w hich  h av e  a c ­
com plished  q u ite  a  w onderfu l t ra n s fo r ­
m atio n  th ere . T h e  p ub lic  w ill go Into 
th e  p a rk  th ro u g h  arch ed  e n tra n c es  to 
find a n  e n la rg ed  g ra n d s ta n d , new 
b leach ers , a  n etv ly -loam ed  tra c k , and  
m an y  o th e r  In n o v atio n s, th e  b rin g in g  
a b o u t o f  w h ich  h a s  cost the  m an ag e  
m en t c lo se  to  $1600.
T h ere  a re  m an y  people w ho do  not 
ca re  o v e r a n d  a b o v e  fo -  a  h o rse  tro t, 
and  fo r  th e  benefit of su ch  p ersons the  
m an a g e m en t h a s  a rra n g e d  to  h ave  
c o n tin u o u s  p ro g ra m , em b rac in g  m any 
o th e r  a t t ra c t io n s .
T he e n te r ta in m e n t  w in begin  a t  12.30 
p. m. w ith  a  p a ra d e  of au tom obiles. 
P u rse s  to th e  va lu e  of $225 w ill be d is ­
tr ib u te d  am o n g  th e  w in n e rs  In th e  v a ­
rio u s  au to m o b ile  c o n tes ts , the  p rogram  
for w hich  Is a s  follow s:
The K n o x  C o u n ty  A utom obile  Club 
will p re se n t the  follow ing p ro g ram  In 
connection  w ith  th e  races  a t  K nox 
P a rk  J u ly  4: A utom obile  p a rad e , a ll the  
c a rs  in  th e  c lu b ; a u to  sn ak e  tra il  con­
tes t, p rize  $25; to u rin g  c a r  con test, fo u r 
people In each  car, each  c a r  to  s to p  In 
f ro n t of g ran d  s ta n d , a t  th e  end  of the 
first 1-2 mile, a ll a lig h t d r in k  a  gloss 
of w a te r  each , re -e n te r  c a rs  a n d  finish 
race, p rize  $50; exh ib itio n  w ith  lad y  
d riv er, p rize $25; C adillac  a u to  race  be. 
tw een a  R ock land  c a r  an d  d riv e r  an d  
an  o u t of tow n  c a r  an d  d riv e r, p rize  
$50; exh ib itio n  rac e  by e ig h t cars, tw o 
Colum blas, tw o  Jack so n s, tw o Corbins 
and  tw o  S team ers . All a u to  co n tes ts  
to be be tw een  h e a ts  of th e  h orse  races. 
*  *>.
In  th e  vau d ev ille  line th ere  w ill be th e  
M arsh a lls , th e  m usica l w onders; an d  
H arre ll, th e  m u sica l m ag ic ian ; both  
h ig h -p riced  a ttra c t io n s . T he M arsha lls  
a re  a r t i s t s  w ith  a  g re a t  v a rie ty  of m u ­
sical in s tru m e n ts .ln c lu d in g  'cello, piano, 
Sw iss bells, s le igh  bells, xylophone, m u ­
sical ly re  a n d  m an y  o th ers . H arre ll, 
th e  m ag ic ian , h a s  ap p eared  In a ll sec­
tions of N ew  E n g la n d  a n d  h a s  m ore 
th a n  a  mile of co m p lim en ta ry  p ress no ­
tices.
T he  ballo o n  w ill go u p  a t  3 o’clock, 
or j u s t  a s  n e a r  t h a t  h o u r a s  possible. 
The p a ra c h u te  d escen t Is g u a ra n te ed  to 
be t h e  m o s t th r i ll in g  eperatacle ev er 
seen in  th e  p a rk .
T he  m an a g e m en t Is In  correspondence 
w ith  a  s la c k -w ire  p e rfo rm er, w ith  m ore 
th a n  even  ch an ces  t h a t  he too will fu r ­
n ish  p a r t  o f  th e  program .
T he B e lfa s t B aird  w ill fu rn ish  m usic  
a ll th e  a fte rn o o n . T h is  Is th e  la rg e s t 
band  in  E a s te rn  M aine a n d  one of th e  
b est In th e  w hole s ta te . I t  a rr iv es  here  
In th e  e a rl • forenoon w ith  400 ex cu r­
s ion ists .
2.12 Class. Trot or Pare. Uuras ,<wt 
Rowsns W ilkes, .1. R. Morrill, Rnmswlek. 
Frank Hein, Frank Hnyilen, lsw ietnn.
Hobby Wilkes. I.. L. Gentbner, Belfast.
Fancy 8.. C. 8. Korns.
Belle I'eriiv. F,. .1. Ktrhv.
,1. W. E.. E. .1 Ktrhv.'
Uncle liick . R. C. Richardson, Boston.
One of th e  p o p u lar  a ttra c t io n s  be­
tw een  h e a ts  a t  K nox T ro ttin g  P a rk , 
J u ly  4. will be th e  H aw th o rn e  M usical 
C lub  of B oston . T h is  v e rsa tile  com ­
p a n y  p re se n ts  a  tw o -h o u r p ro g ram  w ith  
no tw o n u m b ers  alike , consis ting  of 
solos a n d  d u e ts  on the  s ta n d a rd  in s tru ­
m en ts  of a  b and  and  o rch estra , th e  co r­
n e t, p iano , vio lin  an d  F re n ch  horns. 
Also th e  b an jo , m andolin , xylophone, 
o ca rin as, o rg a n  chim es, steel m arlm - 
baphone, S w iss  bells, and  a  sco re  of 
o th er novelties. A m andolin  and  g u l t i r  
q u a rte t,  a tric k  v io lin is t w ho m akes th e  
v iolin  ta lk . T hey give c h a ra c te r is tic  
n u m b ers  com posed and  p layed  only  by 
th is  com pany . In tro d u c in g  Innum erab le  
t ra p s  an d  sm all In s tru m e n ts  describ ing  
th e  sounds m ade  b y  b irds, roosters, 
ducks, a n im a ls , s te a m b o a t w histles, 
ra ilro ad  tra in s , etc. A lso Im persona­
tions of fam o u s  men.HR
R A C E S A T  CAM DEN.
A t C am den T ro ttin g  P a rk  tom orrow  
and  Ju ly  F o u r th  th e re  will be som e 
very  In te re s tin g  rac e s  In w hich a  Held 
of 32 h o rses  w ill p a rtic ip a te . W ednes­
d a y 's  e v e n ts  w ill be a s  follow s; 2.26 
class, $300 ; 2.28 c lass, $300; 3-year-old, 
$200. T he T h u rsd ay  races  w ill Include 
2.13 class. $400 ; 2.21 c lass, JtCO; a n d  3- 
m ln u te  c la ss , $200. F . . M. S im m ons of 
R ock land  w ill be s ta r te r .  The F o u r th  
of J u ly  fe a tu re s ,  briefly  sum m arized , 
a re  a s  fo llow s: E c s ta t ic  2.0X 3-4 will be 
d r iv e n  to  b ea t th e  w o rld 's  record. The 
C am den  B a n d  w ill fu rn ish  m u sic  bo th  
days. T h e re  w ill be th re e  balloon a s ­
censions. C am den  H ig h  w ill p lay  R ock­
p o r t Y. M. C. A. a t  b ask e tb a ll. U ncle 
Sam  w ith  fo u r-in -h a n d , d raw in g  c a r ­
r ia g e  c o n ta in in g  24 s in g e rs  selected 
from  h is  ch ild ren , tra in ed  by  M rs. W. 
H. A rm stro n g  of Cam den, w ill p ass  
a ro u n d  tra^ck. h a lt  in  f ro n t o f g ran d  
s ta n d  a n d ’ s in g  th e  prize song  a b o u t 
P re s id e n t  R oosevelt, com posed by  C. 
M. D u g an  o f A tlan tic , M ass., to  the  a ir  ».
Vinalhaven
“ C om e a n d  sh a re  o u r  h o s p ita li ty ,”  
sn y s  S m ith ’s V in a lh a v e n  B and l'or the  
g ra n d  c e le b ra t io n  on  J u ly  4. The 
d a y 's  e v e n ts  w ill s ta r t  in  w ith  a g ran d  
Ia n ta s tic  p a ra d e  a t  8 a .  ui. led  by  the 
b a n d ; 1st p r iz e  $15, 2d p rize  $7; fol­
low ed b y  100 y a rd  d a sh , p rizes  $2 an d  
$1; 3 leg g ed  race, p rize  $2; h o p ,step  and  
ju m p , p r iz e s  $2 an d  $1 ; sack  race, 
p r iz e  $2; p o le  v a u lt ,  p rizes $3 an d  $2; 
ru n n in g  h ig h  ju m p , p rizes  $3 und $2; 
tu g -o ’-w a r , fish s k in n e rs  an d  p o lish e rs , 
p rize  $5; c lim b in g  g reased  pole, p rize  
$5; d o ry  race , p rizes  $5 an d  $3. In  
th e  a fte rn o o n  a t  tw o o’clock  th e re  w ill 
be a b a ll  g a m e  on  School s tre e t  g ro u n d s  
a n d  in  th e  e v e n in g  a g ran d  co n cert and  
d an ce  in  M e m o ria l h a ll. T h e re  wiM be 
s o m e th in g  d o in g  a ll  n ig h t.
*  »t
GOV. COBB AT BOWDOIN.
Would Rather See Old Walls In Ruins
Than Accept One Dollar from State
G overnor Cobb m ade a n o th e r  no tab le  
sp eech  la s t  w eek—thle  tim e no t in  his 
official cap ac ity , b u t  a s  a n  a lu m n u s  cf 
B ow doln  college. T he  occasion  w a s  th e  
30th a n n iv e rsa ry  of th e  c la ss  of '77, of 
w h ich  G overnor Cobb w as a  m em ber. 
F ro m  th e  L ew iston  Jo u rn a l 's  rep o r t we 
q u o te  th e  follow ing:
N o one w ould h a v e  know n th a t  a n  
a c tu a l  g o v e rn o r of M aine w as o f the 
g ro u p  Of th e  c la s s  o f ’77. T h e  g overnor 
w a s  n o t su rro u n d ed  by  m ilita ry  escort 
In  gold  lace. H e  h ad  no  body g u a rd  
a n d  h is on ly  b adge  w as th e  l it tle  w hite  
rib b o n  w hich  th e  college re g is tra r  p in ­
n ed  upon  th e  lap e l of h is  co a t us  th e  
g o v e rn o r s ig n ed  th e  book. So  th a t  
w hen  th e  g o v e rn o r a ro se  to  a d d re s s  the 
com m encem ent d in n er ( th e  fo u rth  
f if th  sp e ak e r on  th e  lis t  and  called  u p ­
on  b ecau se  he  h ad  been c lissen  by his 
c la s s  to rep re se n t It, u s  a ll th e  a n n iv e r­
s a ry  c la sses  chose th e i r  re p re se n ta ­
tives) he spoke, a s  w e h ave  said  us 
m em ber of th e  c la ss  of '77.
The g o v e rn o r w as s it t in g  w a y  down 
th e  line  am o n g  th e  boys, b u t he  g o t a 
ro u sin g  w elcom e a s  P ro f. C hapm an  
tsald: "W e h a v e  done o u r  b es t today 
to  g e t the  g o v e rn o r up  h e re  w here  we 
j ia v e  been  used  to  seeing  g o vernors and  
w h e re  w e w an ted  to  h ave  h im  com e,but 
he sa y s  th a t  to d ay  he is  a  m em ber of 
th e  c la ss  of '77 an d  th a t  h e  p re fe rs  to 
s ta y  w ith  th em  upon th e  benches, an d  
sve h av e  been forced  lu  accep t th e  con­
d itio n ; fo r  he a s su re s  u s  th a t  he  e s ­
teem s It a n  honor an d  a  p riv ileg e .”
T h e  g o v ern o r w as en th u s ia s tica lly  
welcom ed. He Bpoke p rac tic a lly  a s  fol­
low s:
"W e c an n o t be b lind to th e  com peti­
tio n  th a t  Is ta k in g  p lace to d ay  In th is  
s ta te  ia  ed u catio n al m a tte rs . I t  would 
be unw ise and  u n fa ir  a n d  c e rta in ly  un  
g rac io u s  in  m e to c ritic ise  th e  m em bers 
of th e  uillunni an d  fac u lty  of o th e r  ln- 
s t l tu t iu a s  wise undo u b ted ly  believe they  
a re  w o rk ing  for the  b es t In te re s ts 'o f  th e  
In s titu tio n s  w hich th ey  rep resen t; b u t 
1 am  bound to  tak e  issu e  w ith  those 
w ho  would accep t every  g if t  w hich  can  
be (secured.
*‘I would r a th e r  sue th ese  old w alls 
in  ru ins, th ese  new er a n d  la te r  b u ild ­
ings b a rre n  an d  teu an tleg s  a n d  th e  
w a lk s  of th e  cam pus g rass -g ro w n  and  
d eserted  th an  to  see th is  did college 
accep t one dollar from  the S ta te  she  
honors. (Pro longed ap p lau se .)
“ I  beg you to believe t h a t  I ’m 
say ing  th is  from  prejud ice  fo r ]
not one w ho would p u t any  th ing  In the 
p a th  of the  education  of o u r youth , b u t 
1 do not, I  n ev er h ave  an d  1 hope 
n ev e r sha ll believe In th e  m ethods of 
co m p etitio n  in  ed u catio n al fields 
» th ey  ex is t today . These Ideals a re  not 
ra d ic a l  fo r 1 believe they  find 
spqnse in th e  h e a r ts  of th e  o lder g rad  
u a te s , a n d  1 hope th ey  will In  the 
y o u n g e r.” (C heers.)
In  conclusion  th e  g o v ern o r sa id  th a t  
i f  e a c h  m ain her of Ills  c lass h a d  tried  
to  b e  decen t, h o n es t a n d  respeu tab l 
Ju s t ev ery d ay , sim ple, d ecen t h o n e s t— 
h e  h a d  la id  a t  th e  fee t o f Ids a lu la  
m a te r  th e  v e ry  b es t possib le  tr ib u te . 
“ It  th e  c la s s  h a s  done th a t ."  he said , 
•’It h a s  p ro v en  t ru e  to  th e  Id ea ls  of the  
©olle«e.’' . .
M S
T h e  tro t tin g  e v e n ts  w ill be th ree  In 
n u m b er an d  we d o n 't  th in k  I t  n ecessary  
to sa y  a n y th in g  m ore a b o u t th em  th an  
to  c a ll  a tte n tio n  to  th e  follow ing sp len ­
did l is t  of en tr ies :
2.40 Class, Trot or Pace. P a n e $300. 
lad y  J ., C. S. Rawin, Newport.
Lizzie K., H. Carleton Rockport.
Raynor, 8 . G. Gnshee, Appleton.
El Capitan, Frank Hayden. Lewiston.
El Galo, Frank Hayden.
The Look, Frank Hayden.
.Isuice U.. Frank Hayden.
Emily Gale, E. J . Kirby, fiockland.
K u b ia i ......................
Stella ------ -------.
Montrose. G. C. McCoy.
Lolita, John Metcalf, Augusta.
Edith R., A. M. Newbert, Bos-on.
Blue Grass, L. M. Gentbner, Belfast.
Lou W ilkes, C. 8. Rowsn, Newport.
2.28 Class, Trot or Pace. Purse $800. 
Brownville, George Pattee. Lewiston.
Edith R., A. M. Newbert, Boston.
Rocky Star, Irving Mane, North Sebago,
Plain Jacs , C. 8 . Rowan. Newport.
Bryan, 8. J , Gusbee, Appleton.
Aurora Jtsstm Davis, Rockland.
Lolita, Jobn Metcalf. August*.
Roxmont, O. A. Tolinan, Southwest Harbor. 
Butcher Boy. J , R. Morrill, Brunswick, 
queen of Heartt, Frank Hart. Augusta.
Will Sydney. Walter Webb, Augusts. 
Belladoaa, J. M. Nichols.
la d y  J.. C. 8. Rowan.
Lou Wilkes, C. 8. Rowan.
Blue Grass, L. L Gentbuer, Belfast.
Don A,. G. C. McCoy. Frederickton, N. B. 
Stella B., G. C. McCoy.
Emily Gale, E. Kirby, Rockland.
Look Wilkes, Geo. A. Nute, Medford, Mass 
Mollie Wilkes, Walter Webb, Augusta.
2.20 Class. Trot or Pace. Purse $300.
Ed Gay, C. 8 . Rowan, Newport.
Plain Jack, C. 8. Rowan.
Baby Wilkes, L. L. Gentbner, Belfast.
Editb R.. A. M. Newbert, Boston, 
Kingstnautle, Frank Hayden. Lewiston.
Miss Manager, F. Lockwood, Medford.
Uncle Hick, It. C. Richardson, Massachusetts. 
Hello Bi'l, Walter Webb, Augusta.
Tricksy 8., Johb Metcalf, Augusta 
Nancy 8., C. 8. Rowan, 
queen of Hearts. .1. M. Nichols. Augusta. 
Pauliue, Percy Gilrnau, Waterville.
Ellis Boon, Trank Fogg. South Paris.
Bourbon T .,G . C Mci'oy.
Helen Gould, Allau Kook, Medford.-  - t- . . • -on<
, August*.
Stonington
T here w ill be a  g ran d  ce leb ration  in 
th is  tow n  T h u rsd ay , and  F r id a y , Ju ly  
4 a n d  5. T h e  fu n  w ill 6 ta r t  on T u esday  
n ig h t, J u ly  2 w ith  a  g ran d  sp a rr in g  ex ­
h ib ition  a t  th e  o p e ra  house w ith  B lack 
F itz s im m o n s  an d  T om  S aw y er in  the  
p rin c ip a l bou t. T here  will be some 
good p re lim in a ry  bouts. On W ednes­
d ay  e v en in g  J u ly  3 th e re  w ill be 
g ran d  b a ll  a t  th e  o p era  house w ith  the  
G ra n ite  C ity  B and  of 15 pieces to  f u r  
n ish  m usic . T hen will follow the g ran d  
ce leb ra tio n  w ith  th e  follow ing as  som e 
of th e  fea tu re s : P a ra d e  b y  G ran ite  
C ity  B an d , 15 pieces; fan ta a tlc s , egg 
rac e  by  S to n in g to n  bell s, foot rac e  by 
S to n in g to n  a th le te s , bag  race  by  busi­
ness m en, g reased  pole, g reased  pig, 
gasolene race , pea-pod race, do ry  race, 
fire c o m p a n y  exh ib it, f a t  m en’s  race, 
tu b  race, p ie  race , base  ball gam e  a t 
B ay  V iew  P a rk , flag ra is in g  a t  B ay  
View P a rk ,  d ed ica tion  of new  band 
s ta n d  a t  B a y  V iew  P a rk , S ton ing ton  
H e ig h ts , g ra n d e s t  d isp lay  of firew orks 
on  th e  eve of Ju ly  4th ev e r w itnessed  in 
S to n in g to n ; lib e ral cash  p rizes  given 
fo r each  race , d in n er se rved  on  th e  
g ro u n d s  by  M rs. M arks. On th e  even 
Ings o f J u ly  4 an d  5 th ere  w ill be i 
g ran d  ba ll a t  th e  o p era  house w ith  mu 
sic by  F a r n h a m ’s Q uin tet of R ockland 
All u n io n s  an d  o rd ers  a re  co rd ia lly  n- 
v lted  to  be p rese n t and  help  out. T here  
will be sev era l excursions. T h e re  is 
su re ly  go in g  to  be som eth ing  doing In 
S to n in g to n  n e x t week.
'<$ i«
Long C»ve
T h e re  is  to  b e  a  g ran d  ce leb ration  
here  on  th e  F o u r th . T here  will be  a th ­
letic s p o rts  of a ll k inds fo r w hich p rizes 
w ill be g iven . T here  will be a  ball gam e  
In th e  a fte rn o o n . T he Long Cove B and  
will fu rn ish  m usic. T h e  ce leb ration  
will w ind  up  w ith  a  g ran d  ball in  the  
evening.
BOTH FROM ANDROSCOGGIN
Republican* and Democrats May Each 
Select Gubernatorial Candidates There
- —Which Would Mean Fernald and 
Newell.
(P o rtla n d  P ress .)
R epublican  s ta te  p o litic s  h av e  not 
c learly  sh ap ed  th em selv es  yet. W il­
liam  T. H a in es  o f  W ate rv ille , a n ­
nounced h is can d id acy  som e tim e ago 
but as  he Is In K ennebec  co u n ty  he 
would come u n d e r  th e  sam e  objection  
on accoun t of th e  S ta te  house fight. Mr. 
H aines Is a lso  a n  avow ed rosubm lsslon- 
Ist which would h u r t  h im  w ith  a  larg e  
e lem ent of th e  p a rty .
B ert M. F e rn a ld  o f P o lan d , w ho h o t­
ly contested  th e  n o m in a tio n  w ith  Gov. 
Cobb th ree  y e a rs  ag o  w ill u n doub ted ly  
be a  c a n d id a te  n e x t sp rin g  a n d  he will 
go to th e  c o n v en tio n  w ith  a  s tro n g  
delegation. T he v ig o r o f  h is  fight will 
count a g a in s t  him  w ith  the  su p p o rte rs  
of Gov. Cobb. E d w ard  P. R icker, w ho 
m anages the  c am p a ig n  o f  Mr. F e rn a ld  
h as  been fre q u e n tly  m en tio n ed  for the  
nom ination  b u t  Mr. R ick e r som e tim e 
ago  said  th a t  h e  w as no t a  c an d id a te  
T here  Is how ever a  feeling  th a t  h< 
would m ak e  a  s tro n g  c a n d id a te  an d  
some o f th o se  w ho  w ere opposed to  the  
nom ination  o f Gov. Cobb a n d  also  
Mr. F e rn a ld  a re  o u t fo r him .
Col. C h arles  H. PrescvrtJt, th e  can d i­
d a te  of Y ork  an d  C u m b erlan d  coun ties  
th re e  y e a rs  ago , is a lso  b e ing  m en tio n ­
ed b u t th e  6 t a t e  house m udd le  m ay  In­
te rfere  w ith  h is  chances . Im m ed ia te ly  
a f te r  th e  e lection  of Mr. Cobb, Col 
P re sc o tt’s  c lian ces  fo r  th e  n o m ination  
four y e a rs  la te r  seem ed good. H e  w as 
fo rtu n a te  e n o u g h  n o t to  m a k e  b itte r  
enem ies of h is  opponen ts. S ince th en  
rord h as  com e fro m  Col. P re sc o tt of 
his in te n tio n s  a n d  som e o f th e  m en who 
supported  h im  In t h a t  c am p a ig n  fo r th e  
nom ination  a re  now- ou tsp o k en  fo r Mr, 
Ricker.
W h a t to do w ith  M r. P en n e ll is g e t­
ting  to  b e  a  se rio u s  p roblem  am ong  
D em ocrats. H e  m ad e  th e  coun ty  
D em ocratic, e lec ted  h im self th re e  tim es 
sheriff a n d  e lec ted  a  D em o cra tic  c ity  
g o v ern m en t In P o r tla n d . E v e ry  one 
w ith Inside know ledge o f th e  gam e for 
th e  la s t  few  y e a rs  k now s th a t  D em o­
c ra tic  su c ce ss  in  P o r tla n d  w ould not 
have been possib le  w ith o u t M r. P ennell. 
He s ta r te d  I t  b y  e lec tin g  h im self sh e r­
iff an d  he c linched  i t  in  th o  o rg an iza ­
tion w hich  h e  b u ilt  up. H e h a s  b een ' 
sheriff th re e  tim es. Is th e  lead e r of the  
p a r ty  In th is  c o u n ty  an d  now  th e  qu es­
tion is, w h a t  Is h is  po litica l fu tu re  to 
be? H is  f r ie n d s  sa y  th a t  ho c an n o t a f ­
ford to  r is k  a n o th e r  a tte m p t  fo r sh e r­
iff, Mr. H a m le n 's  f rie n d s  sa y  th a t  he 
c an n o t be n o m in a ted  fo r  C ongress and  
Mr. P e n n e ll h im se lf  h a s  sa id  th a t  he 
does n o t d e s ire  to  be th e  D em ocratic  
ca n d id a te  fo r  governor.
E v en  d id  h e  d e s ire  th e  la t te r  honor 
th ere  a re  se v e ra l o b stac les . H e Is not 
a  rich  m an  a n d  he liv es  in  C um berland  
county . I t  Is believed  to  b e  im possible 
ta  e lec t a  g o v e rn o r from  e ith e r  K enne­
bec o r C u m b erlan d  coun ties. The fight 
for th e  rem o v a l o f th e  s e a t  of th e  s ta te  
g o v e rn m en t from  A u g u s ta  engendered 
too m uch  b itte rn e s s  to  b e  easily  fo r­
g o tte n  a n d  Sheriff Penne'll w as one of 
th e  lead e rs  in  th is  m ovem ent.
I f  he d a re s  n o t r isk  a n o th e r  a tte m p t 
to r  re -e lec tio n  a n d  c a n n o t be nom ­
in ated  fo r  C ongress o r  th e  g overnor­
ship th e re  w ould  seem  to  be n o th ing  for 
him  b u t r e t ire m e n t a n d  re tire m en t a f t ­
er th e  a c tiv e  p a r t  h e  h a s  p layed  In the  
Utilities o f C u m b erlan d  co u n ty  fo r five 
y ea rs  does n o t a p p e a r  possible to  his 
friends.
W ho w ill be th e  D em o cra tic  nom inee 
for g o v e rn o r Is a  q u estio n  a lre a d y  re ­
ceiv ing  a t te n tio n . I t  is aonceded th a t  
It w ill h a v e  to  be a  m an  from  some 
o th e r  th a n  C u m b erlan d  o r  K ennebec 
counties. H a d  It n o t been fo r  the s ta te  
house fig h t Col. F re d e rick  P la ls ted . 
who is now  m ay o r of A u g u s ta  an d  
sheriff o f  K ennebec  co u n ty , would be 
a  like ly  c a n d id a te . H is  v ic to ries in  the  
R ep u b lican  c ity  of A u g u s ta  and  coun ty  
of K ennebec m ak e  h im  a  s tro n g  m an  in 
the  c o n v en tio n  and  give h im  color of 
tit le  to  th e  n o m in a tio n  a t  least. C yrus 
W. D av is  o f W ate rv ille , w ho  h a s  tw ice  
been th e  s ta n d a rd  b ea re r , and  who 
would like  t o  a g a in  be th e  cand ida te , is 
also ru led  o u t  u n d e r  th e  p ro sc rip tio n  of 
the  S ta te  h o u - . fight.
F o r  th ese  rea so n s  th e  D em ocra ts a re  
tu rn in g  to  H on. W llfiam  H. Newell, 
fo rm er m ay o r  o f  Lewlsiton to  help the 
ou t of th e i r  difficulties. Mr. New ell Is 
one o f th e  s tro n g e s t  m en in  th e  Dem o­
c ra t ic  p a r ty  a n d  is  n o t opep  to  a n y  ob ­
jection  o n  a c co u n t o f th e  S ta te  house 
tight.
W hile  n o th in g  h a s  been se ttled  nor 
th e  co n d itio n s  so  fo rm ed  a s  to  m ake 
safe  g u essin g  th ere  are m any  who be­
lieve th a t  th e  c a n d id a te s  of both  of the  
lead ing  p a r t ie s  w ill be fro m  A ndroscog­
gin co u n ty .
D u rin g  the  su m m er k idney  I rre g u la r­
ities a re  o ften  cagtsed by excessive 
d rin k in g  o r being overhea ted . A tten d  
to th e  k id n ey s a t  once ky u sin g  Foley 
K idney C ure. C. H. P end leton , D ru g ­
g is t a n d  O ptic ian  an d  W . II. K ittred g e
V a l u a t i o n  l i a s  In c r e a s e d .
A ssessors F ind N early $30,000 M ore Property T han  
One Year A go—T ax R ate Increased  H a lf M ill On 
A ccount of Larger State T ax.
THE SALISBURY MONUMENT.
Contract Awarded to Bodwell Granite Co 
Work to be Done by Next May.
not
uni
T he a ssessm en t of R o ck lan d 's  tax e s  
(o r  the  y ea r 1907-8 h a s  been com pleted 
an d  th e  co m m itm en t to  C ollector S i­
m onton  w as m ade Ju n e  19. R o ck lan d 's  
v a lu a tio n  Lids y e a r  is  g iven  a s  $5,471,608 
u nd  th e  ta x  r a te  Is 22% m ills. One y ear 
b g o  th e  v a lu a tio n  w as $5,442,134, an d  
th e  ta x  r a te  w as 22 m ills.
T h e  ite m s  w hich g o  to  m ak e  up  o ur 
v a lu a tio n  th is  y ea r a re  a s  follow s: 
R esid en t rea l e s la te , $3,679,661; n o n ­
res id e n t rea l e s ta te , $267,830; to ta l rea l 
e s ta te . $3,947,491; res id en t personal e s ­
ta te , $1,469,015; n o n -re s id e n t p ersona l 
e s ta te , $56,102; to ta l p ersona l e s ta te , $1.- 
524,117; g ran d  to ta l, $5,471,608.
T he non res id en t rea l e s ta te  is  s lig h t­
ly less th a n  a  y ear ago , b u t th e  re s i­
d e n t rea l e s ta te  show s a  g a in  of a p ­
p ro x im ate ly  $30,000. The res id en t p e r­
sona l e s ta te  Is sligh tly  less titan  a  yeur 
ago, b u t th e  g a in  in  n o n -re s id en t p e r­
so n a l e s ta te  m ore th a n  offsets R. The 
a c tu a l g a in  in  v a lu a tio n  is  $29,474.
A ssesso rs found 2340 polls w hich a t  $3 
per, a m o u n t to  $7020. L a s t y ea r tkc 
n u m b er of po lls  w as 2376. T he falling  
off Is ea sily  accoun ted  for by th e  fac t 
th a t  a ll v e te ra n s  of th e  Civil W a r  a re
now ex e m p t f ro m  tax a tio n , w jrercas 
those w ho ow ned less th a n  a  c e rta in  
a m o u n t of p ro p e rty  w ere fo rm erly  th e  
only ones exem pted . I t  is a lso  in te r e s t ­
in g  to  n o te  th a t  th e  a s s e s s o r s  found 
1449 m en  b e tw een  th e  ag es  of 18 an d  45 
w ho w ere  elig ib le  a s  m ilitiam en  in case  
o f w ar.
T h e  sh ip p in g  v a lu a tio n  w as p laced a t  
$219,192, s lo ck  in  tra d e  a t  $779,025, m oney 
a t  in te r e s t  a t  $49,500 an d  fu rn itu re  a t  
$71,900. T he a ssesso rs  found 704 horses 
a n d  m ules, valued  a t  $40,965; 346 cows, 
v a lu ed  a t  $8650; to ta l  liv esto ck  valued 
a t  $50,355 ; 740 ca rriag es , v a lued  a t  $41,- 
995; 10 au to m o b iles , v a lued  a t  $79OU; 438 
m u sica l in s tru m e n ts ,  valued  a t  $55,125 
and  145 b icycles valued  a t  $2175.
T h e  ta x e s  w hich th e  above coznmit- 
im ait is  to  m eet a re  a s  follow s: S la te  
tax , $17,060.87; co u n ty  lax . $5662.74; c ity  
tax . $102,150; o verlay  $5,260,67.
T h e  in cre a se  of o n e-h a lf m ill in  the 
ta x  r a te  is  acco u n ted  fo r by  th e  larg e  
In crease  in s ta te  tax .
A m an  who p a y s  ta x e s  on  a n  a s se s s ­
m en t o f $21)00 will find th a i his ta x  bill 
th is  y e a r  is  10 c en ts  la rg e r  th a n  las t 
year.
M A IN  ST. Foot of LIMEROCK ST.
ROCKIaAND, M AINE.
BRANCHES AT VINALHAVEN AND WARREN
RESOURCES
MAYNARD S. BIRD, President
JARVIS C. PERRV, Treasurer
DIRECTORS:
John F. Hill W. O. VIna.1 C. 8 . Staple*
Wm. T.Oobb T. E Libby Win. O.F nller Jr.
J. W. Hupper Cornel ins Doherty Nelson IL Cobn
I). M. Muphy J  arris C. Perry A. 8. Littlefield
William A.walker H. Irvin Hix Maynard 8. Bird
Sidney M. Bird Benjamin U. Perry George W. Walker
Money Goes on In terest 1st of Each Month
S E C U R IT Y
TRUST COMPANY
Over Three-Fourths of 
a Million Dollars
N e w  H ig h  S c h o o l P r in c ip a l
Stew art of ’go Succeeds Mr. M oulton— M iss C oughlin  
B ecom es First A ssistant—Janitor L ist.
F re d  C. S te w a rt of F a lm o u th , M ass, 
h a s  been elected  p rin c ip al o f R ock land  
h igh  school to succeed  L. E . M oulton, 
w ho w as recen tly  e lected  s u p e rin te n d ­
e n t  of schools.
M iss A nna C oughlin h a s  been  elected  
to  th e  position  o f first a s s i s ta n t  m ad e  
v a c a n t  by  th e  re s ig n a tio n  o f  S e th  A .L or 
Ing, w ho resigned  in o rd er to  a ccep t the  
p rln e lp alsh lp  of th e  h igh  school In  W il­
liam stow n. M ass. Mr. S te w a rt’s sa la ry  
w as placed a t  $1300 and  M iss C ough lin ’s 
a t  $700.
T he  new p r in c ip a l Is a  g ra d u a te  of 
th e  school o v e r w hose d es tin ie s  he is 
now  called to  preside. H is  c la ss  w as 
1890 a n d  lie w a s  p res id en t of It.
F re d  C. S te w a rt  w as bo rn  In B rem en  
In 1870. A fte r  g ra d u a tin g  from  R ock­
land  high  school he  w e n t to  O berlin  
college. O berlin , Ohio, from  w hich  he 
g rad u a te d  fo u r  y e a rs  ago. S ince th a t  
tim e he h as  been  a  p rin c ip al of New 
E n g lan d  schools, m ean tim e  a tte n d in g  
H a rv a rd  su m m er schools In th e  y e a rs  
of 1897, 1901 a n d  1903. T h e re  he took  
special co u rses  In b o tan y , p h y sics  and  
th e  science o f  edu catio n . In  1895 he 
w as e lected  p rin c ip a l of th e  h ig h  school 
In P em broke. M ass., b e ing  re-e lec ted  
th e  follow ing y e a r. In  succession  he 
w as th en  p rin c ip a l of th e  W ren th am , 
M ass, h ig h  school th re e  y ea rs , the  
B rew ster, M ass, h ig h  school tw o y e a rs  
a n d  th e  W areh am . M ass, h igh  school 
tw o y ea rs . F o u r  y e a rs  ag o  h e  w as 
elected  p rin c ip a l of th e  h ig h  school In 
F a lm o u th , M ass, an d  h ad  been  re -e le c t­
ed fo r th e  com ing  y e a r  w hen  he learned  
of th e  v acan cy  in  R ock land .
Coupled w ith  h is  sk ill o s  a n  ed u c a ­
tio n is t Is h is  a b ility  os  a  d isc ip lin arian . 
A m em ber o f  th e  co m m ittee  on te a c h e rs  
a sk ed  M r. S te w a rt  th is  q u estio n : 
“ W h a t w ould you do w ith  a n  u n ru ly  
p up il w hen a ll  o rd in a ry  m eans of ob­
ta in in g  good -behavior h ad  fa iled ? ’’ Mr. 
S te w a rt  q u ie tly  a n d  u n assu m in g ly  
m ade th is  rep ly : " I  shou ld  p u t  his 
blood In c irc u la tio n .’’ H is  experience  In
EVERYBODY’S COLUMN
Adrertlsenipnt* In thin column not to exceed 
tire line* Inner ted once for 25 cents, four t-Imee 
•or no cunts.
W o rd s of w a n t w isdom . W hen  you 
w a n t w ork  do you a sk  fo r  It, o r do you 
t rv  to  hide a w a y  from  It?  Do you ge 
w here  w ork  Is to  be h ad , o r  w here  
th e re  Isn 't a n y ?  W hen you ad v e rtise  
fo r w ork  do you a d v e rtise  w here  no ­
body expecte  you to . o r  w here  th e  peo­
ple who w a n t w ork  don’t a lw ay s  look 
fo r he lp?  T he  C o u rie r-G aze tte  w a n t 
co lum ns a re  th e  recognized  g o-betw een  
e f  those w ho w a n t and  those  w ho w a n t 
to  fill w a n ts . W h a te v e r  you w an t, le t 
It be k now n In th e  co lum ns of T he  
C o u rier-G aze tte , and  th e  w a n t will be 
filled.
F o r Sa le .
cottAge use A isotw o practically new range* 
beautifully nickeled, each with elevated «helf 
and reservoir, at a very low price. C. E. 
SMITH, 111 No. Main 8t. Highland car pass#'* 
the door. Tel. 109 4 53-56
AY FOR SALE—in barn or delivered: also
____ Gras* on farm at Rockville. Apply at
once to L. O. PACKARD, 16 Rockland Street.
H
T V lttiffO ItlL B  FOR SALE-1905 Light Cad 
xV. lilac Tonring Car in perfect order. Sickness 
reason for sell’ng. ~  ~  ~  *’ •- *
a t  lea s t one of th e  M a ssach u se tts  
schools p roved h is ca p ac ity  fo r doing  
BO.
H ow  well im p ressed  th e  school board  
w as w ith  Mr. S te w a rt m ay  bo judged  
from  the fao t t h a t  he received  five of 
th e  six  votes. T h e  s ix th  vo te  w as for 
W illiam  A. Cow ing, p rin c ip a l of th e  
D eer Isle  h igh  school, w ho is well 
k now n In K nox  co u n ty  baseb a ll circles.
P rin c ip a l S te w a rt 's  c la ss  of ’90, 
tho u g h  n o t to be com pared  In size w ith  
a n y  of th e  p rese n t-d a y  c la sses  of R ock­
land  h igh  school, h a s  m ade  a  show ing  
w o rth y  of m ention . P h ilip  H o w ard  Is 
c o u n ty  a tto rn e y  fo r K nox co un ty , Har- 
ry  J .  S haw  Is one o f N ew  Y ork  c ity ’s 
r is in g  young  a tto rn ey s , F . E rn e s t  Hoi- 
m an  1$ a c c o u n ta n t  fo r th e  R ock land- 
R o ck p o rt L im e Co., Dr. .W alte r M 
S p ear Is a  p rac tic in g  p h y sic ian  a n d  sur- 
geon in  th is  c ity , a n d  B la n c h a rd  
S m ith  is p rin c ip a l o f a  h ig h  school in 
R hode Islan d . Tw o tnom bers o f the  
c la ss  w ho did n o t q u ite  co m p le te  the  
h igh  school course  w ere  th e  la te  H o r­
ace L. S im onton  o f th e  S im onton  D ry  
Goods Co, an d  th e  p rese n t c ity  e d ito r  of 
T he C o u rier-G aze tte . Tho y o ung  lad le s  
who g ra d u a te d  w ith  th e  c la ss  w ere 
easte rn , N. C ushm an , E liz a b e th  T. Don 
ohue, Alice T. M cN am ara , J e a n n e t te  F . 
Shields, C a rrie  E . A rno ld , L e n a ' R. 
H odgk ins, M ary  E. W igg ln , M ay E. 
Ja ck so n , L ouise  G. H u n t  a n d  A ngle S. 
G raves.
M «!
J a n ito rs  w ere  elected  a n d  th o lr  s a l ­
a rie s  fixed a s  follow s:
H ig h  school—W . A. M cL ain , $360.
M cL ain—J o h n  Colson. $450.
P u rc h ase —Jo h n  L u rv e y , $350.
T y ler—E lden  S. S im m ons, $350.
G race  s tr e e t—Jo h n  W . T itu s , $108.
C rescen t s tr e e t—G eorge W . H icks,
$108.
H ig h lan d —G eorge Cox, $54.
B en n er H ill—-Henry Jones, $36.
C am den  s tr e e t—C h arle s  Saunders,
$36.
El o n  SALK— 20 TONS OLD HAY. WM. MONTGOMERY, Warren, Me. 63*56
Q O O p  HORSE FOR HALE—Safe for women
_, and children to drlvo.
for all kind o f work 
and kind. JOHN
 good reader, 
•or . price *50, perfectly 
 RAN LETT, Rockland
good 
safe 
. Me. 
52tf
F OR SALE—A TOP CARRIAGE, Rubber tired. Inquiie of ISAAC DINGKE, Thom­aston. 52-55
F OR 8ALE — 30.000 Feet of Building Boardsjilipped and^lanedjjn^ one side at
____  electrics, between Rockland and
Thomaston. Consists of house with R rooms, 
all finished in hard wood, two small barns; all 
kinds of fruit trees; two acres land. This 
place would make an ideal summer home. Also
TWO NEW FLAGS FOR SALE— Large size Will sell them cheap. Enquire of FRED BRA M HALL, Norcross Drug Storo 49tf
OR SALE OR TO RENT FOR THE SEA­
SON-TWO STORY HOUSE ALL fur­
nished, including piano, hot and cold water 
and hath room. House heated with hot 
water. Situated at Ingraham Hill. Also house 
lot at 8outh End, On line of Electrib cars. En­
quire of C. E. MESERVEY, 341 Main street 
Rockland Maine. 35tf
F ‘
Limerock street.
KCBoat, with a 10 h. p. Essex Engine. Length 32 feet 8 inches,beam,10ft 3 in. Boat in first class 
condition.would make a fine pleasure boat. Any 
one wishing to buy, call on or write to H. H. 
SMITH, Vinalhaven, Maine.
42tf.
well adapted for summer resort; thirty (30) 
acres of land, under good state of cultivation, 
with dwelling house, stable and boathouse 
thereon.all in good state of repair; dwelling 
house thirteen rooms. Situated overlooking the 
eastern Penobscot Bay and surrounding isl­
ands ; several nice beacnes, giving great oppor­
tunities for bathing. Salt water fish of all kinds 
can be caught within two hundred yards of the 
shore which makee the place a desirable one for 
fishing purposes. Also a nice cranberry marsh 
which yields 20 bushels of cranberries annually 
Located two and one half-m iles from Vinal­
haven postofilce. Reasons for selling: Owing 
to age and poor health of the owner. For fur-
36 tf
B a c k  F r o m  H o n o lu lu .
C ongressm an L ittlefield  Toured H aw aiian  Islan d s— 
H e D isp oses of a Rumor.
A n n o u n cem en t is m ade by  tkyi com ­
m ission  in  eb u rg e  of th e  e rec tio n  o f  
M aine S o ld ie rs’ m o n u m en t a t  th e  n a t ­
ional cem e tery  a t  Salisbury’, th e  m em ­
b e rs  of w h ich  a re  G overnor Cobb 
C ouncillor T hom as G. L ibby o f V inul- 
b a v e n  a n d  Joueph L. S m all o f Bidde 
ford , t h a t  th e  b ids fo r th e  con stru c tio n  
o f th e  m o n u m en t h a v e  boen opened and  
th e  c o n tr a c t  aw a rd e d  to  th e  Bodwell 
G ra n ite  aom pany  of V ina lhaven . The 
m o n u m en t will be  <ronipl«led in  May, 
1M8.
T he  e rec tio n  o f th is  m onum ent w as 
p rov ided  fu r  by  a  tu so lv a  of the  last 
leg is la tu re  by  w hich th e  sum  o i  45.UOO 
w as a p p ro p r ia te d  to  be expended d u r ­
ing th e  p rese n t y a a r  fo r th e  p urpose  of 
e rec tin g  th e  m onum ent In the  N a tio n a l 
cem etery  a t  S a lisb u ry  to  p e rp e tu a te  th e  
m em ory of th e  p a tr io tic  M aine soldiers.
T h e  p re lim in a ry  sk e tch  of th e  m onu­
m ent w hich  h a s  been  su b m itte d  and  
will w ith o u t d o u b t be accep ted  a f te r  
ccmlIh a lte ra io n s  h a v e  been m ade 
show s th e  d esig n  ts  be a  very  h a n d ­
som e one. H}e m on u m en t will be con­
s tru c te d  o f  lig h t ham m ered  an d  block 
g ra n ite ,  a n d  w ill be 26 fee t in  height, 
earnlounLed by th e  figure of a  so ld ier 
s ta n d in g  a t  p a ra d e  res t. T h e  b ase  will 
be e ig h t fe e l  s q u a re  and  of lig h t g r a n ­
ite w R h th e  re p re se n ta tio n  of a  m o rta r  
a t  each  corner.
Each m o rta r  hold ing  In its  m uzzle  a  
shell. T he  base Is In th re e  sections, 
hand so m ely  c u t a n d  th e  die w h ic b /su r-  
m o u u ls  i t  will be of l ig h t  g ra n ite  w ith  
a  b lo ck  g ra n ite  p illa r  a t  each  co m er, on 
(h e  d ie  w ill be a  bronze tab le t th e  c o a l 
of a rm s  of th e  S ta te  o f M aine. Tile cap  
above  th e  d ie  w ill b ea r on i ts  fo u r  sid es  
a p p ro p r ia te  einblei s  o f  the d iffe ren t 
b ran ch es  of th e  serv ice. On the base 
below th e  die will b e  th e  word "M aine’' 
on th e  fo u r  sides.
M ere d e scrip tio n  ca n n o t do Justice  to 
th e  w rok a n d  the m onum ent will w ith ­
out d o u b t be one of th e  h andsom est yet 
e rec ted  to  th e  m em ory o f  M aine’s  so l­
diers.
C o n g ressm an  L ittle f ie ld  a n d  fam ily  
a rr iv e d  S a tu rd a y  m o rn in g  from  th e ir  
t r ip  to th e  H a w a iia n  I s la n d s , w h ich  
th ey  m ad e  in  c o m p a n y  w ith  22 o th er 
R e p re se n ta tiv e s , o ne  U n ite d  S ta te s  
S e n a to r  a n d  lad iea . A w hole  m o n th  
waa s p e n t  a m o n g  th e  H a w a iia n  I s la n d s  
w h e re  th e  d is t in g u is h e d  v is ito rs  from  
th e  S ta tea  w e re  e n te r ta in e d  in  m oat 
c o rd ia l an d  e la b o ra te  Btyle by  the  
m em b ers  o f  th o  H a w a iia n  L e g is la tu re .
T h e  s ta y  w aa p r in c ip a l ly  In H o n o lu ­
lu , b u t  th e  c o m p a n y  v is ite d  a ll  th e  
is la n d s  o f th e  g ro u p , p e n e tr a tin g  som e 
rem o te  co rn e ra  w h ere  i t  la d o u b tlu l  if- 
m o re  th a n  a few  scores o f th e  w h ite  
re s id e n ts  b ud  e v e r  been .
T h e  C o n g ressm an  fo u n d  i t  a h ig h ly  
in te re s t in g  te r r i to ry ,  w ith  a  g re a t  c a ­
p a c ity  for ra is in g  s u g a r  can e  a n d  tro p ­
ica l f ru its . T h e  p la n te rs ,  h o w ev er, a re  
a lm o s t  w h o lly  d e p e n d e n t  upo n  i r r ig a ­
tio n . A n n e x a tio n  w ith  th e  U n ited  
S ta te s  waa h a ile d  as  th e  t e r r i to ry ’sd e liv -  
•  ran ce , as w ell i t  m ig h t be, for tb e  In ­
d u s tr ie s  w o u ld  s ta n d  sc a n t  show  in  a 
s tru g g le  a g a in s t  p ro h ib itiv e  ta r  Ufa.
T he  p ro m o te rs  o f  H a w a iia n  w e lfa re  
n a tu ra l ly  d id  th e ir  b es t to im p re ss  
u p o n  th e  C o n g ress io n a l p a rt<  tbe  
is la n d s ’ n eed s, c b ie ta m o n g  w hich  seem  
to be r iv e r  a n d  h u rb o r  im p ro v e m e n ts . 
T he  te r r i to ry  is v e ry  d e fic ien t In  sa le  
h a rb o rs . F o r tif ic a tio n s  an d  a n a v a l 
a c t i o n  a re  a lso  m a tte rs  w h ich  g re a t ly  
in te re s t  th e  p eo p le  o f  H a w a ii.
In  H o n o lu lu  C o n g ressm an  L ittle f ie ld  
m e t C ap t. W ill ia m  F re e m a n , a son of 
Mrs. E. C. F re e m a n  o f  L in d en  s tre e t, 
th is  c ity . C a p ta in  F re e m a n  to r  som e 
y e a rs  bus been  in  co m m a n d  o f  tb s  
K iu a u , o ne  o f  th e  la rg e s t  a n d  best
s teu m era  p ly in g  a m o n g  tho is la n d s . 
M r. L ittle f ie ld  a lso  h a d  se v e ra l p leas­
a n t  m ee tin g s  w ith  W a lla ce  II, F a r r in g ­
ton , e d ito r  o f  tho H o n o lu lu  B u lle tin . 
M r. F a r r in g to n  w aa e d ito r  for a sh o rt  
t im e , som e y e a rs  ago , o f  th o  R o c k la n d  
S ta r , a n d  th e  m a n y  f r ie n d s  he m ad e  
h e re  h a v e  fo llow ed  w ith  in te re s t  and  
p le a su re  h is  ra p id  p ro m o tio n  in  th e  
w o rld  o f jo u rn a lis m . I t  ia n eed le ss  to 
s ta te  th a t  E d ito r  F a r r in g to n  w as o ne  o f 
tho m o st a c tiv e  ot tb e  C o n g ressio n a l 
p a r ty ’s hosts.
R e tu rn in g  to  S an  F ra n c isc o  on  th e  
t ra n s p o r t  U u fo rd , th e  L ittle f ie ld s  w e n t 
to O a k la n d , w h ere  th e y  v is ite d  M rs 
L itt le f ie ld ’s s is te r- in - la w , M rs. H . G 
A y er. T h e re  th ey  w ere e n te r ta in e d  a t  
d in n e r  b y  M r. an d  M rs. W a lte r  T ib ­
b e tts . O th e r fo rm e r K n o x  c o u n ty  p e r ­
sons w hom  tb e  L ittle f ie ld s  m e t in  Oal- 
lfo rn ia o u  th is  t r ip  w ere  Jo sep h  J a c k  
son , B e n ja m in  U p h a m , C ap t. T h o m as  
D erm ot, S m ith  H o p k in s , w ife  an d  
d a u g h te r ,  an d  P e rcy  H u n t.  M r. H u n t  
is u m ail ag e n t, r u n n in g  o u t o f S an  
F ran c isco .
T h e  L ittle f ie ld s  v is ite d  Y e llo w sto n e  
P a rk  on  th e ir  w a y  hom e.
T h e  v a ca tio n  t r ip  paoved e x c e llen t 
rec re a tio n  lo r th e  C o n g ressm an  upo n  
whom tb e  tro p ic a l c jim e  bus le ft a b e­
c o m in g  b ro w n  t in t.
M r. L ittle f ie ld  w as sh o w n  a  new s 
p a p e r  c lip p in g  w hich  in tim a te d  th a t  he 
m ig h t n u t be a c a n d id a te  for re-e lee tio n . 
“ T h is  is new s to ru e ,”  w a s  h is  rep ly  to 
T he  C o u rie r-G aze tte  rep o r te r . So fa r  
as  I h a v e  a n y  m ea n s  o l k n o w in g  now  1 
sh a ll  c e r ta in ly  be a  c a n d id a te . T h is  is 
a rep o r t w h ich  so m eb o d y  sees fit 
s ta r t  a b o u t e v e ry  y e u r .”
Mass. Suite 1.
TfpOR SALK—ALL KINDS OF BOATS, NEW 
and second hand. One 17 foot dory, all 
fitted for power, Also a lot of knees and hooks.
—A. E. TRUEWORTHY, 29 Suffolk Place.
Rockland. Me
street, No. 57. Will accept part mortgage in 
payment. Apply to ALFRED 8. BLACK, 9 
Limerock St., City.
WORTH residence situated at 199 Middle 
street. This is a large house containing eight 
rooms and a bath room. Tbe house is nearly 
new ; also large stable. Reason for selling the 
owner has gone to California to reside. For 
terms and further particulars apply to C. M. 
WALKER, Glover Block, Rockland, Maine.
etf
IN MAINE at bargain sale. 
Send for Catalogue. E A. 
Estate Agent, Madison, Me.
To Let.
H alf ten em en t  to let  *t 112 Liiue- rock Htreat: modern improvements. Kent Heusonable. Enquire of O. K itl.ACK- 
INGTON. at O K. Hlackington A- 8ou’e tiore. 
Kockleud. 61tl
W an ted
WA N T E D - BUTTONHOLES TO WORK.KVA HATCH, 27^Liuwrocfta8t., Hide eu trance. 62*55
WAMWD <iJltl. FOR tiKNKRAL liO l’.SK work in family of two. Apply to MRS K. A. BI TLKR No. 6 Beech etreet. 62tf
l.Er-EiGRT-ROOM  HOUSE,
_ to eonveuieuc
at 97 Uniwn Street.
vith mod- 
nouir
Wtf
A
orirouiug. Apply at 87 LIMKROCK's'irtKWp, 
Rock la nil. 491/
GIRL FOR GENERAL HOUSEWORK 
Wanted in family <4 three. No waehinr
TO LET—NEW r o u u  ROOM Upelairt Ten- rneui with modern convenieucee on Main rtreet, sleo barber Shop, la t  together or 
eeperately Rent low. a lso  u<-w houee etz 
rooms in Htouingtou. C. E. b li KN’El.I.. Tel. j 
lot 2 62tt !
'IO, I E |  r , , | (  I’l l  M l Hi I M D S . - ,  I II
I  Peuohecot View G enge property, located , 
directly on etreet car line, near eeaehoru at ' 
Glehcove, with large pavilion in beauttrul I
pply to FRED E. LEAUH, Glf;acove
r p o  LET— COTX for aale or t
SON, 11 Cedar *
CectoiT._________________________ __ _____
rpO LE T -T E N K M E M ^. Appl) at lb GAY ST.
X iw t
r p o  RENT One hall of m» »U>ie al 478 Muil 
X street, Junes Block. Low rent and tins
locution. Apply to GKO. W. DRAKE. 36tf 
KE FLAT, BLAKE BLOCK .-M odern im
iv and August, laid leu and marrieu 
people preferred. For particular* apply to MRS 
N. #  WITHERSPOON. Tel. 6.32, Sorth HavenMa____________________________  49*54.
the house is largo two and one half story; 
contAius ten large pleasant rooms with extra 
large front ball and vestibule—hard wood floors, 
bathroom, furnace heat, and in fact all modern 
improvements. There are flae ?bay windows 
and large roomy front and back plauae. This--------- - B *(X>d BtBbjet two joU of |an(J
I shade trees, also concrete walks. This 
property cost nearly 17.000. My price, if sold 
at once only 84,0 0. ’ L. F. CLOUGH, 116 CMm- 
den Street, Rockland.
IOPERTY LOCATED AT ROCKLAND 
Highlands at the head of Middle street: 
e  contains six  large pleasant rooms und is 
very convenient; fine cellar under the house. 
Thia property has also a fine Btanle with flne 
cellar. The buildings are in excellent repair. 
There is a large lot of land; the cars j ass the 
property making it very desirable for a house. 
My price only *1,200. L. F. CLOUGH, lie
Camden Street, Rockland.
P ROPERTY LOCATED OFF CAMDEN ST.one minute from the electric cars. House contains 8 large, pleasant, sunny rooms and is 
very convenient. Thia property also has shed 
and stable connected with house l*arge lot of 
land with youug fruit trees. Away from the 
dust and smoke this property is very desirable 
for a home. My price only *900. L .F . CLOUGH, 
116 Camden Street, Rockland.
I71ARM ONLY TWO MILES FROM THB X? electric cars, has hd acres of laud, well d i­
vided into mowing laud, pasturage and wood 
land. Farm cuts about 50 tons of hay pleuty of 
water. I*arge 8 room house, paiuted white, in 
good repair; large barn and other out build­
ings. My price only *2,000. L F. CLOUGH, 
l ie  Camden Street Rockland.
WHY NOT OWN A SUMMER HOME. 1 will sell you a flue cottage lot at Owl's Head and build you auylkind of cottage that 
you may desire. My price for these lots are 
only *ltX). L. F. CLOUGH, 116 Camdsn Street, 
Rockland.
A  FINE FRUIT AND CONFECTIONERY business located in this city, su Main street. Store is fully slocked and doing au 
extra irood business, best reasons for selliug. 
I  you are looking for a flrstLclass business thio 
is your opportunity. Price given on request. 
Write at once. L. F . CLOUGH, 116 Camden 
Street, Rocklaud.
T enem ent  for  rent , in exc^ ix e n t  repair, recently paiuted and papered throughout. Kent only *5.50 per mouth in­
cluding the water, L. F. CLOUGH, 1 Hi Cam­
den Street, Rocklaud.
6M1
eneral houee work 
R J. Wa»gaU, 23 Summer stieet,
Apply to
♦ H isceU aneous.
Mr s . ;ma y c . Hamilton  has returnei*to Thomaston and will be pleased to supply her regular customers and all the ladies iuter- 
eoted in the popular Debarte Corsets, also the 
latest line of Skirts, etc. All orders promptly 
attended to. Addreet, MRS. MAY C. HAM­
ILTON, Thomaston, Me. •  53*56
......
women and girl* of some experience. A 
V n'nr,“a  j  ’w' ANDKID I 7ce will he 5n.rgcd to Loth ! ,a ,u «  am- Apply wo j . w. A m  u | nQyg,. employee to be paid in one —o let. pply street, or at the Audertou cigai 
43 if
- - ------ ------ - ~cek orupon the registration of uame at thia ottice 
Ordeu taken for work of all kinds and novelties 
for eouvvmrb, hand painted in watercolors wBl 
be promptly filled at reasonable prices. 
Summer street, side entrance. OLIVE 
MOOR. Telephone 12*2. j
mauk _________ ____
This is no fake- write to<la 
FRANK H. SARGENT, 
Hampshire.
attend to your regular busiuess. 
“ — 1 y for particulajfc' 
D , Pittkileld, New 
53-60
T o ADVANT­AGE o f my mark down sale of C I ba 
J about to nldte 
v show cases everyt*
_____  _ — iless of cost, befo
Hair Work of all kinds. S w iul 
Puffs made from c o s t in g s . MRS HE 
RHOADES, Rockland Hair Stole, ovei i 
Fruit Store, 33k Main Street. 1
You can get
and Hair Oruameuis
some changes in ___
must be sold, regaidi t
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A B O U T  T W E N T Y -F IV E
T W O  P I E C E  S U IT S
A Comfortable 
Outing S u it . .
night now will give you 
more th a n  yo u r m oney's 
w orth . I f  you are  no t 
fam iliar w ith  the  conven ­
iences of one of these 
ho t w eathe r ou tfits  you 
o u g h t to  buy one n o w —  
t o -d a y . Y ou’d  say  you 
never so tho ro u g h ly  e n ­
joyed w earing  a su it of 
clothes. B esides being 
“  dressed  com fortably , ” 
you’ll be in s ty le  and  
th a t’s w orth  som ething . 
L e t us show  you w hat 
are offering  ju s t to  ‘‘close 
them  o u t”  a t  . . .  . 
$ 7 .9 8 ,  $ 9 .9 8  
$11.98, $14.98
(C u t from  |1S  to  *18)
I f  you w a n t REAL VALUE 
th is  is y o u r o p p o rtu n ity .
Fine line Outing Hats. 
Hammocks.
ly ia c M o n S o i i
1X6 CLOTHIERS, HATTERS__
A N D  S H O E I S T S J
R O C C K A N D , M A IN E
C alk  of the O w n
C n w ln , N«l<hborh«wl K rauts.
July 1-8—Rocklund n iztriet A.aocl.tion meet* 
In Clinton.
Jn1y 4—Cnmdun, R»p.  C»md«nTrotting r»rk. 
July 4—Colohratlon and raced at Knox Trot­
ting Park.
H.lnly 9-10—Vlnalharen, annual contention or 
Knox A Lincoln county C. It. U.
•Inly 10-18-Annnal Meeting of Maine Dental 
Society. Rockland.
Am . 7—Annual m eeting of Raetern Star Field 
I>ay Xaaoclatlon at Oakland.
Angnet 10-19 — Woblebom Campmeeting at 
Nobleboro.
A nguet91-92—Annual Field Day of Kalghtt 
of Pythlae In Rockland.
Aug. 27-90— Bangor, ltaatern Malae State fair. 
Sapt. 24-2fl-Unlon, Worth Knox fair
A rriv a ls  and  d e p a rtu re s  and  all Inci­
d e n ts  In social life  m oke leg itim ate  
and  In te res tin g  Item s of news. R ead ­
e rs  of T he  C o u rie r-G aze tte  w ill confer 
a  fav o r  by  sen d in g  to  th is  colum n Item s 
of th is  c h a ra c te r  re la tin g  to  th is  c ity  
or v icin ity .
H A V E JUST DISCHARGED 
A BARGE LOAD O F ..............
C O A L
EGG. STOVE and N U T S IZE S
W e are now p repared  to  d e ­
liver i t  to  any  p a r t  of the  c ity  
in  ton  lo ts s tr ic tly  for cash a t
$6.50 a Ton
In  less th a n  ton  lo ts, $7.00 per 
ton . T h is  is th e  low est coal 
has been for years.
A Word to tho Wloo la Sufficient
M . B .& C .O . PERRY
T elephon  87-2 
A T L A N T IC  W H A R F
T om orrow  ntffht Is " th e  n ig h t before." 
W m . F a r ro w ’s  rosldenco Is being 
tre a te d  to  a  f re sh  c o a t o f pa in t.
Once m ore i t  Is In o rd er to  a sk  
"w h ere  a re  you go in g  th e  F o u r th ? "
T he  conven iences o f th e  a lm shouse  
a re  b e in g  g re a t ly  a u g m en ted  by the  
const ru ctio n  o f a  b a th  room.
A r th u r  M. Bprow l h as  moved from  th e  
A bbo tt house on  F u lto n  s tr e e t  to  th e  
V eozle house on  L aw ren ce  stree t.
T he  a n n u a l m ee tin g  of th e  p a rish  of 
the  C o n g reg a tio n a l c h u rc h  w ill ho held 
In th e  v e s try  F r id a y  evening , J u ly  5.
M iss D ella  A y lw a n l 1s to  e n te r  th e  
em ploy o f th e  N o rcro ss  D rug  Co. (old 
s to re) a s  so d a  a n d  co nfec tionery  cleric.
T he K nox C o u n ty  A utom obile  Club 
expects to  h a v e  a  ru n  to  S o u th  Hope 
n ex t S unday. I t s  a  p o p u lar  m ecca for 
th e  honk  w agons.
S up t. H . H . R an d a ll a tte n d e d  a  b a n ­
qu et u t New M eadow s In n  S a tu rd a y  
g iven  In h o nor o f P ay so n  Sm ith , la te  
su p e rin te n d e n t o f A u b u rn  schools.
I t  ts u n d e rs to o d  th a t  th e  C am den and  
R ock land  b a n d s  w ill a lte rn a te  In  g iv ing  
S u n d ay  co n certs  a t  O ak land  P a rk  d u r ­
in g  th e  sum m er.
An In to x ica ted  I ta l ia n  fell from  th e  
L im erock  tre s tle w o rk  S u n d ay  a f te r  
noon, rec e iv in g  a  few  b ru ises. T he fall 
w ould p ro b ab ly  h av e  killed a  sober 
A m erican .
D am p w e a th e r  p rev en ted  th e  b and  
co n cert a t  O ak lan d  P a rk  S unday . T he 
R ock land  M ilita ry  B and  will be there  
n e x t S u n d ay , how ever, if th e  hoodoo 
w ill t a k e  a  res t.
F a rn h a m 's  Q u in te t fu rn ish es  m usic 
fo r  a  d an ce  a t  S to n in g to n  F o u r th  of 
J u ly  n ig h t. Cecil C opping w ill d irec t 
a n  o rc h e s tra  a t  D eer Isle  a fte rn o o n  a n d  
ev en in g  o f J u ly  F o u r th .
The re g u la r  m eetin g  of th e  W . C. T, 
U. w ill be he ld  In th e  F i r s t  B a p tis t  
v e s try  F r id a y  a fte rn o o n  a t  2.30 o’clock 
A la rg e  a tte n d a n c e  Is desired  a s  a n  ac  
co u n t of th e  co nven tion  will be given.
C lass 29 of th e  M ethodist S unday 
school will m ak e  i t s  an n u a l v isit 
M rs. C h arles  H a y d e n  in  S o u th  T hom as 
ton  n ex t F r id a y . If p leasan t. T he mem  
bers will leave  B e rry  B ros’, s ta b le  a t
SEASONABLE GOODS 
For Ladies and Children
A  B A R G A I N - Black Ribbed Children’s 
Hose, sizes 7 to 8 1-2, were 42 cents,
B a r g a in  P r ic e  19c
New line W H ITE COATS in P.K. and Linen 
for Children (1.00 to 84.00
New BONNETS for Children in Lawn and 
Silk 25c to *4.00
P.K. HATS for Children 25c and 50c
Children’s and Misses SUN-BONNETS 25c
'FO R  LADIES — New Shirt Waist Rutiles, 
Bust Forms and Bustles
BHjp'The Home Needlework Maga/ine has 
all the New Embroidery and Fancy Work in 
descriptive. Price 15 cents.
A g e n t B a n g o r  D ye H o u s e
THE LADIES’ STORE
M R S .  E .  F .  C R O C K E T T
Ol FO8ITE FCLLER-COBB CO.
REFRESH YOURSELVES
A t our new and commodious 
Soda Counter
Jo h n  M cInnis, J r .  w as se n t to  K nox 
co u n ty  ja il  S a tu rd a y  on a  30-days’ sen 
tence, fo r In tox ication . T h e  young  m an  
w as su ffe rin g  m en ta lly  a n d  c re a ted  
co n sid erab le  d is tu rb an c e  w hile confined 
a t  th e  police s ta tio n .
T he firs t t a x  on rea l e s ta te  a n d  p e r­
sona l p ro p e r ty , u n d e r the com m itm en t 
o f  1907, w as p a id  b y  W. B. In g rah am . 
T he firs t poll ta x  w as paid  by H a r ry  L. 
Look. T h u s th e  S ou thend  ca rried  off 
bo th  honors th is  y ear.
T he new tu rb in e  s team er C am den of 
th e  B an g o r line  w e n t in to  Boston  S a t­
u rd ay  w ith  h e r  m ach in ery  s lig h tly  d is ­
abled. She w as cowed to  E a s t  B oston 
fo r rep a irs  a n d  h e r p lace on th e  line 
w as 'taken  by  th e  s te a m e r  Penobscot.
Dr. W a sg a tt  perfo rm ed  a n  op era tio n  
upon E lm er E. H oftses, S u n d ay , a s s is t ­
ed by  Dr. A dam s. Mr. H offses h as  
been In 111 h e a lth  fo r som e m onths, b u t  
I t  Is believed  he w ill be g rea tly  bene­
fited by th e  t re a tm e n t he received  S u n ­
day .
All the  M asonic bodies h av e  th e ir  
m eetings th is  w eek: R ock land  Lodge 
ton igh t, A u ro ra  Dodge W ednesday  
n igh t, K ing  Solom on Tem ple C h a p te r  
■Thuisday n ig h t a n d  K ing H iram  C oun- 
oll F r id a y  n ig h t. A u ro ra  Lodge an d  
th e  C h a p te r  w ill p robab ly  h a v e  work.
C h ild ren ’s  D ay  serv ices w ere held a t  
tihe C o n g reg a tio n a l c h u rc h  S unday  de 
sp ite  th e  u n p ro p ltlo u a  w ea th er. T he 
S u n d ay  school p u p ils  p resen ted  a n  ex 
cellen t p ro g ra m  a n d  listened  to  a n  a p ­
p ro p ria te  a d d re s s  by Rev. J . H. Q uint. 
The p la tfo rm  w as d e co ra ted  w ith  Held 
daisies, b u tte rcu p s , peonies a n d  o th er 
Bowers.
An a rtific ia l pond Is being  c o n s tru c t­
ed a t  O ak lan d  P a rk  by d am m in g  tho 
s tre a m  w here it Hows p a s t  th e  m erry - 
g o -round . I t  Is th e  In ten tion  to  have 
th e  pond se rv e  a s  a  sk a tin g  p a rk  w in ­
ters, th u s  tilling  a  dem and  t h u th a s  long 
been felt. I t  would o b v ia te  th e  long 
w alk  w hich  Is n ecessary  If one goes to 
th e  M arsh  o r  C h lck aw au k le  L ake.
T he  local d e n tis ts  h a v e  ag reed  to 
close th e ir  shops S a tu rd a y  a fte rn o o n s  
In J u ly  an d  A ugust.
C h arles  A. E m ery , fo rm erly  w ith  th e  
Cam den A n ch o r-R o ck lan d  M achine Co., 
h as  gone to  B an g o r w here  he h a s  a  po­
s ition  a s  bookkeeper fo r  A rm o u r Co. 
M rs. E m ery  Joins h e r  h u sb an d  In tw o 
weeks, an d  th ey  w ill m ake  th e ir  fu tu re  
hom e B angor.
F ra n k  L. H ask e ll, w ho is a t  th e  A r­
k a n sa s  H o t S p rin g s  fo r t re a tm e n t, 
sends u s  a  h an d so m ely  I llu s tra te d  
booklet d escrip tiv e  o f  t h a t  fam ous 
h e a lth  reso rt. Mr. H ask e ll an d  wife 
a re  s ta y in g  a t  th e  E d d y , one o f the 
well know n hotels.
A lb e rt T h u rs to n , who h a s  been  en ­
gaged In w iring  th e  N. L. F ra n c is  c o t­
tage  a t  N orth  H a v e n , had Ida le f t  hand  
betw een  a  lau n ch  and  ro w b o at 
th ere  one d ay  la s t  w eek. T h e  th u m b  
nail wuis to m  off a n d  the end of th e  
th u m b  w as q u ite  b a d ly  crushed .
L ew iston  J o u rn a l:  H . H . R andall, 
A u b u rn 's  new  s u p e rin te n d e n t  of schools 
and  R o b ert J . S isk, new  p rin c ip a l of the 
E d w ard  L itt le  h ig h  school, will h a v e  
difficu lty  In secu rin g  good ren ts . One 
rea l e s ta te  m an  w h o  h a s  a  r e n t  to  be 
vacated , s a y s  It h a s  been refu sed  to  th e  
s ix th  person.
T here  w ill be " s ta n d in g  room  only" 
on th e  T h o m asto n  b aseb a ll g ro u n d  th is  
a fte rn o o n  w hen th e  g a m e  fo r th e  b ene­
fit of th e  K nox  h o sp ita l ta k e s  place. A 
team  from  R o ck lan d  a n d  one from  
T hom aston—each  m a d e  u p  fro m  the 
b u siness an d  p ro fess io n a l m en o f th e  
two tow ns—will be  t h e  c o n te s tan ts . The 
losing s ide  w ill s ta n d  fo r th e  su p p e rs  a t  
the K nox hotel.
T he Ja ck so n  c a r  ow ned Jo in tly  by  A l­
fred  3. and  F red  B. B lack , a rr iv e d  F r i ­
day  an d  has  s ince  been d r iv e n  m any 
m iles, to  'the  co m p le te  s a tis fa c tio n  of 
the  ow ners. L ik e  th e  o th e r  Jack so n  
c a rs  w hich h av e  com e to  th is  c ity  
th ro u g h  R is in g ’s  ag en cy . I t  is a  good 
hlll-c llm ber, a  sm o o th  ru n n e r  a n d  Just 
r ig h t fo r size. T h e  M essrs. B lack  sx- 
peot to  derive m u ch  p leasu re  fro m  the 
m achine th is  su m m er.
E d w ard  B. B urpee , Bow doln '87. 
tended the reu n io n  of h is  c la s s  a t  
B runsw ick  lust w eek. T h is  c la ss  took 
second ra n k  in  p e rc e n tag e  of to ta l a t ­
tendance, show ing  56 o f a ll l iv ing  m em ­
b ers  th ere , w hile  th e  c la ss  of 1882 won 
w ith  a  p e rcen tag e  o f 57 p er cen t. E. C. 
P lum m er of B a th  w as chosen sp eak e r 
for the c lass, C. B. B urle igh  of A u g u sta  
se cre ta ry  an d  A u s tin  C ary , now p ro ­
fessor of F o re s try  a t  H a rv a rd , t re a s ­
u rer
T he K n ig h ts  of the  H oly  G ra il will 
hold th e ir  flrst a n n u a l  o u tin g  Ju ly  4 a t  
O akland. D u rin g  th e  forenoon fishing 
sw im m ing and  w a te r  sp o rts  will be In­
dulged In. D u rin g  th e  a fte rn o o n  th ere  
will be ru n n in g , Jum ping, b a g  race , 
th ree-legged  race, p e a n u t race, p o tato  
race, tu g  of w a r  a n d  a  ba ll gam e be 
tw een team s from  th e  tw o degrees. The 
goat will be tak e n  a lo n g  to  give him  an  
o u ting  and  g e t him  In rea d in e ss  fo r the  
fall cam paign .
Several of o u r  v io lin is ts  a re  av a ilin g  
them selves o f th e  o p p o rtu n ity  to  s tu d y  
w ith A ugust K u n tz  d u r in g  h is s ta y  a t  
the  S am oset, w h ere  he Is lead ing  th e  
o rch e s tra  a g a in  th is  sum m er. Mr. 
K u n tz  a rr iv ed  in  th e  c ity  S a tu rd a y  a f t ­
ernoon and  th e  o th e r  'p layers cam e 
the boat M ontlay m orning , th e  flrst 
concert being g iv en  y e s te rd ay  a fter- 
noon. The d a y tim e  co n cert h o u r h a s  
been changed  th is  y e a r  to  2 p. m „ from  
Che m orning  h o u r of p rev ious seasons,
Gen. B erry  Lodge, K. o f P ., elected  
th e  follow ing officers T h u rsd ay  n ig h t: 
W a lte r  S. M orton, C. C.; H o m er Rob 
Inson, V. C .; A sb u ry  B urgess, p re la te ; 
C. C. L aw rence, m as te r  of w ork; F ra n k  
W ardw ell. m as te r  a t  a rm s ; Jo sep h  Co­
hen, Inside g u a rd ; C h arles  P. L ibby 
o u tsid e  g uard . T he officers w ho hold 
o ver from  the a n n u a l election  a re  F re d  
H . S anborn , k eep er of reco rd s  and  
sea ls ; George A. F lin t, m as te r  of 
finance, and  G eorge A. T a rr, m a s te r  of 
exchequer.
T he Old H om e W eek m ovem ent 
w hich Is so m ew h at qu iescen t In th is  
s ta te , Is sp read in g  In o th e r  s ta te s .  B u t 
falo  Is to h ave  such  a n  O bservance th e  
first week In Septem ber. Such of our 
rea d e rs  as  a re  fo rm er res id e n ts  of B uf 
falo , N. Y., a re  ask ed  to  send  th e ir  ad  
d resses  to  th e  Old H om e W eek Com 
m lttee  In o rd er to  receive so u v en ir In 
v ltu tlons. By doing so. they  will g rea t 
ly oblige the  com m ittee . Jam es  
G reene is c h a irm a n  o f th e  pu b lic ity  
com m ittee
The fu n era l o f th e  la te  T heodore 
B u n k er to o k  p lace  F rid u y  from  B u r­
pee’s u n d e rta k in g  parlo rs. D eceased 
w as a  son of T heodore M. a n d  Olive J  
(S raallidge) B u n k er, an d  w as a  young  
m an  very h igh ly  esteem ed. A v ictim  of 
ep ilepsy from  y o u th  he finally  becam e 
d eran g ed  to such  an  e x te n t th a t  his re 
movel to the  h osp ita l In A u g u sta  w as 
found necessary . H is dem ise took 
place there  la s t  W ednesday, an d  v e ry  
suddenly . Rev. J . H. Q u in t officiated 
a t  the funera l. M rs. B u n k er a n d  
d a u g h te r  M ary, who a re  m ak in g  t-helr 
hom e a t  Seal H a rb o r  th is  sum m er, aftd  
M iss F an n ie  B unker, who h as  a  post 
lion In Boston, w ere p resen t a t  th e  se r  
vice. Miss F a n n ie  B unker re tu rn ed  to 
Boston F r id a y  n ig h t.
Slip) and Fell
ThaVt What Happened Te 
Theae SHOE PRICES At
Parmenter’s
The Shoeman
W e have ju s t received  
ano th e r large lo t of M en’s
{ bargain  Shoes, w o rth  ev ­
ery  pair $2.00 to >2.50. 
Sale P rice  only $ 1 .4 9  
as long  as they  last. See 
them  in our w indow , th en  
fall in line and buy a pair
NOTICE:
Any man wearing a number 
6 1-2 or 7 oen get a fine 
Shoe Cheap for the next 
week, at our up-to-date 
store
FOOT OF ELM S TR EET  
3 4 5  Main St.
IN A TRAIN WRECK.
C. Fred Ingraham, Former’Rockland Man, 
Injured by Derailing of the Bar Harbor 
Express.
C h arle s  F red  In g ra h a m , fo rm e rly  ol 
th ia  c ity , and  a b ro th e r  o f  M rs. H . O. 
G o rd y , w as of the  20 p e rso n a  In ju red  
S a tu rd a y  w hen  the H ar H a r b o r  expreas 
waa w reck ed  a t  R ice’s  C ro ss in g , tw o 
m ile s  east o f  O a k la n d .
T he  e x p re ss  h ad  left O a k la n d  abou t 
14 m in n tea  la te , an d  h a d  rn n n d ed  the 
e a sy  rev e rse  cu rv e  an d  a p p ro a c h e d  the 
c ro ss in g  a t  a speed  o f  a b o u t  35 m ile s  an  
h o u r. A t th e  c ro ss in g  It la th o u g h t the 
h e a v y  e n g in e  loosened th e  ra i ls  ao th a t  
th e  te n d e r  cau sed  th em  to  s p re a d . T he 
ten d e r  a n d  th e  n e x t  e ig h t  c a rs  left the  
iro n  a t  th e  sm a ll  t re s tle  s p a n n in g  a 
b ro o k  a few feet from  th e  c ro ss in g , and  
b u m p ed  a lo n g  (he ties  a n d  ra i ls  while 
e c te r ln g  a c u t  w h ich  is a b o u t  15 o r 20 
feet deep . W h en  th e  m a il c a r ,  w hich 
w as b eh in d  th e  e n g in e , reach ed  the end 
o f th e  c u t, a t r a in ’s le n g th  fro m  the 
ro ad , th e  sw a y in g  o t th e  d e ra i le d  ca rs  
caused  th e  m all c a r  a n d  e n g in e  to be 
c u t loose from  th e  re s t, a n d  th e  head  
end  o f the  bag g ag e  c a r  w aa  sh o v ed  In to  
tb e  h a n k  on  th e  left h a n d  a id e , a n d  th e  
f ro n t p la tfo rm  w as b u r ie d  in  th e  e a rth .
T he  shock caused  th e  r e m a in in g  c a rs  
to be jam m ed  In to  th e  n a rro w  c u t,  and  
th e  b ig  t ra in  w aa le ft 'lo o k in g  l ik e  a 
sn a k e  tence, som e o f th e  c a rs  re m a in ­
in g  u p r ig h t ,  an d  otherrf le a n in g  a g a in s t 
tb e  h igh  b an k a . T h e  e n g in e  d re w  the 
m a ll c a r  b u m p in g  on  Ita w a y , o u t of 
th e  c u t  to th e  to p  ot a n  e m b a n k m e n t,  a 
c a r ’s le n g th  on , an d  th e re  th e  c o u p lin g s  
loosened an d  tho c a r  to p p le d  o v e r  In to  
th e  r ig h t  h an d  d itc h  c a r r y in g  w ith  It 
th e  s ix  m a l | c le rk s  a n d  a b ig  lo ad  o f 
m a ll.  T h e  en g in e  p roceeded  a b o u t 50 
y a rd s  a n d  th e  e n g in e e r  su cceeded  In 
b r in g in g  th e  m o n s te r  to  a s to p .
M r. In g ra h a m  w as b a d ly  b ru ise d  
a b o u t the  head  a n d  s h o u ld e rs . H e w aa 
ta k e n  to h is  hom e in  H angor. M r. 
In g ra h a m  is a m ail c le rk .
F ra n c is  P. W igh t Is em ployed a s  
f re ig h t c le rk  a t  th e  M aine C en tra l s ta .  
Mon.
A t th e  F irs t  B a p tis t  ch u rch  S un d ay  
ev en in g  J u ly  14, will be an  evening  w ith  
th e  choir.
E . W . B e rry  w ish es  T he C o u rier- 
G aze tte  to a n n o u n c e  th a t  he ta n o t a 
c a n d id a te  for c ity  m arsh a l.
T he O ak land  P a rk  co ttag e  w as 
b ro k en  In to  la s t n ig h t and 16 tak e n  
from  (Mrs. O. H . G lcyd’s tru n k .
T h e  union  b a rb e r  shops In th is  c ity  
w ill 'be closed  o il d a y  Ju ly  F o u rth , b u t 
w ill be open  u n til 11 p. m. the n igh t be­
fore.
Rev. W a rre n  T enney  of Boston will 
g ive a n  I llu s tra te d  lec tu re  to  ch ild ren  
an d  y o u n g  people In  th e  A dvent ch u rch  
F r id a y  e v en in g  a t  7.30. A ll a re  Invited.
D. G. R ic h a rd s  o f Skow hegan gave a 
fine sch o la rly  lec tu re  a t  th e  W est 
M eadow ch ap el S u n d ay  evening. Soci­
e tie s  d es ir in g  spirltuaD lstlc sp eak e rs  
will do well to em ploy him.
H . W . T hornd ike , w ho Is stopping  a t  
A shm ere, out o ne  o f h is  legs while 
c lea rin g  up  u n d e rb ru sh  th ere  S a tu rd ay . 
T he in ju ry  w as n o t dangerous, b u t he 
will w a lk  w ith  a  c ru tc h  for a  few 
days.
T h e  c ity  c o u n c il m ee tin g  Inst .n ig h t  
h ad  no  im p o r ta n t  fea tu res . A jo in t  
c o n v e n tio n  w as n o t  h e ld , the su p re m e  
c o u rt n o t h a v in g  ren d e re d  a decision . 
O rd e rs  w ere  passed  for th e  con stru c tio n  
o f c o n c re te  w a lk s  on  W arren , N o rth  
M ain , U n io n . M ap le  a n d  P ark  s tro e ts  
w ere  passed .
T he n ex t s p a rr in g  exhib ition  will be 
K nox  T ro tt in g  P a rk  W ednesday 
even ing—th e  n ig h t  before  the F o u rth  
T h e  m ain  bo u t will be betw een K id 
M cD onald of B oston  a n d  Young C un­
n in g h am  of L ew iston . T hey  m et a  few  
w eeks ago  In th e  h o tte s t bout L ew iston 
had  seen  fo r m an y  moons. T here will
be som e good prelim inaries.
C ap t. B a b b itt , who h a s  been in com ­
m and  o f th e  sev en -in asted  schooner 
T h o m as W . L aw son, w as In the  c ity  
y es te rd ay , an d  looked o v er h is  fu tu re  
charge , th e  s ix -m as te d  schooner build  
lng  a t  Cobb, B u tle r  & Co.'s yard . He 
w as de lig h ted  w ith  th e  p rogress w hich 
Is be ing  m ade  by  the b u ilders and  will 
com e here  In a b o u t a  m onth  to locate 
u n til th e  schooner Is luunched.
CRUSHED BY ELEVATOR.
James R. Huntley, Rockland Man, Seri­
ously Injured In Knabe Building, New  
York.
H. R. H u n tley  of P acific  s tre e t  re ­
ceived new s y e s te rd ay  o f a  v e ry  serious 
accid en t w hich h ad  befallen  h is  son, 
J a m e s  R. H u n tley , In N ew  Y ork city . 
Mr. H u n tley , Junior, Is em ployed as  
eng ineer o f th e  K n a b e  -building. The 
s to ry  of h is  acc id en t w a s  b rie fly  told by 
a n ew sp ap er Clipping w hich sa id :
"W h ile  w ork ing  In th e  bo ttom  o t an  
e lev a to r s h a f t  a t  137 F if th  avenue, F r i ­
day , Ja m e s  R. H u n tley , th e  engineer, 
waa c ru sh ed  by  th e  d escen d in g  c a r  and  
his cond ition  Is se rious. J o h n  Kelley, 
who w as o p e ra tin g  th e  car, w as a r ­
res ted .”
A le t te r  from  th e  In ju red  m an 's  w ife 
s ta te s  th a t  Mr. H u n tle y 's  hip w as 
broken and  one of 'his legs w as tw isted . 
An op era tio n  w as to  be perfo rm ed  and 
tho cliances th a t  th e  p a tie n t  would su r-
lve seem ed -to be q u ite  favorab le .
Mr. H u n tley  is 27 y e a rs  of age. He 
h as  been em ployed in  New  Y ork  ab o u t 
a  y ea r an d  is well liked  by th e  m em ­
bers o f  th e  concern  fo r  w hich  he works. 
H e serv ed  th re e  y e a rs ' In the  navy  on 
the c ru ise r  N ew  Y ork.
WITH THE SEARCHERS.
Sheriff T olm an a n d  h is special d epu­
ties  seized som e un c la im ed  liquors a t  
T illson  w h a rf  S a tu rd a y  a fte rn o o n . In ­
cluded  In the  lo t w ere  a  -barrel o f ale, a  
b a rre l of bo ttled  beer, a  b a rre l c o n ta in ­
ing  h a lf  a b a rre l of b eer a n d  a  10-gallon 
keg  of h a rd stu ff . L iq u o r m ay  be seized 
a t  the  w h arv es  or t r a in  If no t claim ed
rith ln  24 hours.
T he S tu rg is  d ep u tie s  m ade two m ore 
se izu res S a tu rd a y . A t C h arle s  C la rk 's  
th ey  seized two g a llo n s  of w hiskey  and  
n u m b er o f  em p ty  boxes. A t George 
J. F r isb e e 's  th e y  go t th re e  q u a r ts  of
h a rd s tu ff  an d  22 b o ttle s  o f ale.
In  police co u rt S a tu rd a y  S tephen 
K a v a n a u g h  w a s  found  g u ilty  on  two 
single  sa le  c h a rg es  a n d  'held to  th e  
g ran d  Ju ry  on a  nu isance. On the sin 
gle sa le  c h a rg es  he pleaded  not g u ilty  
und appealed . On tire tw o single sa le  
co u n ts  he w as fined 350 a n d  costs and  
30 d ay s  In Jail each . He w as ordered to 
fu rn ish  bonds In th e  sum  o t 3100 each  
on th e  sing le  sale  c h a rg e s  and  3500 on 
th e  n u isan ce  ch arg e .
C harles C lark  did not a p p e a r  before 
Judge C am pbell to  a n s w e r  to  a  search  
nd se izu re  ch a rg e  y e s te rd ay  forenoon, 
and  D ep u ty  N ew bert, who w en t to  In­
v e s tig a te  the  cause , found Mr. C lark  In 
bed w ith  a  b roken  rib . H e  h ad  fallen 
dow n s ta i r s  s tr ik in g  on a  Jug. F lourish  
lng a  bottle , he ex claim ed  to  Mr. New 
bert, “ th e re 's  one you d id n 't  get."
Ice Cream Soda* 
Milk Shatea
H a v e  you ev e r 
O R A N G E A D E ? 
cat) lie d ru w n .
College loaa 
Soda Lemonade
tr ie d  G O LD EN  
N o b e tte r  Sodus
Our Chocolate takaa the load
C. H. MOOR &  CO.
DRUGGISTS
3 2 2  Main St., Rockland
Next Door South Fuller-Cobb Co.,
L O O K  F O R
J. W . W A LK E R
P I A N O  T U N E R
O rd e is  for s l l  w ork  in  b is  llu e  m ay  
be left, as  u su a l, s t  T H IS  O F F IC E
•„ I E  W A Q U O IT
h nO  0 s "utround. M. , after being thor 
“yW -di'-'I m I rei».rated. Is u w o p u ife rKurtbpluugbly
Regular
Ei-h and Clams a opecUlty- 
ery Buuday at 12.30
M R s J k lL L IA N  c . ROSS
Telephone
CLEARANCE SALE
Prices cut Id Two on Trimmed 
Hats, Ribbons, Flowers, Etc.
Trimmed Hats, former price 85.00 to 8.00 
I t  e d u c e d  to  # 3  4 9
Trimmed Hats, former price 84.00 to 5.00 
R e d u c e d  to  $ 2  9 8
Trimmed Hats, former price 85.00 to 4.00
R e d u c e d  to  $ 1 . 9 8
Children’s Tiimmed Hats for $ 1 , 9 8
Untrimmed Hats, 4 9 c ,  U 9 c  and 9 8 c  
All Silk Ribbons in all colors, usually sold for
' 25c 1055c a yard 1 Oc
Another lot of line Ribbon usually sold for
55c and 50c a yard,
R e d u c e d  to  2 8 c
Flowers in all colors marked down from 50c 
and 75c to 2 5 c
Flowers that wsre f l.o o  and 1.50
H e d u c e d  to  4 9 c
Others lor <59c and 9 8 c —JUST ONK- 
IIALt I'KICE.
Come Early and get your Milli­
nery for This Summer and Next
CARRIE A. BARNARD
MAIN STREET, ROCKLAND 
o ppo site  fcllk k -cobb oo.
Six'ty pup ils  for the  school for feeble 
m inded u t Ow l’s H ead, a rr iv ed  here  la s t 
week. T hey w ere  u n d e r th e  c h a rg e  of 
M iss L aw rence  a n d  w ere accom pan ied  
by tea c h e rs  an d  a  physician . A bout 
tw en ty  y ears  ag o  M iss M a rg a re t B an 
cro ft conceived  the idea  of e s tab lish in g  
a  school for th e  feeble iwinded an d  from  
th a t  sm all b eg inn ing  hacs grow n 
school o f larg e  proportion* , h a v in g  for 
its pupfls m ostly  ch ild ren . T hey a re  
ta u g h t  th e  sa m e  a s  ch ild ren  in  the  
reg u la r  schools an d  m any of them  
have gone from  th e  In stitu tio n  cu red  of 
th e ir  affliction. T in  p lace a t  Owl 
B ead, know n a s  G arth g an n o n  Ixxige, is 
a  b e au tifu l sp o t ow ned by Mias B an ­
c ro ft w here  sh e  h a s  th e  ch ild ren  tak en  
each  su m m er fo r a  vacation .
S a tu rd a y  even ing  Hope G ran g e  con 
fe r  od the  th ird  and  fo u rth  d egrees up 
on several candidateM, one o f th e  num  
ber being  “U ncle" A bner D un ton, who 
will be 100 y e a rs  old Aug. 1, and  
th a t  d ay  th e  m em bers of H ope G range  
give a  g ran d  ce leb ratio n  iu  >his honor 
D uring  th e  th ird  degree  w ork 
Phinney, m a s te r  o f  T ra n q u ility  G range 
L in co ln v ille  w as in v ited  to  th e  chair, 
Uie w ork  of th e  fo u rth  d eg ree  being  
done by J. C. M cD onald, m a s te r  
W arren  G range . A t th e  c lose of the  
work th e  re g u la r  h a rv e s t  fea s t w as 
served , th ere  being  42 v isito rs  from  
Knox and  W aldo counties, includ ing  
T ran q u ility , M egunuicook. W a rre n  and  
P leasan t V alley G ranges. T he m em  
bers o f the  d iffe ren t g ra n g e s  who h av  
never v isited  th is  new g ran g e  will find 
tbe la tch  s ir in g  out and  e v e ry  m em b 
ready to ex ten d  a  w arm  welcome.
F ew  p erso n s rea lize  th e  am o u n t of 
s to ck  som e of o u r  locul firm s have laid 
In fo r  th e  F o u rth . T h e  H ard w are  firm 
of H. H. C rie & Co. alone have pu t In 
th is  y e a r  o v er 150,000 B lank  C artridges 
of th e  p o p u lar  sizes besides precusslon  
cap s  and  larg e  q u a n titie s  of Gun P ow ­
der. T h e ir  s to ck  o f  revo lvers w as v a l­
ued  a t  several H u n d red  D ollars. Be 
sides th ese  th e r e  a re  th e  o th e r  accesso
i th a t  go w ith  th is  line, Bells,Horns, 
H o ls te rs  B rushes etc. o.
MRS. SU SAN A. GIO FRA Y .
T he  fu n era l of M rs. S usan  A. G lofruy 
w idow of th e  la te  Jo sep h  L. G lofray, 
took p lace from  h e r form e,- residenco on 
M asonic s tre e t, now occupied by  Mr. 
an d  M rs. C. A. M orton, y este rd ay  a f te r ­
noon a t  2 o 'clock. T he S crip tu res  were 
read  and  p ra y e r  w as offered by ltev  
W. J . Day. Rev. W. O. H olm an, who 
had  been Mrs. G lo fru y 's  p u sto r d u rin g
Iter residence  in ltocklu iid  an d  a  per 
so n a l friend  of th e  fam ily  fo r over 40 
y ea rs , m ade th e  rem a rk s , elilelly rem  
In lscen t an d  conso lato ry . T h e re  w as a  
la rg e  a tte n d a n c e  of friends  of the fam  
lly a s  a lso  of m em bers of the  F irs t  
B a p tis t  churcli o f R ockland, of w hich 
M rs. G lofray  h ad  been a  iiayiiber s ince  
h e r b ap tism  by Rev. I. S. K ulloch 
M ay 11, 1851—a  period  o f over 56 y e a rs  
M rs. G lo fray  w as a  m ost ex cellen t 
w om an g rea tly  beloved by all who 
knew  her. Mr. G lo fray  died 31 years 
ugo, since w hich tim e  Mrs. U lofruy ha 
d iv ided  h e r Blme betw een  h e r  
d a u g h te rs . Mrs. E d b e r t K elley o f  F u lr  
field, and  Mrs. E lw ood T olinan  of Chi 
cago, 111. M other und d a u g h te rs , how 
ever, have com m only sp en t th e ir  t 
liters, or u t lea s t a  p o rtion  of th em  lu 
R ocklaud, ju s t  k eep ing  In touch wiith 
fo rm e r  frien d s  a n d  m ak in g  new ones 
who were la rg e ly  rep resen ted  a t  tho  
las t services. T ile floral trib u te s  
m any  an d  beaxUlful.
C eleb ra te  the  F o u r th  to yo u r keoir 
c o n te n t—a n d  sav e  as  m an y  lingers 
possible.
*A line <X good* for We
din g  G if ti  a t  S p ea r's , 408 Alain s tree t 
C ut G lass. S te rlin g  Silver im p  Tied 
C hina, B ric -a -B rac , e tc .  nu«ke a lin«‘ 
.;ss< r tiu e n t from  w hich to
Do W ilt’s L ittle  E a r ly  Kisers 
su re , sa fe  pills. Sold by Wiu. 
tr ed g e.
M. K it-
O - A .O T O r t .X u A . .
B«U« tU  Hill 6*a toil Has:
8igu*tur»
at
Hma d
L I  C “ ^ 2, ^or M en, W o m en  O  n  VZ E a O  ... end C h ild re n ...
A t  P r i c e s  t o  S t a r t  S p e e d y  S e l l i n g
IF YOU WANT THE BEST
be su re  and  see o u r  1
O x fo rd s  fo r  W om en a t
ALL KINDS
$3 .00  OXFORDS FOR $ 2 .0 0
L o t No. 1—L a d ies ’ P a te n t  C olt, G un M e ta l an d  
, Vici K id $3.00 O xfords, a ll up  to  d a te ,  th is  S u m ­
m er s sty les , b o ugh t u n d e r  p rice  b ecau se  o f b ack w ard  seaso n , S a le  P r ic e  $2
J U S T  R E C E IV E D —A la rg e  lo t o f  M en’s, B oys’ and  Y o u th s ’, L a d ie s ’, 
M isses’ and  C h ild ren ’s “ S N E A K E R S ” —50c, 6fc, w h ite , b lack  an d  te n  
D O N ’T  lose s ig h t o f  o u r  $1,25 R u b b e r H eel H o sp ita l Shoes
BOSTON SHOE STORE
ST. N IC H O L A S  B U IL D IN G , R O C K L A N D , M E .
D O R O T H Y  D O D D  line  o f  
 $2.50 and  $3.00
o f  W om en’s W h ite  C a n ­
vas  O x fo rd s  a t  B a rg a in  
P rices—75c, 98c, $1.25
HAMMOCKS
T h i s  is h a m m o c k  s w in g in g  w e a th e r  
a n d  w e  h a v e  th e  h a m m o c k s .
A  sp lendid  line o f g o o d  s tro n g  m a te r ia l  in  
la s t in g  p re t ty  co lors a t  q u ic k  selling  p rices .
A n y  d es ig n  desired  a t  a n y  p rice  y o u  
w is h  to  p a y .
C o m e  before  th e y  are  all p ick ed  o v er. 
P r ic e s  ra n g e  f ro m  9 8 c , $ 1 .4 0 ,  $ 1 .7 5 ,
$ 2 .0 0 ,  $ 2 .5 0 ,  u p  to  $ 6 .0 0 .
C a r p e t  D e p a r t m e n t  I
F U L L E R -C O B B  CO.
R O C K L A N D
SU M M ER PL A N .
ncle S am 's  Ships A re Com ing to 
M aine W aters.
R e a r  A dm ira l E v an s, com m anding  
th e  A tlan tic  fleet, w as a t  th e  n a v y  d e­
p a rtm e n t T h u rsd ay  In conference  w ith  
tho officials w ith  reg a rd  to  th e  m ove­
m en t of som e o f h is  v essels d u rin g  th e  
sum m er. Am ong the v is its  of vessels 
of th e  A tlan tic  fleet to  p laces on  the 
A tlan tic  co ast a lread y  a rra n g e d  a re  the 
following:
A t B a th , w here  tho  ce leb ra tio n  of 
the  300th a n n iv e rsa ry  o f th e  bu ild ing  of 
the  firs t sh ip  In A m erica  o ccu rs  d u rin g  
th e  first week e f  A ug u st, th e  nav a l 
acad em y  p rac tice  sq u a d ro n  Is to  be 
p resen t. T h is co n s is ts  of th o  c ru ise r  
O lym pia, an d  th e  m o n ito rs  A rk an sas, 
N ev ad a  a n d  F lo rida .
A t E a s tp o r t, th e  c ru ise r  Des Moines 
will be p re s e n t  on th e  F o u r th  of Ju ly  
to a s s is t  In a  local p a tr io tic  ce leb ra ­
tion.
B eaton  and  T h ornd ike  give one of 
th e ir  p r iv a te  dances In L im erock  hall 
W ednesday evening. I t 's  th e  la s t— 
positively  th e  last.
L O B ST E R S AND PA V IN G .
U n d er th e  head  of “ W h a t O ur Or­
g a n ize rs  A re D oing" the  A m erican  F e d -  
e ra t lo n ls t  fo r J u ly  h a s  th e  fo llow ing  r e .  
lu tin g  to Knorf co u n ty  In d u s tr ie s :
L o b s te r  F ish erm en —O u r tra d e  In  
good sh ap e  a n d  em p lo y m en t Is s te a d y . 
W e have no c h a n g es  In w ages to  rep o rt. 
O u r m em bersh ip  1s s te a d ily  In creasin g . 
—J a m e s  B. W ebster.
P a v in g  C u tte rs —T ra d e  f a i r  a n d  In ­
creasing . O ur m em bers a t  F a ll  R iv e r, 
M ass., ask ed  fo r a  s ig n ed  a g re e m e n t 
w ith  a n  Increase of 35 a  thousand: In 
c u tt in g  blocks. A fte r  a  s tr ik e  o f  14 
d a y s  a  s e ttle m e n t w as m ad e  w ith  th re e  
of th e  firm s an d  th e  m en re tu rn e d  to  
w ork  w ith  a n  Increase  c f  32.50 p e r 
th o u san d  a n d  a  v e rb a l a g re e m e n t fo r 
one year. A new union  h a s  b een  fo rm ed  
In Sullivan , Me.—W Flllam Dodge.
W H A T ! M O R E?
THE JAMESTOWN CONTEST.
AU re tu rn in g  v is ito rs  to th e  Ja m e s ­
tow n E xposition  sp eak  in glow ing 
te rm s  o f  the m an y  w onderfu l a n d  in ­
te re s tin g  th in g s  to  be seen  there. The 
a ttra c t io n s  a re  rea lly  g re a te r  th a n  
any  ex position  e v e r held in  th is  coun­
try  o r  u b road . N ut a  m in u te  of tim e 
need b e  w asted  fo r th ere  a re  so m any 
th in g s  to see th a t  no  w albter how  long 
one m ay  s ta y  subnet hl ng  new is dis 
covered. And «the W inners in  The 
C ou rier-G aze tte  v o tin g  co n tes t will see 
f a r  m ore th an  c a n  be seen now for new 
a tt r a c t io n s  a re  be ing  added  daily . The 
co n tes t is com ing r ig h t  a lo n g  now. The 
c o n te s ta n ts  seem  to  be ta k in g  a  rea l 
live in te re s t  an d  a re  w o rk ing  h a rd  to 
win. T he  p rize  is su re ly  w orth  s tr iv in g  
for. N o one person  has^a c inch  bu t a ll 
have a n  equal chance, and  th e re  should 
be no let up. T he  s ta n d in g  today is as  
follow s:
CLASS A, RO CK LAN D.
M iss Cora J. L o r in g ...............................3606
C arl B lack in g to n  .....................................3264
CLASS B. K N O X  COUNTY.
Mira. A b b ie  N e w b e rt, W a r r e n ............. 3550
M iss W inn lfred  S m ith , V ina lhaven  3250 
Mrs. Abbie F ey ler, T h o m a sto n ........ 2144
Littlb— Buckland, June 26. to Mr. and Mrs 
M. Ytydlace Little, a sou—Hugh Wallace.
Douuax—Juue 19, to Mr. aud Mrs. Daniel 
Dorgan a daughtei —Tiuie Marie.
Leach—Spruce Head June 29, to Mr. aud 
Mrs Willis Leach, a daughter.
Wood -Charlestown, Maas., June 29, to Mr 
aud Mrs. Walter Llewellyn Wood, a daughter.
Bamuour—North Deer Laie, Juue 23—to Mr 
and Mrs. Hosea Barbour, a sou—Beujamiu Col 
line.
Wm  I n  P a . r  H e a l t h  fo r  Y e a r .,
I ra  W . K elley, of M ansfield, I 
w rites: " I  w as In po o r h e a lth  for two 
y ears, su ffe ring  from  k idney  an d  b lad ­
d e r trouble , und  sp e n t considerab le  
m oney co n su ltin g  p h y slc iu n s  w ith o u t 
o b ta in in g  uny m ark ed  benefit, b u t w as 
cured  by F o ley 's  K idney  C ure, und 1 
desire  to  add  my tes tim o n y  th a t  It 
m ay be tho  cuuse of re s to rin g  the  
h ea lth  of o th ers ."  R efu se  su b s titu te s .
H. P en d leto n  D ru g g ist and  O ptician , 
und W m . H . K ittred g e .
Q u lo k  K e l l e f  to r  A a ttu u a  h n f f t r e n .
F oley’s  H oney and  T a r  afford Im m e­
d ia te  re lief to u s th m a  su ffe rers  In tn«  
w orst s ta g e s  and  If tak e n  in tim e will 
effect a  cu re . C. H . P end leton , D ru g ­
g is t  and  O ptician  a n d  W m. H . K it­
tredge.
Ju d ic ia l honors s till com e to  E llsw o rth  
—th e  b irth p la c e  o f th e  la te  C h ief J u s ­
tice  Jo h n  A. P e te is ,  th e  hom o o t  th o  
la te  Chief J u s tic e  A n d rew  P . W lsw ell 
and  th e  p rese n t C hief J u s tic e  L . A. 
E m ery , a n d  now  a g a in  h o n o red  b y  th a  
selection  o f a n o th e r  o f  I ts  a ltlzen s , 
A rno W . K ing , a s  a s so c ia te  ju s tic e . R e ­
m ark ab le , you sa y ?  N o t a t  a il;  w e’ve 
g o t th e  m en. A nd th e re ’s  m ore ju d ic ia l 
t im b er In H anoock  c o u n ty  y e t.—E lls ­
w o rth  A m erican .
O - A .J B T O H .X - 'S L .
B«*n th» K'nl1 <I1U Haw AlwaF
Signature 
of
Any 12 Y e a r Old G irl
Can make tboae delicious Lemon. Chocolato 
aud Custard pies as well as the more experi­
enced cook if she uses ** OUR-P1E 
tli
g r ___- -
is not a luxury, but
_9___ ________ ________ prepart*
on, which is now being sold by nearly all 
; ocer» Full directions od each package. Pie 
article of daily d iet and
ones, 
will be st 
friends.
well pleased that you will tell all your
VISIT ODR 5C ano IOC STORE ON THE SIDE
X t th is  season w hen you  are fitting  up  th e  S U M M E R  
C O T T A G E , we are  prepared  to supp ly  y o u r w ants. 
.............................................READ TH IS  L I S T . . '. .........................................
M -A .X X <  I O  X->
Lilly—Hew ijss— East Winthrop, Me 
Rev. Ueury U. Duauack, Frederick Augustus 
Lilly of Gardiner (formerly of Waldoborj) — 
Mi»a Georgiana Hu wins of East Winthrop,
Wehhtkm—Petteb— Ropklawd. Juue 29. by 
Rev. W. W. Carver, Albert W. Webster and 
grille  1>. P etue. bo>h cf Rockland.
Pu s kkino-C l a r is—Deer Isle, dune 26, by 
Judge E. P. Spofford. Timothy G. Pickering, of 
Deer isle and Mary B. Curtis of Roculaud.
IK’oom us— W nun-Rockland, dune 16, by Rev 
itobert Butciitfe, Miss Gertrude E Coombs aud 
Frank L. Webb both of Stonington.
U I  feJKi
P arson  —Warren Juue 26, Eugene Paysoa 
eg* d 62>ears, 2 mouths.
Cali hull- Warren June 28. Rmh B. daugh­
ter of Mr. aad Mrs. Charles CarA»ll, aged about
4>*e w aa—Rockland July 1, Euuey D., wife of 
Lewis Bivwer, a«ied 7b yeais. 9 mouths, lb days. 
Fkmeral WfOnu.day at 2 p. m.
G unsay Fa1 fl 1 .June 8 ,S umu a . widow 
i t do* | h 1. Gi 'ra>. ag*< S>- yew s. Remains 
lr  to dockland or iuteimvnt.
WHAT 5C WILL BUY
Shell Paper, all culurs
d am ps
Varnish Brushes
Dressing Combs
Vegetable Brushes
Handy Cup Strainers
Sink and i’ot Brushes
Wire Broilers
Handy Kettle Spoons
Tumblers
Paring Knives
Telescope Drinking Cups
Cake Turners
Tooth Brushes
White-metal Tablespoons
Strawberry liullers
Salt aud Pepper Shakers
Base Balls
Stewpan with Handle
uoiig Handle Dipper
Cut-cleau Pie Plates
Measuring '  up
Strainers
Doughnut and Biscuit Cutteis 
KallTe Covers
WHAT IOC WILL BUY
Milk Pail with Bail
All styles Cake and Bread Pans 
Omelet Pans
Enamel Ware ui all kinds 
Crumb 'l'ray and Brush 
loert. Tin Pail 
Dish Pan 
Steel Spiders 
Pie Lifters 
Iron Handies 
Sleeve Buards
Wire Put Cleaner and Scraper
Screen Duor Springs
25 ft. Picture Cord
Biscuit and Cuukie Cutter
Tumblers
Measuring Spoons
Bread Knives
Fly Killers
Vegetable Mashers
Gold Paint
3-piece Kitchen Set
Muihn Pans
Galvanized Iron Sink Drainer 
Plate Scrapers
M O D  DRV GOODS CO. - ROCKLAUD
T'ri 'niMiimmnr' -Tn-rw— i— —
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I ‘Ute KING vf v  
I D IA M O N D S.
B y  L o u is  T r a c y ,
A u t h o r  o f  “ W in g s  o f  th e  M o r n i n g , ”  " T h e  P il lg r  o f  g X  
♦ ♦ ♦  L ig h t ,"  E tc ,
C O P Y R IG H T . 1 0 0 4 , B y  E D W A R D  J .  C L O D I.
[B egan In Issue of J u n e  22.] 
C H A P T E R  IV —Continue*.
B u t the  boy 's  read y  yell b ro u g h t tw o 
c le rk s  run n in g , and  a door w as th ro w n  
open. Phil re leased  h is opponen t and  
In sta n tly  ex p la in ed  h is ac tio n . One of 
th e  c lerks, a n  e ld erly  m an , looked a 
l it tle  deeper th a n  th e  hoy’s ragged  g a r­
m en ts , and  th e  m en tio n  o f XIr. XVII- 
eo n 's  nam e p ro cu red  h im  a hearing . 
M oreover, he Imd p rev io u s  experience  
Of th e  y o u th fu l J a n ito r’s m ethods.
W ith  a cu ff on th e  ear, th is  In ju red  
p erso n ag e  w a s  b idden  to  go u p s ta irs  
a n d  say  th a t  Xlr. W ilson  h ad  sen t n 
boy to  see M r. Isan cs te ln . T h e  added 
ln sb lt  cam e w h en  he w a s  com pelled 
to  u sh e r P h ilip  to  a w a itin g  room.
Soon a c le rk  en te red . H e  w as v isi­
b ly  a s to n ish ed  by th e  a p p earan ce  of 
M r. W ilson’s m essenger, an d  so w as 
M r. Isa n c s te ln  w hen  P h ilip  w as p a ra d ­
ed  befo re  him  In n spacious a p a rtm e n t 
filled w ith  g lass  cases a n d  tab les, n t 
W hich sev era l a s s is ta n ts  w ere  seated .
“W h a t th e  deuce”— he began, bq t 
checked h im self. “XVhat does Xlr. W il­
son  w an t?"  he w e n t on. E v id en tly  his 
L u d g n te  H ill a c q u a in tan c e  w ns usefu l 
to  Philip .
“ H e w a n ts  n o th ing , s ir ,” sa id  P hilip . 
“ H e  se n t m e to  see  you on  a  m a tte r  of 
business. I t  Is of a p r iv a te  n a tu re . 
C an you g ive m e a  few  m in u te s  a lo n e?"
Isn acste in  w ns u b ig  headed , big 
shouldered  m an , ta p e r in g  to  a sm all 
po in t a t  his feet. H e  looked ab su rd ly  
like  a top, a n d  su rp r ise  o r em otion  of 
a n y  so rt cnused  him  to  sw ay  gently . 
H e  sw ayed  now , a n d  ev e ry  c le rk  look­
ed  up, e x p ec tin g  him  to  fu ll bodily  on 
to  th e  u rch in  w ith  th e  refined  u t te r ­
an ce  w ho h ad  d a re d  p e n e tra te  In to  
th e  p o te n ta te 's  office w ith  su ch  a re ­
quest.
K im berley , A m ste rd am  an d  London 
com bined to  len d  e ffec t to  Isa n c s te lu 's  
Wit w hen h e  sa id :
“ Is  th is  a  jo k e? ”
All th e  c le rk s  gu ffaw ed  In chorus. 
F o r tu n a te ly  Isa n c s te ln  w a s  in a  good 
hum or. H e  h a d  ju s t  p u rch ased  a pearl 
fo r  £250 w h ich  he  w ou ld  sell to  L ady 
Som ebody fo r  £S00 to  m atch  a n o th e r in 
a n  e a rrin g .
“ I t  a p p e a rs  to  he,” sa id  P h ilip  w hen 
th e  m err im e n t h a d  subsided .
F o r  som e reaso n  th e  boy’s  g rave, 
e a rn e s t  ey es  co n q u ered  th e  big little  
m a n ’s am u se d  sc ru tin y .
“ Now, boy. b e  qu ick . W h a t is It?" 
b e  sa id  te s tily . A nd ev e ry  c le rk  b en t 
t o  h is  ta sk .
“ I  h a v e  to ld  you. Blr. I  w ish  to  have 
a  few  m in u te s ’ co n v e rsa tio n  w ith  you 
w ith  reg a rd  to  b u s in ess  of a n  Im por­
t a n t  n a tu re .”
"Y on say  Xlr. W ilson  se n t you—Xlr. 
W ilson  of G ra n t  & Sons?”
“Yes, s ir .”
Isa n c s te ln  y ielded  to  am azed  c u ri­
osity .
"S tep  in  h e re ,” he sa id  an d  led the  
w a y  to  h is  p r iv a te  office, su rp risin g  
h im se lf  a s  w ell a s  h is  a s s is ta n ts  by 
th is  concession.
P h ilip  c losed  th e  door, and  Isn acste in  
tu rn e d  s h a rp ly  a t  th e  sound, b u t the  
boy guve h im  no  tim e  to  f ra m e  a  qu es­
tion .
“ I  w a n t  you  to  b uy  th is ,” he said, 
b a n d in g  o v e r  th e  diam ond.
Isn a c s te in  took  it  an d  gave i t  one 
c ritica l g lan ce . H e  began  to  w abb le  
aga in .
“D o you m ean  to  say  Xlr. W ilson 
su n t you to  d isp o se  o f  th is  s to n e  to  
m e?” he d em an d ed .
“ N ot e x a c tly , s ir. I show ed i t  to 
him , an d  h e  recom m ended  m e to  como 
to  you .”
“ Ah, I  see. S it d ow n th ere ,”  Indi­
c a tin g  a c h a ir  n e a r  th e  door. T he  d ia ­
m ond  m e rc h a n t  h im self s a t  u t his 
desk, b u t  th ey  w ere  bo th  In fu ll view  
o f  each  o th e r .
"XVhere d id  you g e t i t? "  he asked .
“ I  fo u n d  It."
“ Q uite  so. B u t w h ere?"
“ A t th is  m o m en t I do not w ish  to  go 
In to  d e ta ils , b u t it is m ine, m ine only, 
a n d  I  am  q u ite  w illin g  th a t  you should  
m ak e  e v e ry  in q u iry  to sa tis fy  y o u rse lf 
th a t  It w a s  n o t sto len . 1 suppose th a t  
Is w h n t you fe a r .”
S h eer w o n d e r  k e p t th e  m an s ilen t 
fo r  a space.
“ Do y ou  h ao w  its  va lue?” he said, 
w ith  a  su d d e n  snap .
“ Xlr. W ilson  to ld  m e It w as w o rth  
se v e ra l h u n d re d s  of pounds.”
“ D id h e  rea lly ?"
“ Yes. H e  sa id  you w ould  t re a t  me 
q u ite  fa ir ly , so I w ish  you to a d v a n ce  
m e a  few  pounite u n til you liuve d e ­
c ided  u pon  Its  reul price . You see, sir, 
4 am  v e ry  poor, a n d  my p rese n t up- 
p ea ru u ce  c re a te s  un  u n fav o ra b le  Im ­
press io n . S till, 1 am  te llin g  you th e  
ab so lu te  tru th , a n d  1 show  m y couli 
deiw e in  you an d  in  my ow n case  by 
o ffe ring  to  leave th e  d iam ond  w ith  you 
o a  y o u r rece ip t, to g e th e r  w ith  a  sm all 
sum  of m oney.”
PhU ip th o u g h t he w as g e ttin g  on 
very  w ell. I su a c s te in 's  largo  eyes 
bulged  a t  him , an d  sjteccli cam e  hu t 
slow ly. H e leaned  fo rw a rd  a n d  ru m ­
m aged  am o n g  som e p ap e rs . T h en  he 
opened a d ra w e r  an d  p roduced  a  m ag­
n ify in g  g lass, w ith  w hich  h e  focused  
th e  d iam ond .
“ Yes; it is w o rth  £tkM) o r  £700,” he 
announced , “ b u t it will be som e tim e 
befo re  1 cun speak  accu ra te ly  us to  its  
value. 1 th in k  it m ay be flaw less, bu t 
th a t  cun  only he d e te rm in ed  w h en  i t  is 
cu t.”
P h ilip 's  h e a r t  th ro b b ed  w heu  bo 
h eard  th e  es tim a te .
“ T hen  I can  h a v e  a few  p o u n d s”— 
he com m enced.
" S tea d y : Y ou a re  n o t in  su ch  a  
h u rry , eh ?  You w o n ’t  te ll m e w h ere  
you got i t? ”
“ I m ay later if  you co n tin u e  to  d eal 
w ith  m e a s  h o n estly  ns you h a v e  done 
a lre a d y .”
Isan cs te ln  m oved on h is  se a t. E ven  
In a c h a ir  h e  w a n te d  to  w ab b le . T h e re  
w as a  s lig h t pause.
“ H a v e  you a n y  m ore  lik e  th is  s tone?  
I sup p o se  not. e h ?”
“ Yes; I h av e  m an y  m ore .”
“ E h ?  W h n t?  Boy. do  you know  
w h a t you a re  say in g ?”
"N o d o u b t you a re  su rp rise d , s ir. b u t 
no t m ore  th a n  I am  m yself. Y et, it  is 
tru e . I h a v e  som e—ns b ig  ag a in ."
P h ilip , in h is  e a g ern e ss , n early  fo r­
got h is  reso lu tion  to  a d v a n ce  slow ly.
" H a ve  you a n y  m ore like  th is  s to n e t  I 
suppose not, c h i "
H o w  th e  d iam o n d  m erc h a n t would 
sh a k e  if  only he could  see  som e of the 
w h ite  pebb les in th e  m eteor.
“ As b ig  ugaln ! XX'here a re  th ey ?”
T h e  c h a ir  w a s  c re a k in g  now  w ith  
th e  rh y th m ic  sw ay in g  of Its  occupan t.
“XVhere tills one cam e from, Xlr. 
I sn acs te in ."
Philip  sm iled. l i e  could not tell how 
it  happened , b u t  he fe lt  th a t  lie wns 
th e  In te llec tua l su p e rio r  o f th e  m an
Pain la ths head—pain anywhere, haa lta eanaa. 
Bain iioongeitlon. pain la blood pressure—nothin* 
etas usually. At least, so say a Dr. Shoop, and to 
prova it he haa created a little pink tablet. That 
tablet—called Dr. Shoop's Headache Tablet— 
coaxes blood pressure away from pain centcra. 
Its effect is charming, pleasingly delightful. Gently, 
though safely. it aurely equalixea the blood circu­
lation.
Il you have a headache, It'a blood preaaure.
If lt'a painful periods with women, same cause.
Il yon are slecplew. restless, nervous, It'a blood 
congestion—blood preaaure. That surely ia a 
certainty, for Dr. Shoop'a Headache Tablets stop 
It in 30 minutes, and the tablets simply distribute 
the unnatural blood pressure.
Bruise your finger, and doesn't it get red. and 
gwell. and pain yout 01 course it does. It s con­
gestion, blood pressure. Yon'll find it where pain 
ia—always. It's simply Common Sense.
Wo sell at 25 cents, and cheerfully recommend
D r .  S h o o p ’s 
H e a d a c h e  
T a b le ts
TITUS & HILLS, ROCKLAND.
BEST FOR THE 
BOWELS
If you haven't * rerular, healthy movement of the 
bowels everyday, you're ill or will be. Keep your 
bowels open, and be well. Force, in the shape of 
violent physic or pill poison, is dai
smoothest, easiest, most Wrfect w__ 
the bowels clear and clean is to take
ngerous. The
EA T ‘ E M  L IK E  C A N D Y
Pleasant, Palatable. Potent. Taste Good, Do
Good, Never Sicken, Weaken or Gripe; 10, 26 and 
60 cents per box. Write for free sample, and book­
let on health. Addreea 4J3
Sterling Kemedy Company, Chicago or New York.
KEEP YOUR BLOOD CLEAN
W. S. SHOk'EY . .
BOOK B IN D E R .
H a th .  M e .
THB ORIGINAL LAXATIVE COUGH SYRUP
KENNEDY’S LAXATIVE
CUSTAININU HONEY AND TAR
T h e  C o u rie r-G aze tte  goes iaito a 
la rg e r  n u m b er n t  f im ll le s  In K nox 
co u n ty  th a n  an y  o th e r  p a p e r published .
T H E  BR E AW  ITM A T liK  EE P h  T H E  
{F A M IL Y  H E A L T H Y
ia a treasure no one can aflurd to fie without 
It ig made right here. Once u&ed it becomet 
a luxury that you wont dispense with. No 
more dyspepsia, indigestion, bilious attacks, 
sick headaches or tired lcclings t pive it a 
rial is all we ask.
T E L E P H O N E  45-11 \
C .E .  R IS IN G
R ockland, M aine.
w ho sa t  thorp  g low ering  n t him  so In­
ten tly . A lready  th e  hoy b egan  to  g rasp  
d im ly  th e  rea lity  o f th e  p o w er w hich 
enorm ous w ealth  would g iv e  him . Such 
peop le  a s  th is  m an  an d  h is  sa te lli te s  
w ould  be  m ere  au to m ata  In th e  a ffa irs  
o f  h is  life. Im p o rtan t enough In a  sense, 
w ith  th e  im p o rtan ce  of a s ta m p  fo r a 
le t te r  o r a ra ilw a y  tic k e t fo r a Jo u r­
ney , b u t governed  a n d  co n tro lled  u t te r  
ly by  th e  g re a te r  p e rso n ag e  w ho could 
u n lock  th e  door of the  t re a s u re  house. 
F o r  th e  first tim e  P h ilip  w ished  he 
w a s  o lder, b igger, m ore experienced . 
H e  even  found  h im se lf  beg in n in g  to 
w o n d er w h a t he should  do u u tll he 
rea c h e d  m an ’s  e s ta te .  H e  sighed.
I sa n c s te ln  w ns w a tc h in g  hltn closely, 
t ry in g  to  solve the  puzzle by th e  a id  of 
each  tric k  an d  dodge know n In a tra d e  
w hich  len d s Itself to  a cu te  roguery  of 
ev ery  descrip tio n . T he  look of u n co n ­
scious a n x ie ty , of m en ta l w e a rin e ss  on 
P h ilip 's  fac e  seem ed  to  c le a r  a w a y  his 
d o u b ts. H e  chuckled  th ick ly .
“ H ow  m any , now ,” he m urm ured . 
“T en , tw e n ty —of a sso rted  sizes, eh?"
“ F a r  m ore! F a r  m ore! Be co n ten t 
w ith  w h a t  I tell you to d ay , Xlr. Isaac- 
ste in . 1 sa id  m y b u sin ess  w a s  Im por­
t a n t  W hen  you a re  b e tte r  a cq u ain ted  
w ith  m e 1 th in k  you w ill find It suffi­
c ien tly  v a lu ab le  to  occupy th e  w hole of 
y o u r tim e.”
P h ilip  w a s  e v e r  on  th e  verge  of 
b u rs t in g  o u t Into confidences. I lls  se­
c re t  w as too v a s t  too overp o w erin g , 
fo r  a boy o f  fifteen , n c  w a n te d  the  
k n ow ledge  an d  th e  t ru s t  of uti o lder 
m an . H e  d id  n o t rea lize  th a t  th e  m e r­
ch a n t, b eg in n in g  by  reg a rd in g  him  ns 
a th ie f, w a s  n o w  v ee rin g  ro u u d  to  th> 
opin ion  th a t  h e  w n s a  lunn tlc , fo r  It is 
k now n to  m o st m en th a t  th e  vnlucs 
of d iam o n d s  Increase  o u t o f a ll p ro p o r­
tio n  to  th e ir  w e ig h t  W h ile  a  one c a r ­
a t  s to n e  Is w o rth , ro u g h ly  speak ing , 
flO , a  tw e n ty  c a ra t  gem  o f  th e  sam e 
p u r ity  Is w o rth  any  sum  beyond 
£2,000, a n d  th e  d iam ond  P h ilip  h ad  
su b m itte d  fo r  in spec tion  w ould  p ro b ­
ab ly  c u t  in to  ten  o r  tw e lv e  c a ra ts  of 
fine lu s te r. T o spenk  th e re fo re  o f  an  
ab u n d a n ce  o f la rg e r  a n d  finer s to n es  
w a s  a  sim p le  ab su rd ity . T h e  Do B eers 
com , any  a lone  i-oulu use  such  a figure 
speech , an d  even  th eu  only a t  Isolat-
. u n te s  In its  h isto ry , 
i i.e hoy. w ith  his eyes s te a d fa s tly  
.cd  on th e  m an ’s  face  a n d  y e t  w ith  a
• s il t  ex p ress io n  in th em  th a t  pa id
•i t  heed  to th e  w a v e s  o f em otion
,i i l y  th e  heavy  ch eek s and  
I . „ o u th , a w a ite d  som e final
• ai , tile  p a rt of Ills qu estio n er. 
... ..  tie . . . i l  sa id  sufficien t to  m ake
., in. u keenly  a liv e  to th e  com m er-
.i.ti .a l ..e  o f th e  "b u s in ess"  he offered. 
V ad er th e  cond itio n s  Isn acs te in  could 
not re fu se  to give him  sufficient m oney 
to  m eet h is  im m ed ia te  w an ts .
T h e  m an, seem ing ly  a t  a  loss fo r 
w ords, b e n t ag a in  o v e r th e  stone. H e 
w as sc ru tin iz in g  it  closely w h en  a 
h eavy  tre a d  c rossed  th e  o u te r  sh o w ­
room  a n d  th e  door w a s  flung open.
" I  h av e  se n t fo r you, constab le , to  
tak e  th is  boy in to  cu sto d y ,"  he c ried  
ex c ited ly . “ H e cam e h e re  ten  m in u tes  
ago a n d  o ffered  fo r sa le  a  very  v a lu ­
ab le  d iam ond  so ra re  an d  w o rth  so 
m uch th a t  he m u st h a v e  s to len  it.” 
P h ilip , too. sp ra n g  up.
" I t  Is a  lie!” he shou ted . "H o w  d a re  
you sa y  su ch  a  th in g  w hen  I h a v e  to ld  
you th a t  i t  is m ine!"
T h e  p o licem an  co lla red  him  by  th e  
shou lder.
“ S teady , m y y o ung  sp a rk ,” h e  said . 
“ Xlr. Isn a c s te in  k n ow s w h a t  h e  is 
ab o u t, an d  I do n ’t suppose he is very  
f a r  w ro n g  th is  tim e. Do you know  
th e  boy, s ir? ” he  w e n t on.
Isn a c s te in  g av e  a vo lub le  an d  accu ­
ra te  su m m ary  o f P h ilip ’s s ta te m e n ts . 
E ach  m om ent th e  po licem an’s  g rip  be­
cam e firm er. E v id en tly  th e  boy w as 
th e  m ere  a g e n t of a  g an g  of th ieves, 
th o u g h  it w as beyond  com prehension  
th a t  an y  one sh o rt o f  a n  id io t should 
choose a n  em issary  w ith  b roken  boots 
and  rag g ed  c lo th in g  in  o rd er to  effect 
a d eal w ith  th e  lend in g  house in  H a t­
ton  G urdeu.
rh if lp  lis ten ed  to  th e  rec ita l In dum b 
agony. I l l s  face  w ns d ea th ly  pule, and  
h is eyes g low ed w ith  th e  rag e  an d  
sh am e  th a t  filled h is soul. So th e  m an  
h ad  b een  p lay in g  w ith  him , m erely  
fooling  him  u n til  som e secre t s ig n a l by 
un e lec tric  bell h ad  sen t a m essenger 
flying fo r  th e  police. H is  d rea m  of 
w e a lth  w ou ld  end  In th e  Jail, h is  fa iry  
o asis  w ould  b e  a fe lo n 's  cell. X'ery 
w ell, h e  It so. I f  h e  could  help  It, n o t 
a ll th e  policem en In London should 
ren d  h is  se c re t from  him . XX’lth  a  su d ­
d en  glow  of fiery sa tis fa c tio n  he re ­
m em bered  th a t  h is  c lo th ing  c o n ta in ed  
no clew  to  h is  ad d ress , uu d  he  hud n o t 
g iven  his n a m e  a t  e ith e r  L u d g n te  H ill 
o r  H a tto n  G ard en . H o w  long could  
th ey  k eep  him  a p riso n e r?  XX’oukl 
o th ers  find h is m eteo r an d  rob  him  o f 
h is  m o th e r 's  g ift?  In  less th a n  a fo rt­
n ig h t m en w ould  com e to  tou r dow n 
th e  bu ild in g s  in Jo h n so n 's  M ews. W ell, 
i t  m a tte re d  not. T h e  co u rag e  o f  d e ­
s p a ir  w hich  n erv ed  him  th e  p rev ious  
n ig h t cam e  to  h is  a id  again . H e  w ould 
defy  them  all, cu re le ss  o f consequence.
T h e  p o licem an  w as say in g :
“ I t ’s a  q u ee r a ffa ir, s ir. D id h e  r e a l ­
ly say  he h ad  lots m o re  of ’em ?”
“ Yes, yes! Do you th in k  I am  ro­
m ancing?  P e rh ap s  they  a re  In his po s­
session  n ow .”
“ H a v e  you any  m o re  of th ese  stones, 
boy?"
P hilip , w ith  lips ten se ly  se t, w a s  d e s ­
p e ra te ly  cool ugaln . H e  m oved his 
a rm , a n d  th e  c o n s tab le ’s  g ra sp  t ig h t­
ened.
“ You a re  h u r tin g  m e," sa id  th e  boy. 
“ I m erely  w ish  to  p u t  isy  h a n d  in  my 
poeket. A re you u fru ld  of me th a t  yen 
hold m e so fa s t? ”
T h e  policem an, lik e  th e  reet, d id  net 
full to  n o tice  P h ilip 's  d iction . T h e  
sco rn fu l su p e rio rity  o f his w ords, th e  
cha llenge  of th e  final q uestion , took 
him  ubaek . l i e  re la x e d  b is g rip  and  
g rin n ed  confused ly .
P h ilip  In sta n tly  p roduced  b is paper 
of d ium ouds an d  opened it w idely » 
th a t  ull th e  s to n es  could  be seen . II 
bunded th e  p a rce l to  th e  policem an.
“T a k e  good ca re  of them , co n stab le  
be said . " Ju d g in g  from  resu lts , liter 
w ou ld  n o t he sa fe  in  th a t  m an  
I han d s."
B u t Isa a c s te iu  d id  no t h e a r  th e  isi 
su it. W hen he sa w  th e  collection  hi 
n ea rly  lost Ills senses. XX'hat h ad  hi 
done? W as ite o r  th e  boy m ad ?  Veliti 
stood  o u t on liis forehead , an d  he w ub 
bled so  fea rfu lly  th a t  he c lu tch ed  the 
desk  fo r su p p o rt. A scarec ro w  of 
boy w an d erin g  a b o u t London w ith 
th o u sa n d s  of p o u n d s’ w o rth  of d ia  
m ouils iu b is  p o ck e t w rap p ed  up iu 
piece of n e w sp a p e r  like so  uiuity 
i sw ee ts!  T h e re  w ere  no t any  m eteoric  
' d iam onds of such  value in a ll the  m u 
! seum s uud p r iv a te  co llections iu the  
I w orld. H e beg an  to  p e rsp ire . E ven
the policem an w as nsto u n d ed . q u ite  ns 
m uch n t being  called “c o n s ta b le ” by 
P h 'l lp 'a a  by th e  m ean  a p p e a ra n c e  of 
a rtic le s  p resu m ab ly  of g re a t  value.
“ T h is Is a rum  go. XYhnt do  yon 
m ake  o f It. Xtr. Isn a c s te in ? ” h e  said.
T he  query  res to red  Isn n c s te ln ’s w lls. 
A fter nil. h e re  w ns th e  la w  speak ing . 
I t  would h av e  been  th e  w ild es t folly 
fo r n m an o f h is  p o sition  to  d a b b le  In 
th is  m ysterio u s  t-n n sn e tlo n .
W ith  a g rea t effo rt he fo rced  h im self 
to  speak.
“ Lock him up  Instn 'ntly. T hia m atte) 
m ust he fu lly  Inqu ired  Into. And do  
be ca re fu l of th a t  p arce l, constab le . 
W here  do  you ta k e  h im ? T o  th e  B rid e­
w ell s ta tio n ?  I w ill follow  you In a 
cab  In five m in u tes.”
So Philip, handcuffed , w an m arch ed  
dow n the s ta irs  p as t th e  g ratified  office 
boy and out Into th e  s tre e t.
As for Isn acste in , he  req u ired  b ra n ­
dy . and  not n l(ttle . b e fo re  he  fe l t  ab le  
to  follow.
C H A P T E R  V.
I
N a fte r  y e a rs  P h ilip  n e v e r forgot 
the  sham e o f flin t m arch  th ro u g h  
the s ta r in g  s tre e ts . T h e  everlnst- 
Ing Idlers of L ondon’s  b u s ie s t th o r­
o u g h fares  g a th e red  a ro u n d  th e  police­
m an and  his p riso n e r  w ith  g r in n in g  
callousness.
“ W ot’s 'e  bln a-doln ' o f?”
“ Nicked a ly d y ’g pur«e. eh?”
“ N aw ! B in t ic k lin ’ th e  till, m ore
like.”
"Bli-m e. d o n 't  'e  look sick !”
They ran  nnd buzzed a ro u n d  hltn  
like w asps, s tin g in g  m ost b itte rly  w ith  
coarse  w ords a n d  c o a rse r  lau g h te r. An 
om nibus slow ed its  p ace  to  le t them  
cross the road , n nd  P h ilip  k u ew  th n t 
th e  people on to p  c ra n e d  th e ir  necks to 
have a  good look n t him . XX'heu n e a r ­
ing  the  v iad u c t step s , th e  pollcem au 
grow led  so m eth in g  n t th e  pu rsu in g  
crow d. A n o th er co n stab le  s tro d e  ra p ­
idly to  th e  e n tra n c e  nnd c u t  off th e  
loafers, s te rn ly  ad v is in g  them  to  find 
Bonie o th e r  d e s tin a tio n . B u t th e  res­
p ite  w as n b r ie f  one. T h e  p a ir  reach ed  
F a rrin g d o n  s tr e e t  a n d  h ad  b a re ly  a t ­
tra c te d  a tte n tio n  b e fo re  th ey  passed  
th e  r e s ta u ra n t  w h ere  P h ilip  h ad  lunch­
ed. t h e  h o u r w n s y e t  ea rly  fo r m idday 
custom ers, a n d  th e  b a ld h ead ed  p ro p rie ­
to r  s a w  th em  com ing. H e  ru sh e d  out. 
T he g reen g ro ce r, too, tu rn e d  from  his 
w ares  n nd  Joined in  th e  ex c lam atio n s  
of his f rien d  a t  th is  speedy  d enouem ent 
of th e  triv ia l Inciden t of tw e n ty  m in­
u te s  ea rlie r .
T he r e s ta u ra n t  k eep er w ns m ade  ju ­
b ila n t by th is  d rn m a tic  v in d ica tio n  of 
th e  accu racy  o f h is  ju d g m e n t.
“T he  th ie v in ’ y o ung  scam p !” he e ja c ­
u lated . “T h a t 's  rig h t. Xlr. P olicem an. 
Lock ’im  up. 'E 's  n r e g 'la r  w ro n g  ’u n .”
T h e  c o n s ta b le  stopped . “ H ello!” he 
said . “ D o you k n o w  h im ?”
“ I shou ld  th in k  I  did. 'E  kem  ’ere 
ju s t  now  a n ' o b ta in ed  n good blow out 
on fa lse  p re ten ces , a n ’ ”—
“ 'O ld ’n rd ,” p u t in  th e  g reengrocer, 
“th a t 's  no t q u ite  th e  tic k e t. ’E  asked  
you to  t ru s t  'im , b u t  you w o u ld n 't.”
T he s to u t  m an  gurg led .
“ N ot m e. I know  'is  so rt. B u t 'e  ’ad 
you a fa i r  t re a t,  B illy.”
"Xlebbe, a n ’ m eb b e  no t. E nuyhow , 
tw o  bob w o n 't  b rea k  m e, a n ’ I ’m sorr; 
fo r the  kid. XX'ot's 'e  done. Xlr. Police­
m an ?”  Xlr. J u d d  w a s  n e ttled , y e t u n ­
w illin g  to  ack n o w led g e  h e  w as wholly 
w rong.
“ Stole a  h eap  of d iam o n d s. Do elth . 
of you  k n o w  h im ?"
“ N ever sa w  him  a fo re  th is  m oru ln ’." 
“ N ever bln In m y ’ouse before ."
“ T hen com e a long ,” an d  P h ilip  w as 
tu g g ed  o n w ard , b u t n o t befo re  he 
found  co u rag e  to  say :
“T h a n k  you once m ore. Xlr. Ju d d . I 
w ill keep  m y w ord , n e v e r  fea r .”
“ XX'hat a re  you th a n k in g  him  fo r?"  
sa id  th e  constab le .
F o r  b e liev in g  iu m e,”  w a s  the  c u rt 
a n sw e r.
T h e  p o licem an  trie d  to  e x tra c t  som e 
m ean in g  fro m  th e  w ords, b u t failed. 
H e  p r iv a te ly  a d m itte d  th n t  It w as an  
e x tra o rd in a ry  a ffa ir. H ow  cam e a 
boy w ho  spoke  like a  gen tlem an  an d  
w ns d resse d  like a s tr e e t  a ru b  to  be 
w a n d e r in g  a b o u t L ondon w ith  a  pock­
e tfu l o f  d iam o n d s  a n d  a d m itte d  to 
th e  p r iv a te  office o f th e  c h ie f  dlum ond 
m erc h a n t in H a tto n  G ard en ?  H e gave 
i t  up. b u t s ilen tly  th an k e d  th e  s ta r s  
w h ich  co n n ected  him  w ith  an  lrnpor- 
t a n t  case.
A t la s t  P h ilip 's  X'la D olorosa ended  
in  th e  B ridew ell police s tu tlou . H e 
w as p a ra d e d  befo re  th e  in sp ec to r in 
ch a rg e , a  fu n c tio n a ry  w ho  w ould not 
h a v e  ex h ib ited  an y  su rp r ise  hud the 
G crin u u  e m p ero r been b ro u g h t befo re  
him  ch a rg e d  w ith  sh o p lif tin g .
H e  opened a huge ledger, trie d  U' his 
pen  w ould  m ake u h a ir  s tro k e  on a 
p iece o f p a p e r  an d  sa id  lacon ically : 
“ N am e?"
No a n s w e r  from  th e  p riso n e r, fo llow ­
ed  by em p h a tic  d e m a n d s  from  In sp e c t  
o r an d  constab le , th e  fo rm e r v o lu n tee r­
ing  th e  in fo rm a tio n  th a t  to  re fu se  y o u r 
n am e  a n d  a d d re s s  w a s  iu  Itse lf a n  o f ­
fen se  a g a in s t  th e  lnw .
P h ilip 's  san g fro id  w ns com ing  to  h is  
a id . T h e  h o rro r of Ills p assu g e  th ro u g h  
th e  g a p in g  m ob hud c a u te r iz e d  all o th ­
e r  se n tim e n ts , uu d  he uuw  saw  th a t  if 
he w ould p rese rv e  h is  Incognito  he 
m u s t a d o p t a ruse.
“ P h ilip  M orland .” he sa id  doggedly 
w heu th e  in sp ec to r ask ed  him  his 
nam e fo r th e  la s t  tim e  befo re  reco rd ­
ing a d efin ite  re fu sa l.
’'P h ilip  M erlaad !” I t  Mounded cusl- 
onsly  fouU linr in his e a rs .  H is  m o th e r 
w as a M iss M orland  p r io r  to  h e r  m a r­
riage, b u t be liu.l not noticed  th e  odd 
co incidence th a t  he sh o u ld  h ave  been 
ch ris te n e d  n f te r  th e  " S ir  P h ilip ” o f th e  
p ack et of le tte rs  so fo rtu n a te ly  lo ft be­
h ind  tlia t m orning .
“ A ddress?"
“ P a rk  lan e .”
T he  ln sp o c to r beg an  to  w rite  b e lo w  
th e  a b su rd ity  o f th e  rep ly  d aw n ed  on 
hila; H e stopiied.
“ Is  y o u r m o th e r a  c a re ta k e r  th e re  e r  
y o u r fa th e r  em ployed In u m ew s?”
"M y fa th e r  a n d  m o th e r a re  d ead .” 
“T hen  w ill you k ind ly  in fo rm  us
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W ill s o o n  b e  h e re  a u d  if y o u r  s to m a c h
Is in  b ad  sh a p e  i t  can  be routored to  i u  
n o rm a l c o n d itio n  v e ry  p ro m p tly  by  
th e  B itte r s -  Y on w ill th eu  be a b le  to 
en joy  y o u r  t r ip  w ith o u t g u tte rin g  an y  
ill etfeeU  from  th e  s tra n g e  e a tin g  uud 
d r in k in g .
HOSTETTER'S  
STOMACH B ITTE R S
w ill p ro m p tly  re liev e  C ra m p s , D io r 
rb o c a  o r  C o s tlv e u e a s . au d  alao c u re  
P o o r  A p p e tite ,  H e a d a c h e , In d ig e s tio n , 
D y s p e p s ia ,  o r  n a ia r la l  F e v e r.
w h a t n u m b er  In P a rk  lan e  y ou  live 
a t? ”
“ I h a v e  n o t d e te rm in ed  th a t  a s  yet.
I in ten d  to bu y  a house th ere .”
Som e c o n s ta b le s  lounging  a b o u t th e  
jflice lau.eged, nnd th e  inspec to r, ln- 
?enseil nu t o f  h is  ro u tin e  hab its , shout- 
n l an g rily :
“T h is  Is no p lace fo r  Joking, hoy. 
A nsw er m e p ro p erly  o r  It w ill be w orse  
for you .”
“ I h ave  n n sw ered  you q u ite  p roperly . 
The c o n s tab le  w ho b ro u g h t m e here  
has  In h is  possession  d iam o n d s w o rth  
n inny th o u sa n d s  o f  pounds belong ing  
to  me. I o w n  a h u n d red  tim es  ns 
m any . S ure ly  1 enn buy n house In 
P a rk  lane  if  I like.”
T h e  In sp ec to r w ns s tag g e red  by th is  
w ell b red  Insolence. H e w ns se a rc h ­
ing  fo r  som e c ru sh in g  legnl th re n t th n t 
w ou ld  f r ig h te n  th e  boy Into a s ta te  o f 
d u e  h u m ility  w hen  Xlr. Isan cs te ln  e n ­
tered.
T h e  H a tto n  G ard en  n ingun te  ag a in  
re la te d  th e  c ircu m stan ces  a tte n d in g  
P h i l ip s  a rre s t,  nnd th e  In sp ec to r 
p ro m p tly  ask ed :
"XX'hat ch n rg e  shall I e n te r?  You 
g ave  him  Into custody. Do you th in k  
he h as  s to len  th e  d iam onds?"
Isan cs te ln  h ad  been th in k in g  h a rd  
d u r in g  n sh o r t  cab  drive. I l l s  re p p  
w a s  u n ex p ected ly  frnnk.
“H e  could  n o t hnve sto ieu  w h n t n ev ­
e r  ex is ted . T h e re  Is no su ch  k now n 
collection  of m eteoric  d ln inonds in th e  
w orld ."
"B u t th e re  m u st lie, because th ey  a re  
here .”
By th is  tim e th e  p arcel o f d ir ty  
w h ite  s to n es  w as ly ing  open  on  the 
co u n te r , nnd  bo th  m erc h a n t und  po ­
licem an  w ere  gaz ing  a t them  In ten tly . 
T h e re  w ns n n e ttlin g  logic isi th e  in ­
sp e c to r 's  re to r t.
" I  c an n o t a n sw e r  ridd les,” sa id  Is- 
nn cste in  sh o rtly . " I  can  only  s ta te  
th e  fac ts . I f  any  o th e r  m an  In th e  
c ity  of L ondon Is a h ig h e r  a u th o r i ty  
on d iam o n d s th a n  I, go to him  nnd a sk  
h is op in ion .”
"Xlr. Isa n c s te ln  is r ig h t.” In te rp o sed  
P h ilip . “ No one else  ow ns d iam o n d s 
like m ine. No one else  can  o b ta in  
them . I h av e  robbed  no m an . G ive 
m e m y d iam o n d s nnd let m e go.”
T h e  In sp ec to r lau g h ed  officially. H e 
gazed  In ten tly  n t P h ilip  a u d  th eu  
so u g h t Illu m in a tio n  from  I sa a c s te ln 's  
p e rtu rb ed  co u n ten an ce , h u t Isn a c s te in  
w a s  m oodily e x am in in g  th e  c o n te n ts  of 
th e  p ap e r a n d  tu rn in g  o v e r bo th  th e  
s to n es  a n d  th e  sc rap s  o f Iron w ith  an 
a ir  of p ro fo u n d  m ystification .
" I ’ll tell you w h n t,” sa id  th e  In­
sp ec to r ju b ila n tly  n f te r  n s lig h t pause. 
“ XX’e w ill c h a rg e  him  w ith  b e in g  In u n ­
law fu l possession  of c e rta in  d iam onds 
supposed  to  h a v e  b een  sto len . H e  has 
g iven  m e a fa lse  n am e  nnd a  s illy  a d ­
d ress . P a rk  lane, th e  y o ung  im p  said  
he lived  in .”
“ A m an  in yo u r position  o u g h t to  be 
m ore a c c u ra te ,” in te rposed  Philip , 
d id  n o t say  I lived in P a rk  lane. I to ld  
you I  in ten d ed  to  buy a  house th e re .”
Seldom  indeed  w ere th e  m inor d e ities  
of th e  police  s ta tio n  b ea rd ed  in  th is 
fash ion , nnd  by  a  enllow  youth , b u t  the  
In sp ec to r w a s  m ak in g  th e  c o p p erp la te  
h a ir  s tro k e s  w hich  h ad  ga in ed  him  p ro­
m otion, a n d  h is  b ra in  h ad  g one  b ack  to  
Its n o rm a l du llness.
" I  w ill Ju s t  see If w e  ca n n o t b rin g  
him  b e fo re  a m n c ls trn te  n t once,” he 
sa id , a d d re s s in g  Xlr. Isn acs te in . "C an 
you m ak e  It co nven ien t to  a tte n d  th e  
c o u rt w ith in  u n  hour, s ir?  T h en  w e 
w ill g e t a w eek 's  rem an d , a n d  w e will 
soon find o u t" —
"A  w eek 's  rem an d !” T h lllp  b ecam e 
w h ite  ag a in , nnd  those larg e  ey es  of 
h is  b eg an  to  burn . “ XX'hat h a v e  I 
d one”—
“ Silence! S earch  him  c a re fu lly  and 
ta k e  h ltn  to  th e  cells.”
T h e  boy tu rn e d  d esp a ir in g ly  to  Isa n c ­
ste ln .
"Xlr. Isn a c s te in ,” he said , w ith  a p iti­
fu l b rea k  in h is  voice, "w h y  d o  you let 
th em  do  th is  th in g ?  You a re  a  rlc 
m an  nnd w ell know n. T e ll th em  th ey  
a re  w rong ."
B u t I sa a c s te iu  w a s  w ab b lin g  now  In 
a  renew ed  s ta te  o f ex c item en t.
XX'hat can  I do. boy?" he v o c ife ra t 
ed. a lm o s t hy ste rica lly . "Y ou m u st 
say  w h e re  you got th ese  sto n es , an d  
th en  p e rh ap s  you can  c le a r  up  every  
th in g ."
P h ilip 's  lips m et In a th in  seam
" I  w ill n ev e r tell you ," he  a n sw ered  
A nd n o t a n o th e r  w ord  w ou ld  ho u t te
T h ey  searched  him  nnd fo u n d  n o th  
ln g  In h is  pockets sav e  a key , a b roken 
kn ife , som e h its  of s tr in g  n e a tly  co ll­
ed nnd n couple of b u tto n s . H e  Bpent 
th e  n e x t h o u r m iserab ly  In a w h ite ­
w ash ed  cell. H e  re fu sed  som e coffee 
an d  b read  b ro u g h t to  him  u t 12 o’clock, 
and  th is  w ns the  only s e n tie n t  b rea k  In 
a w ild  Jum ble o f co nflicting  th o u g h ts . 
T h e  Iden cam e  to  him  th a t  h e  m u st he 
d rea m in g —tlia t soon ho w ould  n w aken  
am id  tho  fam ilia r  su rro u n d in g s  of 
Jo h n so n ’s Mows. T o conv ince h im self 
th a t  th is  w a s  n o t so, he rev iew ed  th e  
h isto ry  o f  th e  p reced in g  tw e n ty - fa u r  
hours. A t th a t  tim e  y e s te rd a y  ho w as 
going to  F le e t  s tre e t  w ith  a  ca p ita l of 
n ln ep en ce  to  buy a q u ire  of n e w sp a ­
pers. H e rem em b ered  w h ere  he had  
sold e ach  o f the  five copies, w h ere  he 
bough t a p enny  bun and  how  he cam e 
to  lose his stock  and  g e t cuffed Into 
th e  b a rg a in  fo r reseu lu g  a g irl from  an  
o v e rtu rn in g  carriag e .
T hen Ills m ind rev e rted  to  h is  fixed 
reso lve to  hnug  h im self and  Ids sto lid
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no t only fuel, but labor.
T h in k  w hat it would m ean
to  you to-day to  have a cooking 
range  th a t  would do its  work 
prom ptly, thoroughly and w ith­
out unnecessary  a tten tion .
You would have more free 
tim e than  you do now if a 
C L A R IO N  w as in your k itch ­
en, and less running expense 
th rough  the y ears to  come.
S e e  th e  C la rio n  a g e n t,  o r  w r i te  us.
THE IMPERIAL CLARION.
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y o u n g  life ’s trag ed y . XX'as th a t  w here  
th e  d ream  s ta r te d  o r w ns th e  w hole 
th in g  a defin ite  rea lity , n eed ing  only  a 
s to u t  h e a r t  an d  u n fa lte r in g  p urpose  to  
e n rry  him th ro u g h  triu m p h a n tly ?  Yes. 
T h n t w as it. “ Be s tro n g  and  b rav e  and  
n il w ill he well w ith  you.” S ure ly  his 
m o th e r h ad  looked beyond th e  g rav e  
w h en  sh e  u tte red  h e r p a rtin g  w ords. 
P e rh a p s  if l ie .la y  dow n aud  closed  his 
ey es  he w ould see her. H e  a lw a y s  hop­
ed  to  see  h er In his d ream s, b u t n ev er 
w n s th e  vision v o uchsafed  to him . 
P o o r lad, he did not u n d e rs ta n d  th a t  
h is  sleep  w ns th e  sound  sleep  o f h ea lth  
n nd  Innocence, w hen d rea m s If they  
com e a t  nil a re  tin t g ro te sq u e  d is to r­
tio n s  o f th e  sim ple  fac ts  of ev ery d ay  
ex is ten ce . O nly once h ad  h e  d im ly  Im ­
ag in ed  h e r presence, aud  th a t  w a s  u t a 
m o m en t which his san e  m ind now  r e ­
fu se d  to resu rrec t.
N ev erth e less  he w as tired . Y ielding 
to  th e  conceit, he s tre tch ed  h im self on 
th e  w ooden couch th a t  ran  a lo n g  one 
s id e  o f his uu rro w  cell.
Borne one culled to him , not unkindly .
“ Now. y o u n g ste r. Jum p up. T h e  v an  
is here ."
H e  W as led th ro u g h  gloom y c o rrid o rs  
am i p laced  iu a rec e p tac le  Just larg e  
enough  to hold him  un co m fo rtab ly  iu a 
huge, lu m b erin g  vehicle. H e th o u g h t 
h e  w a s  th e  only occupan t, w h ich  w as 
t ru e  enough, th e  p riso n e rs ’ vuu h av in g  
m ade  a specia l call to r  ills  benefit.
A fte r  a ru m b lin g  jo u rn ey  th ro u g h  
unseen  s tre e ts  lie em erged  In to  a n o th e r 
w alled  in co u rty a rd . H o w as led 
th ro u g h  m ore co rridors und to ld  to 
“sk ip  lively” up u w inding  s ta ircase . 
At th e  top he ru m e  out in to  a b ig  room, 
w ill) a w ell-like amice in f ro n t of him . 
filled w ith  a h uge  tattle, urnuiid  which 
s a t  sev era l gen tlem en , um oug them  
M r. Isaacs te iu , w hile  on a n  eluvated  
p la tfo rm  beyond w as an  e lderly  m an, 
w ho w o re  eyeg lasses aud  who w ro te  
so m eth in g  iu a hook w ith o u t looking 
up  w beu  P h ilip 's  nam e w as culled out.
CTo Ba C ontinued .)
•  m o Reward,
The reader, of this paper
loo
hl be [pleased to
learu that there 1, at least one dreaded dieeae, 
that ecieuce has been able to cure iu all P ,  
stages. aud that la Catarrh. Hall's Catarrh 
Cure ia the only positive cure now knowu to the 
taedical fraternity. Catarrh being a couatltu- 
tlocal disease, requires a conatitutiouai treat- 
went. Hall's Catarrh Cure ia taken iuterually, 
acting directly upon the blood aud tuucoua sur­
face, o f the ,t ,t e iu . thereby deetroyiug the 
fouudatiou of the dieeaee, aud giving the pa- 
Meut etreugth by building up the constitution 
aud asalatiug nature in doing iu  work. Tlia 
proprietor, have ao much faith io iu  curative 
powers that they offer One Huudied Dollar, f< 
auy ca»e that it fa il, to cure, beud 'fur 11,t c f  
testim onial,.
Address F. J CHKBBY A CO.. Toledo. Ohio. 
Sold by all Druggist,. 76c.
Take Hall's Family n i l ,  for constipation.
TTtea h is  f i n d  reverted to hie Jljced re- 
solve to h a u y  h iin tc lj. 
p re p a ra tio n s  for th e  lu s t a c t  Iu h is
P iles  g e t q u ick  and  c e rta in  re lief from  
Dr. Shoop 's M agic O in tm en t. I t  
ac tio n  is positive  an d  ce rta in . I tch in g , 
p a in fu l, p ro tru d in g  o r  b lind  p iles d is ­
a p p e a r  like m agic  by i ts  use. L arg e  
n ickel-capped  g lass  Ja rs  W oents. Bold 
by T itu s  & H ills. R o ck lau d ; G. I. Rob-
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W h en  th e  W o rld 's  F a i r  w as held a t  
C hicago in  1893 th is  p a jie r gave a  free  
tr ip  to  t h a t  exh ib ition , to  a  y o u n g  lad y  
w ho w a s  th e  successfu l c a n d id a te  in  a  
v o tin g  c o n te s t
In  1900 w e sen t tw o young  lad le s  to  
th e  P a r is  E xposition , g iv in g  th em  a lso  
a  E u ro p e an  to u r, th e  to u ris ts  also b e­
in g  w in n e rs  in  a  v o tin g  co n tes t.
In  1904 w e se n t fo u r  young  lad ies  to  
th e  St. L ou is E xposition , tw o  of them  
w in n e rs  in  a  v o tin g  co n tes t a n d  each  
ta k in g  a  com panion.
Iu  a ll ca ses  ev e ry  expense o f th e  
tr ip s  w as b o rn e  b y  tills  pap er. E v e ry  
co m fo rt an d  lu x u ry  o f  t ra v e l w as g iven 
th e  y o ung  ladies, an d  fro m  th e  m om ent 
th ey  le f t  R o ck lan d  u n til  th 6 y  landed  
back  hom e th ey  w ere o u r gueats. I t  is 
h a rd ly  n ecessa ry  to add  th a t  th e  tr ip s  
w ere  occasions o f th e  u tm o s t  d e lig h t 
to  th e  p a rtic ip a n ts .
Now we p urpose  to  do a n o th e r  good 
th in g , to  w it:  W e a re  to  o rgan ize  a  
v o tin g  co n tes t, th ro u g h  w hich  w e will 
send  to tk e  g ro a t Jam esto w n  T er-C en- 
ten n ia l E x position  th a t  is  to  be held 
th is  y e a r  fo u r persons, tw o p rin c ip als , 
one a  res id en t of R oakland, one a  re s i­
d en t of K nox coun ty  ou tside  of R ock­
lan d . T h u e  tw t  wilt be the  w in n e rs  in 
th e  v c tln g  a n d  each  w ill be priv ileged  
to  In v ite  a  frien d  to  a lso  m ake  th e  trip .
E v e ry  ex p en se  of th ese  fo u r p ersons 
w ill be bo rn e  by T h e  C o u rier-G aze tte . 
T h is  will inalude som e s tr ik in g  f e a t ­
u res, a s  fo llow s:
(1) T ra n sp o r ta tio n , B oston  to  J a m e s ­
tow n. Includ ing  a  m agn ificen t ocean  
tr ip  in one o f  th e  p a la t ia l  s te a m ers  of 
th e  M erch an ts  tic M iners T ra n sp o r ta tio n  
Oo.
(2) L u x u rio u s  e n te r ta in m e n t a t  tho 
In sid e  Inn , w ith in  th e  exposition  
g to u n d s.
(3, T h re e  d a y s ’ s ta y  u t  th e  exposition , 
w ith  s te a m e r  trip s  to  tho  N aval F lee t, 
Nturfolk, i ’o rtsm o u tli. Newqiort N e i« .  
H am p to n , Old P o in t Com fort, F o r t  
M unroe, etc.
(4) Sail u p  th e  P o to m ac  to W a sh in g ­
ton . w ith  v is it  to  th e  s ig h ts  of the  nu- 
tlo n a l cap ita l.
(5) A d a y  in  P h ilad e lp h ia , v N lting  
the  m in t. Independence  H all. Betvoy 
R oss hou3e a n d  o th er h isto ric  sp o ts
16) On to New  York an d  hom ew ard  
via F a ll R iv e r line.
17) E v e ry  lu x u ry  of t r a v e l \  and  
h o tels  from  R ock land  back  to  Kagk- 
land , te c  d a y s  of g lo iieu s  trav e l a n d
eigh t-see ing .
E v e ry th in g  wifi be f irs t-c la ss  a n d io n  
u lib e ral scale. I t  w ill be a  g ro at v a c a ­
tion  o u lin g  fo r fo u r w orthy  p e rso n s— 
congenial persons, o f  course , lo r  each  
w in n e r c a n  tak e  a io u g  th e  person  i h e  o r 
sn e  would m ost |>refer fo r tra v e lin g  
com pan ion  A nytsq ly  m ay  ru le r  the  
lis ts . W h a t a  g re a t  o p p o r tu « ty  for
Inson D rug  Oo-, T h om aston , C h an d ler s , pgvjf^nlohal m en o r w om esr c lerks. 
P h a rm a c y , C am den. school teach ers , to g e t u v a c ^ io u  t r ip '
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IF MOTHERS * 5 I 8 E W
■ ■  When children are cross, irrltab1*1 m ’ ~«pvi«*" ;t »’
nify thnt they have ban tcir.pt. ........... .
thing wrong with the child which it is  not able to expla 
m o th e r-I f  S h e  O n ly  K itr u  could i id i <•'
study your child’s sym ptom s; i f  cro««. peevish. nc • ot 
wets the bed, picks the nose , h.n* vari t >»• • ■ I •
wind-colic or headache, is irritable nnd rcstfe -.has furri 
sire brenth, you tnny b . sure tl» -tcl...J i» i..-^b  .
nearly all the ills o f  childhood.
Don't delav—disease conies sudden 
old-time remedy—
’y ~ i  f  w doses o f th
DR. T R 1 3 5 *
ELIXE ^t
which is so iin;
Dr. True’s _______ r _________
are nny—if  not it acts as a gentle laxative nnd 
tonic. It cleans out all waste matter from the 
stomach and bowels, tones and strengthens 
the entire system o f adults as well
as children. Dr. True’s Elixir is a 
safe, pure, vegetable tonic and has 
been the standard household rem­
edy for flfty-flve lo n g  yenrs.
Sold by all druggists, 35c., 50c., >1.00.
Write for free book, “Children and 
their Diseases.”
DR. J. F. TRUE & CO., Auburn, Ms.
Special treatment for tape wormt. Free pamphlet.
portnnt to their future happi 
IE lixir expels the w o r m s, i f  t’.
HERR IC K  &  GALE
D e a le rs f in  C e m e te ry  W o r k  o f A l l  K in d s .
W E  C A R R Y  A  L A R G E R  A N D  G R E A T E R  V A ­
R IE T Y  O F  S T Y L E S  T H A N  A N Y  O T H E R  
C O N C E R N  IN  T H IS  S E C T IO N  O F  T H E  S T A T E ?
MARBLE and GRANITE
Prices and Q u a lity  of W ork. L/it  can su it you in S ty le sJdQNUMENTS
We employ the best of workmen and 
can give you the best quality of 
stock. Nothing but the best in every 
way will do.
we will call and see you wil
2 8 2  M ain S tre e t, Rockland
LONG D IS TA N C E  W A LK E R .
Form er W arren Man One of S ix  New 
Yorkers W ho W ill T ram p to P ittsb u rg  
E arly  in July.
P ro f  A u stin  J .  W ig h t, fo rm erly  of
W arren , w ho  h as  a  violin an d  p ian o  
school In Olean, N. Y., lays m odest 
c la im s to  being  th e  cham pion  long d is­
tan ce  w a lk e r am o n g  tho p ro fessiona l 
v io lin ists  o f  th e  U nited  S ta te s . His 
m any  K nox co u n ty  frien d s  w ill r. ad 
w ith  In te re s t th e  follow ing artlcl» , 
clipped from  th e  O lean (N . Y.) H era ld  
6f Ju n e  21:
E a r ly  In J u ly  six  m em bers of the
Olean Snow Shoe and  P e d e s tr ln n  Club, 
th e  only o rg an iz a tio n  of th e  k in d  In the  
E m pire  S ta te , w ill leave on th e ir  long 
"h ik e ” fo r  P ittsb u rg , 250 m iles, being  
the  longest w a lk  over a tte m p te d  b y  an y  
h m a te u r  o rg an iz a tio n  from  th is  s ta te — 
th ey  a re  n o t w a lk in g  fo r w ages, Vut 
because th ey  like  It. L a s t  y e a r  C leve­
land  w as th e ir  d e s tin a tio n , 216 m iles, 
and  th ree  o f  la s t  y e a r 's  w a lk e rs  w ill be 
on th is  trip . T ho  fo llow ing w ill tak e  
p a r t  in th e  w a lk : P ro f. A u s tin  J. 
W ight, W . M. A bram s, J r., W . M. 
A bram s, J r .  2d, P a u l Jenke, F ra n k  C u r­
ry and  R a lp h  B evins. P re s id e n t K nee- 
land o f th e  P i tt s b u rg  A utom obile  Club, 
h as  Invited  the  boys to  be h is g u e s ts  
while in th e  c ity  an d  th e ir  o b se rv a tio n  
of th e  cond ition  of th e  ro ad s  a s  seen by  
tho  "heel a n d  toe p ro cess” w ill be re ­
ported  to  th e  club.
T hey w ill rep resen t en ro u te  th e  P i t t s ­
b u rg  D isp a tch , B ra d fo rd  S ta r  a n d  th e  
E v en in g  H era ld . The ro u te  o u tlined  
will be to W arren , th en  c ross co u n try  
over th e  h ills to  C lario n  a n d  K i t ta n -  
h lng, c ross ing  tho A llegany  r iv e r  a g a in  
n t L o g an ’s F e rry , th en  to  B u tle r , w h ich  
Is 34 m iles from  P itts b u rg . T h e y  a re  
a ll good w alk ers , In good con d itio n  an d
pace of th ree  m iles p e r h o u r, th e  
sam e a s  to  C leveland, w ill be m ain  
talned . G overnor H u g h es h a s  se n t 
them  c red en tia ls  h andsom ely  en g ro ssed  
and  signed  by h im self a n d  h is  s ecre ­
ta ry .
F re e  to  
R h e u m a t is m
S u f fe r e r s
Full-sized 75c Bottle of Urlc-O, The Only 
Absolute Cure for Rheumatism
Ever Discovered
W r i t e  F o r  I t  T o d a y  
tTp want every man or woman who Miller* 
from Kheumnti.m and hue loeta ll faith in rein- 
edle* to write ,us today for nn abeolutely free 
trial of the famou. Smith Prescription Urlc-O, 
for Rheumatism. Urlc-O will cure it and cure ft 
to stay cured. No faith la required while taking 
thl* superb remedy. You take It according to 
direction*, and yon will be cured In sp ite of 
yourself and any doubts you may have as to Its 
efficacy. We don't ash ’you to buy Uric 0  on 
faith. We’ll buy a large .Be bottle for you and 
make you a present of it. if you will agree to 
take it according to directions.
We could not afford to do this II we didn’t 
have all the confidence In the world in Urlo-O. 
arid know that after you are cured yorU would 
have no hesitancy about recommending the 
remedy to alt your friends and acqnaintancca 
who arc suffering from Rheumatism. Thia is 
the method that tins marie Urlc-O famous 
wherever introduced. The cure of several so 
called Rheumatic Incurables In a community 
means a steady sale of Urlc-O In that vicinity. 
Urlc-O Is good for Rheumatism and Rheuma­
tism only. It acts upon tbebloorl liy driving the 
uric acid and poisonous rheumatloacld from the 
system. Tills is the only wav Rheumatism can 
everbe cured and it Is the Uric-O way. Most 
druggists sell Urlc-O, Irut If you want to test It. 
cutout this notice and mail it today with your 
name and adrlresa and the name of your onrggist 
to The Smith Drug Co., Syracuse, N. Y., anti thev 
will send yon a full-sized 75c bottle fr« e. Urlc-O  
Is soltl and recommended in Rockland by Titus
& Hills. 33
M EETS IN CLIN TON .
PALMER GASOLENE ENGINES
2 cycle and 4 cycle. Jump and Snap Spark. 1 
to 4 Cylinders. Send for catalogue.
PALMER BROS., Cos Cobb, Conn.
48 Portland Pier, Portland, Maine.
85 Union St., Boston, Mass. l l t f
Knox
l O O T
Marine Motors
SEND FOR CATALOGUE
SpeedControl Perfect
Strong
Simple
Reliable
B u r n  th e  B e s t
Camden Anchor-Rockland Machine Co.
C A M D E N ,1 M A IN E . 32 tf
A R T IS T  GIBSON COM ING.
C harles D ana, B ack  F ro m  F ra n ce , W ill 
R u s tic a te  a t  Islesboro .
C harles D a n a  Gibson, the  a r t i s t ,  h as  
re tu rn ed  to  N ew  Y ork  fro m  P a r is  
Where he h a s  been s tu d y in g  In o ils  since 
D ecem ber, 1905, feeling  p re t ty  confident 
t h a t  he Is going to succeed  In h is  new  
line of w ork. H e  w as acco m p an ied  by  
his little  d au g h te r , Irene, a n d  h is  boy, 
L anghorne.
H e is  In th is  c o u n try  fo r  a  few  
m onths ' v acatio n , w hich  he w ill spend 
chiefly a t  his place, n e a r  D a rk  H a rb o r , 
Islesboro . One su m m e r’s  v a c a tio n  ,ln  
A m erica, he said . Is w o rth  th re e  ab ro ad . 
Ho h ad  been tem p ted  by  h o m esickness 
la s t  y e a r  to a b an d o n  h is s tu d ie s  in 
P a ris , b u t Ills w ife a n d  frien d s  Induced 
him  to s tic k  to th e  gam e.
H e expects to spend a n o th e r  y e a r  
there , an d  m aybe  m ore. T h e  fo re ign  
a r t i s ts  o f  the  a r t i s t ’s  co lony  In 
P a r is  have t r ta te d  h im  w ith  
g r e a t  k indness. an d  he  likes 
them . H e h as  n o t g iven  u p  b lac k  a n d  
w hite, he said , a n d  does n o t e x p e c t to 
for some tim e, If ever. H e  sa id  he w a s  
su rp rised  to find th a t  am ong  th e  p e a s ­
a n try  In thu so u th  of F ra n c e  Mr. 
R oosevelt’s nam e w as b e tte r  know n 
th an  th a t  of th e  P re s id e n t of th e  
F ren ch  republic.
The R ockland D is tric t A ssociation  is 
to be held In the M ethodist c h u rc h  a: 
C lin ton , J u ly  1-3. Rev. L. G. M arch  
will d e liv er a  serm on, M onday evening . 
T u esd ay  m orning  the serm on will be by  
Rev. E. S. G aitan, and  In the  ev en in g  
by Rev. J. H. Gray. W ednesday  p a ­
pers w ill be read  and  the fo llow ing 
topics d iscussed : W hat does th e  m in ­
is te r  m ost need In o rder to m a k e  a  
successfu l p a s to ra te ?  I. H . L ldstone , J. 
N . T ran m er, C. H. Jo h n n e tt, A. J . 
L o ck h art, W . C. B aker, B. W . R usse ll. 
H ow  to secure  th e  active  co -o p e ra tio n  
o f m em bers, in soul w inning; A. E. 
M orris, W. E. Greene, W. L. B radeen , 
Ja m e s  N ixon, Joseph Jackson , W . H . 
P ow b.sland , R o b ert Sutcliffe. H o w  can  
th e  b e s t re su lts  be secured fro m  o u r 
y o ung  people? (a) Ju n io r L eague, N el­
lie M. S tevens, Boothbay H a rb o r ; (b) 
E p w o rth  L eague, W alte r  C ow an, P i t t s ­
field; (c) S unday  school, L. L. H a rr is ,  
C. F . B u tterfie ld , B. D. H anscom , A. P. 
Thom pson, C. H. P u rd y . H oly  G h o st 
P ow er, W hy no t m ore com m on? Albert* 
H a r t t ,  J . H. G ray, A. H am ilton , E. S. 
G ah an , C. F . Beebee, F. E. S m ith .
S T O N IN G T O N .
M anager R uss haa e rec ted  a t  Bay 
View P a rk , w hich Is ow ned and  o p er­
a ted  by him, one of th e  g ra n d e s t band 
sftands to be found a n y w h ere  In the  
e ast. I t  Is of o c tagon  shape, 8 feet 
sq u a re  and  tw o  s to ries  h igh . T here  is 
a  re fre sh m en t s ta n d  on th e  g round floor 
and  accom m odations fo r  b and  on sec­
ond to he used fo r band  c o n certs  o r  an y  
o th e r  purpose. I ts  location  1s one of th e  
b es t in town. I t  overlooks th e  b ay  and  
Islan d s In every  d irec tion . T h e  s ta n d  
will be d ed icated  Ju ly  4 a t  2 p. m. w ith  
a  c o n c ert by  th e  G ra n ite  C ity  B and  of 
15 pieces. All a re  Invited. C oncerts  
will be g iven  ev e ry  S u n d ay  afte rn o o n  at 
th is  com ing p a r t  of th o  tow n—Bay- 
View H eig h ts . M an ag er R u ss  ex te n d s  
a n  In v ita tio n  to  everyone  to  v isit 
the  H e ig h ts  n t n n y  tim e an d  to 
en joy  them selves. S w in g s will be fu r ­
n ished for the  ch ild ren  an d  a  b aseb a ll 
g ro u n d  is to be Inld ou t. Mr. R u ss  Is 
build ing  a  town road  f ro m  th e  M ain 
sam e to th e  In te rio r w ith  e x p ec ta tio n  
of selling house lo ts  on each  side of th e  
s tre e t  to  the  p a rk  an d  Is to  ex ten d  
road . He h as  a lre a d y  sold a  few. 
T here  will be so m eth in g  doing a t  the  
P a rk  Ju ly  3, 4 an d  5, a n d  a lre a d y  Mr. 
R u ss  h as  had  sev era l a p p lic a tio n s  for 
g ro u n d  ren t for th e  th re e  days. G. F. 
Hood, the  v e te ra n  m erry -g o -ro u n d  
m an, Is su re  to  be p rese n t am o n g  th e  
o thers. Tills Is th e  b e s t  loca tion  In 
tow n  accord ing  to good  Judges—b e a u ti­
ful scenery, ea sy  to  reach  n n d  cool 
ocean  breezes nil the  tim e. H o u se  lo ts 
In th is  v icin ity  sell a ll  th e  w ay  from  
$50 to $200, accord ing  to  location  a n d  on 
easy  term s. F u ll p a rt ic u la rs  c a n  be 
supplied  by  C. U. R uss In person o r  box 
116.
CURED IN A WEEK
Spent $300 on Doctors and Rem­
edies Which Gave No Relief—Skin 
on Limbs and Feet Rough and 
Sore—Work Often Impossible.
T R IE S  C U T IC U R A ,
W E L L  IN  S E V E N  D A Y S
“ C utlcura  Hcmndips have rn tire ly  
cured mo after all o ther rem edies had 
failed. Up to  a week or bo ago I had 
tried  m any o ther remedies and several 
doctors, and spent about th ree  hundred 
dollars, w ithou t any success, b u t this 
ie to -day  tho seventh day  thnt, I  havo 
been using the  Cutlcura Remedies (cost­
ing a  dollar and  a  half), which havo 
cured m e com pletely, so th a t  I  enn 
again a tte n d  to  m y business. I w ent 
to  work again to-night. My trouble  
w as as follows: Upon th e  limbs and 
betw een the toes my skin wns rough 
an d  sore, and  nlso sore under the arm s. 
I  am  a  chef for a  large cafe on Broadway, 
and  I  had to s tay  nt. home several t imi-s 
because of thiR alTection. I had l>een 
suffering for eight yenrs nnd linve now 
been cured by  the Cutieura Remedies 
w ith in  a  week. I nm m uch indebted to  
C utieura, and  shall certa in ly  recom­
m end it  to  all m y friends nnd colleagues 
in  th e  k itchen. F ritz  Hirsehlaff, 24 
Colum bus Ave., New Y ork, N. Y., 
M arch 29 and  April 0, 1900.
A R R A N G E M E N T  O P T R A IW R  
I n  K ffbct J n n e  1 0 , 1 0 0 *
and Boston, arriving In Boston at 4.00
l & . I O  a .  m . lor Portland and Boston, ar­
riving in Boston at 4.15 n. m.
I .4 O  p . m .  for Bath, Brunswick. Lewiston. 
Watorville, Portland and Boston and New  
York.
0 , 0 0  p m .  dailv, Sundays included,* for 
Bath, Lewiston, Portland, Boston. Augusto, 
Bangor, Bar Harbor. Washington Co. and Mt. 
John, Saturday night train (foes not connect 
for points east of Bangor except to Washing 
ton Co. R.R. and Bar Harbor, j
TRAINS ARRIVE:
4 .5 0  a . m - from Boston, Portland, Lewiston 
and Bangor A
I 0 .4 2  a . m . Morning train from Portland, 
Lewiston, Augusto and Waterville.
3 .5 5  p . m .  From Boston, Portland, Lewis- 
na Bang—ton a d ngor,
8 , 4 0  p. m .  Frnm Boston, Portland, St.Joho,
Bangor and all points oast and.west. __
8 T M R .  S IE U R  D E IW O N T S
I^avos Rockland at 5.06 a.m. and 4.10 p.tn.'wook 
days, 9.00 a. m. Bundays, for Islesboro and Cas­
tine. Returning, leaves Castine at 7.30 a. m. 
week days and 0.20 p.m. dally,Bundays included; 
Isleslxtro at 8.25 a. m. and 7.15 p. m„ connecting 
at Rockland with 10.10 a. m. week and 9.00 p.'m. 
daily tiains for Boston.;,
S T M R . P E M A Q U ID
leaves Rockland. M. C. R.R. Wharf at 4.10p. m. 
weekldays; arrives, North Haven 6.15 p .m ., 
Btonlngton (1.15 p. m.; Brooklln 7.30 p.m ., Sedg­
wick 7.50 p.m., neor Isle8 05 p .m ., Bargentvllle 
8.16 p .m . Returning, leaves Bargentvllle 5.30 
a .m ., beer isle 6.40 a in., Bcilgwick 6.55 a. to.. 
Itrooklln 6.10 a. m.. Btonlngton 7.30 a .m .. North 
Haven 8.30 a. m„ and arrives Rockland 9.25,a.m.
OKO. F. EVANS, Vice Tres. A Oen. Man. 
F. K. BOOTHBY.G.P. *  T. A.
M IA N U S  M O T O R S
2 0 0 0  U S E D
By the Fishermen and Pleasure Boats of Maine
S a t i s f a c t i o n  G u a r a n t e e d
A.J.BIRD&CO
■ ■ ■ a i -vb- m 3NT «_J TALL S IZ E S --S S ^ ”
Orders receive Prompt Delivery.
T e le p h o n e  SO
AGENTS FOR 
Schebler Carburetor, 
Vim ’Magnetto, A 
Lunt Moss Co., 
Alamo, and 
Weber
Stationary Engines 
and
Farm Machinery, 
Wood Saws, 
H oisting Outfits, 
Pumping Outfits, 
Batteries aud 
Supplies
WHOLESALE AND 
RETAIL
G. D. THORNDIKE MACHINE CO.
Tel. 2215 Portland, Maine
<-«r
k il l ™ GOUGH
M. CURE the LUNC8
with Dr. King's 
New Discovery
FOB C old? 8
AND AU THROAT AND LUNQ TROUBLES.
DR. J. H. DAMON
D E N T I S T
Manday and Saturday Ev’nfs
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a U A R A N T B S D  8 A T IS F A 0 T 0 B Y  
O B  M O N E Y  R E F U N D E D .
W .  H . K IT T R E D G E
A P O T H E C A R Y
Drugs, Medicines,Toilet Articles-
PBBBOBIPTIOMS A 8PKOIALTV.
MAIM STBMBT; ROCKLAND
D r .  R o w la n d  J .  W a s g a t l
Stf S U M M E R  S T ., U (» € K L A M D , U K .
Dr. J. A. RICHAN
D E N T IS T
3 7 5  MAIN ST. UP-STAIRS
*Opp. W . O. H e w e tt Co.’r
R CKLAND
HOTAMV PUBLIC JUSTICE OF THE PEACH
F ran k  H ,  Ingraham
Attorn :y and Counsellor at Law 
299 r ta in  S t. ,  F o o t o f jP a r k  
KOCKI.AMl, MAINE
Telephone connection. __  _______ ______
C R A N K  B . H I L L E R
1 A » to rn e y -a t -L a w
Formerly KcgUter uf Heed, fur Kuox County
lued u d  *b»tr»cl. w id e. Probate practice 
kolicitod. Collection, promptly tuudt. Murt- 
g u S  Lums negotiated.
C has. E . H e s e rv e y  
. A t t o r n e y  a t  L a w
362 MAIN STREET - ROCKLAND, ME. 
AuMt for German Ameiicau Fire Insurance Co
4 York, and Palatine Insurance Co.(Ltd. 
A s i  \  E rsk in e  Sl C o-
A C jV  Inauranoa A jenoy,
«u ma 
O »o*?» A
Companh^CAl
Travels:
Hartford, l
BUCKLAND, Ml* 
an over Rockland Nal’l Bank, 
aud English Ere Insurance
Insurance Company of
PILLS AND PILES
prolific cause of P iles  Is th e  u se  of 
c a th a r tic s  and  pills o f o d ra s tic , v io­
len t n a tu re , w hich is a lw ay s  follow ed 
by  a  reac tio n  on a cco u n t o t th e  re s in ­
ous, d ry in g  p ro p ertie s  th ey  c o n ta in .
T h ere  o re  o th er causes, h u t  no  m a t­
te r  w h a t  th e  c au se  or w h a t th e  k ind  of 
P iles. D r. L eo n h a rd t’s  H em -H o ld  can  
be relied upon  to  c u re—to s la y  cured .
I t ’s a n  in te rn a l rem -d y  th a t  rem oves 
th e  cau ses  of Itch ing , B lind, B leeding  
o r S u p p u ra tin g  Piles.
A g u a ra n te e  goes w ith  t a c h  p a c k ag e  
c c n ta lu ln g  a  m o n th ’s tre a tm e n t.
I t  c a n  b e  o b tain ed  for $1.00 a t  C. H . 
P en d le to n ’s, d ru g g is t a n d  o p tic ian , or 
D r. L eo n h ard t Co., N ia g a ra  F a lls , N . Y.
h r .  A  W .  T a y lo r
- D E N T I S T -
GOLD and PORCELAIN CROWNS 
and BRIDGE WORK
MAIN STR EET ROCKLAND
A W N IN G S .
lieubc and Store Awnings furnished at short 
notice. A variety of Awning Stripe* in nice 
pattern*. Telephone 322-2.
S. T. MUGRIDGE
477 Main St., Rockland
32 If
NEW  YO RK
CLIPPER
18 T H E  G R E A T E S T
THEATRICAL a SHOW PAPER
IN  T H E  W O R L D .
$4.00 Pw Year. Single Copy, 10 Cts.
ISSUED WEEKLY.
Sample Copy F ree.
FRANK QUEEN PUB. CO. (LMJ,
. i n m r  I aeKlTL PUBLISliXKS,k o u e .  41 W. 2biu hr., t i n  Yum*
O - A .
Bear* the 
Signature
of
1 - ! •  O  n . I-A . .
,Ihe Kind You Haw Always Bought
Iced Coffee
W IL L  SO O N  B E  
C A L L E D  F O R
C R E A fl
REOitTCRn>
COFFEE
IS A L W A Y S  
I N  F A V O R
I T  M A K E S  
D E L I  C IO U S
Iced Coffee
T W IC E  TOLD TESTIM ONY.
R ock land  People A re Doing All T hey 
C an for Fellow  Sufferers.
R ock lan d  testim ony  has been p u b ­
lished to prove  th e  m erit of D o an 's  
K id n ey  P ills  to o th e rs  in R ockland who 
su ffe r from  b ad  b ack s and k idney  Ills. 
L est a n y  su ffe rer dotfbt th a t  th e  cu res 
m ade by  D o an 's  K idney P ills  a re  
th o ro u g h  a n d  las tin g , we produce con­
firm ed p ro o f—sta te m e n ts  from  R ock­
land  people sa y in g  th a t  the cu res th ey  
to ld  o f y e a rs  ago w ere p erm an en t. 
H ere ’s  a  R ock land  case:
D r. C h a r le s  Clemens, of 9 T rin ity  
s tre e t, R ock lan d  Me., says :“I t  afTords 
me th e  g re a te s t  of p leasu re  to ag a in  e n ­
dorse  a  rem ody th a t  h as  stood the te s t 
K ik e  D o an 's  K idney  P ills. I told my 
opinion of th is  rem edy  In the su m m er o£ 
1898 a n d  now, e ig h t y ta r s  late r, I  h ave  
even m ore confidence In D oan 's K idney 
Pills th a n  I  h ad  w hen I first used them . 
1 h av e  g iven  th em  a  fu rth e r  tria l. 
S ym ptom s In d ica tin g  a  re tu rn  of m y 
old tro u b le  w ere noticeable  and  w hen I 
began  u sin g  D oan’s K idney P ills  again , 
they  q u ick ly  relieved  m e of the  p a in  in 
th e  b ack  a n d  co rrec ted  a ll o ther sy m p ­
tom s of k id n ey  w eakness. People h ave  
o ften  sto p p ed  me on  the s tre e t and  
a sk ed  me If I h ad  rea lly  given  th» 
s ta te m e n t fo r p u b lica tio n  w hich w as 
then  In the  local papers. I have a l­
w ays told them  it w as tru e  to th e  le t­
te r  and  c o rro b o ra ted  every  word of It. 
In su ch  cases, I  h ave  freq u en tly  a d ­
vised th e  use  of D o an ’s K idney  P ills  
and  fron t th e  r e s u lts  I  h eard  then, 
know th a t  th is  rem edy never fa lls .”
F o r  sa le  by  a ll dealers. P rice  60 
cen ts. F o s tc r-M ilb y rn  Co., Buffalo, 
New Y ork, sole a g e n ts  fo r the  U nited  
S ta tes .
em em ber the 
tak e  no othep.
W H E E L E R 'S  BAY.
W illiam  B end of S ton ing ton  
Ills hom e here  recen tly .
M r. and  M rs. M elvin C lyne v isited  Hje 
l a t t e r ’s p a re n ts , Mr. a n d  M rs. B en n e tt, 
In W aldoboro, la s t  week.
M r. B en n e tt of W aldoboro  w as the 
g u e s t of H a rv e y  an d  M elvin Clyne la s t 
Jveek.
M r. and  M rs. F r a n k  C la rk  and  d a u g h ­
te r  of T ho m asto n  w ere  the  g u es ts  of 
Mr. and  M rs. Ed. W iley  recently .
C. E . B icknell of R o ck lan d  Is m ak ing  
rep a irs  on h is c o tta g e  here.
V io la  Clyne v is ite d  se r g ran d p a  
ren ts , Mr. an d  M rs. B en n e tt, la s t  week 
In W aldoboro.
M rs. B e rt G ay and  ch ild ren  of T hom ­
a s to n  a re  th e  g u e s ts  of Mr. an d  M rs. 
Ed. W heeler.
W a lte r  W. B end  is spending  a  few  
d ay s w ith  frien d s  in  S ton in g to n .
E d. R ack lifte  lo st a  v a lu ab le  cow re ­
cen tly . She w as fo und  dead  in  the  
p a s tu re .
A v e ry  In te re s tin g  m eeting  w as held 
here  T u esd ay  ev en in g  Ju n e  18 by 
D eacon H en ry  K alloch  of T e n a n t’s 
H arbor, topic, "C h ris t Crucified.” T he  
audience w as g re a t ly  In te res ted  w ith  
Mr. K alloch  an d  e x p ressed  a  desire  for 
him  to m eet w ith  them  ag a in . M rs. 
B end p resided  a t  th e  o rg an  a n d  a fte r  
m uch h a n d -sh a k in g  th e  people le f t  for 
th e ir  hom es.
R a lp h  Clyne Is v is itin g  friends  In 
W aldoboro.
T here  w as no m eeting  here  T u esd ay  
even ing  on  a cco u n t of th e  th u n d er 
show er.
C o ttag e  m eetings a re  held Sunday  
evenings a t  M akertow n .
visited
HAIR FALLING OUT
V e ry  B ad  D an d ru ff on Scalp, 
P im p les  C over Face, 
C u tie u ra  C ures.
“ I  used th e  C utieura  Rem edies w ith 
great, success. My face was. a  m ass of 
pim ples nnd th e  dnndrutr wns so bad 
on m y scalp th n t m y h a ir  nil began to  
fall ou t, nnd a  friend of m ine to ld  mo 
of C utieura and  I  began to  use C utlcura  
Soap anti O in tm ent. Before a  m onth  
I  saw a  great change for th e  b e tte r, 
and  now I am  entirely  cured. I  hnd 
no  physician in charge. My little  girl 
is now four years of ago, nn<l knows th e  
use of no o th er thnn  C utieura  Soap. 
H er skin is perfect and her hair rem ark­
able for her age. Mrs. W . C. H ow ard, 
132 N. T enn. Ave., A tlan tic  C ity , N. J .,  
J a n . 22, 1900.”
C om plete External and Internal T reatm ent tor 
E very  llu tnor  of Infants, children, and Adulta 
consists of Cutlcura Soap (25c.) to  Cleanse the  
Skin, Cutlcura Ointment, (50c.) to Heal the Skin, 
and Cuticurn R esolvent (50c.), (or  In the form o f  
Chocolate Coated Pills, 25e. per vial o f 0 0 ) , to Purify  
th e  B lood. Sold throughout the world. P otter  
D ru g A- Chem.Corp., Sole Props., Boston, Mass.or*Mailed Free, H ow  to Cure Sk in Humors.
nam e—D o an 's—and
GOODRIDGE, CROCKER & PARKS
PROPRIETORS
BOSTON - - MASS. 7
C. B. E f l E R Y
F re s c o  a n d  S ig n  F a in le r  
ROCKLAND, w a h m p
E A R L Y  R I S E R S
T h e  famous lit t le  pills.
G . II. R u r tin n s  T e s t i f ie s  A f t e r  F o u r  Y e a r s .
G. H . B u rh a n s , of C arlisle  C en ter, N. 
Y., w rite s : "A b o u t fo u r  y e a rs  ago  I 
w ro te  you s ta t in g  th a t  I  h a d  been  e n ­
tire ly  cured  of a  severe  k idney  troub le  
by  tak in g  less th a n  tw o b o ttle s  of 
F o ly ’s K idney Cure. I t  en tire ly  stopped 
th e  b rick  d u s t sed im en t, and  p a in  and  
sy m p to m s of k idney  d isease  d isa p p e a r­
ed. I  am  g lad  to sa y  th a t  I  h ave  never 
h ad  a  re tu rn  of any. o f those sym ptom s 
d u r in g  the  fo u r y e a rs  th a t  h av e  e lapsed  
a n d  I a m  ev id en tly  cu red  to  s ta y  cured, 
and  h e a rtily  recom m end F o ley ’s  K idney 
C ure  to an y  one su ffe rin g  from  kidney 
o r b lad d e r  tro u b le ."  W . H . K ittre d g e  
an d  C. H. P end leto n , D ru g g is t an d  Op­
tic ian .
ROCKLAND, SO. THOM ASTON  
&  O W L’S HEAD RAILROAD
R e s u m p t i o n  o f  S e r v i c e
F ir s t  car w ill leave R ock land  a t  
6.20 a. m . and  la st a t  9.20 p. m. 
C ars w ill leave R ockland hourly  
a t  20 m inu tes past th e  hour.
R e tu rn in g , will leave C rescen t 
B each a t  10 m inu tes of the  hour, 
the  la s t car leaving  a t  9.50.
F A R E  E A C H  W A Y  10 C E N T S
E njoy a nice ride, th e  cool 
breezes a t  the  beach and  a nice 
fish d inner.
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EASTERN STEAMSHIP COMPANY
flUMMRR .SERVICE
Ba nook D ivision: Steamer leaves Rock­
land at 7,00 p. m„ week <laya and Sundays for 
Boston.
For Camden, Belfast, Searsport, Bucksport, 
Winterport, (Hampden on signal) and Bangor 
at 5.30 a. m., or on arrival of steamer from Bos­
ton, week days and Sundays.
Mount Dkskrt & Bluehill D ivision: 
8teamer leaves Rockland at 5.30 a. no., or on ar­
rival of steamer from Boston, week days and 
Bundays for Islesboro (Dark Harboi), Sargent- 
ville, Deer Isle, Sedgwick, Brooklln, .Southwest 
Harlxir, Northeast Harbor, Seal Harbor 
Bar Harbor. North Haven. Stonington, South
Bluohlll, Bluehill. D*-’— ” -------- -  ..
Brooksville, Herrick
and Bass Harbor.
Portland & Rockland Div isio n : Steamer 
leaves Rockland at G.00 a. m., week 
days. for Tenant’s Harbor (tide per­
mitting), Port Clyde, Friendship, Round 
Pond, New Harbor, Boothbay Harbor and Port­
land.
RETURNING
B angor Division: Leave Boston at 5.00 
p. m., from Foster’s Wharf, week days and 
Sundays.
Leave. Bangor nt 2.00 p. m., week days and 
Sunday, via intermediate landings.
mount D esert A Bluehill Division : Leave 
Bass Harbor at 12.00 m., Blue Hill a t 2 p. m. and 
Bar Harbor at 1.30 n. in., w eekdays and Sun­
days, via intermediate .landings, for Rock­
land, Iconnecting for Boston.
Portland & Rockland Division: Leave 
Portland, Franklin Wharf, at 7.00 a. m., 
week days, via intermediate landings, for Rock­
land.
First-class fare. Rockland to Boston, $2.75 
one way ; $5.00 round trip.
All freight, except five stock, is insured 
against fire and marine risk
F. 8. SHERMAN, Rapt.. 1 w -
W. E. WEEKS, Agent, J Rockland. Me.
, lrlgo, Eggemoggin. South . . — fin d in g , Weflt Tremont
VINALHAVEN & ROCKLAND 
STEAM BOAT CO.
The direct route between ROCKLAND, 
HURRICANE ISLE, VINALHAVEN. NORTH
HAVEN. 8TON1NGTON. ISLE AU HAUT 
and SWAN’S ISLAND.
S u m m e r  A r r a n g e m e n t
DAILY, SUNDAYS EXCEPTED 
In Effect Monday, June 10,1907 
VINALHAVEN LINK
Steamer Gov. Bodwell leaves Vinalhaven at 
7.00 a. m. and 2.00 p. m. for Hurricane Isle and
FOLEYSKIBNIYCURE
M akes Kidneys and Bladder R ight
STONINGTON a n d 8WAN’8I8LAND  LINE 
Steamer Vinalhaven leaves Sw ans Island
daily at 6.30 a. m. for Isle-au-Haut, Stonington, 
North Haven and Rockland, a Returning , 
Leaves Rockland Tillson’s Wharf, a t 1.30 p. m. 
for North Haven, Stonington, Isle-au-Haut and 
Swan’s Island,
W. 8. WHITE, Oen’l Mgr. 
J. R. FLYE. Agent, Tillson’s Wharf. 
Rockland, Me., June 5,1907.
Kodol w ill n o u rish  a n d  s tre n g th e n  
y o u r  d ig estiv e  o rg an s  an d  fu rn ish  the 
n a tu ra l  d ig estiv e  Juices fo r yo u r s to m ­
ach . I t  w ill m ak e  you well. K odol di­
g e s ts  w h a t  you  ea t. Sold by  W m . H . 
K ittred g e.
NEW  COACHES FOR G. T . R.
Ttie G ran d  T ru n k  shops a t  P o in t S t. 
C h arle s  h av e  com pleted  five new  p a s ­
se n g er coaches o f the  la te s t  m odel and  
s ta n d a rd  of th a t  Com pany. T ho e x ­
te r io r  of th e  c a rs  a re  bo ttle  g reen  w ith  
gold  le tte rin g , an d  th e  In te rio r  is fin­
ished  In polished m ahogany . T he se a ts  
a re  th e  la te s t  h igh  sw in g -b ack  p a tte rn , 
u p h o lste red  in g reen  p lush . T ho body 
of th e  c a r  will s e a t  s ix ty  people a n d  the 
sm oking  room , w hich  is u p ho lste red  In 
lea th e r, tw elve people. A s tr ip  of W il­
to n  c a rp e t  covers the  c en te r  of the  car, 
a n d  L ino leum  Is used  a s  th e  Moor t» v -  
e rln g  fo r p assag es  a n d  sm o k in g  room./ 
P ln tsc h  g a s  Is Insta lled  fo r ligh ting , 
seven  la rg e  fo u r-b u rn e r  lam p s being  
used  fo r th is  purpose.
T he c u rs  a re  equipped w ith  a p p a ra tu s  
fo r s te a m  heat, a ir  s ig n a ls  an d  h ig h ­
speed q u ick  ac tio n  a ir  b rak es . T hey 
h av e  s ta n d a rd  wide vestib u les  w ith  
steel p la tfo rm s and  a re  m o un ted  on 
s ix -w heel tru ck s . T he len g th  of the  
c a rs  is 75 fee t 6 Inches; w e ig h t 106,000 
pounds. T hey  em body a ll th e  la te s t  
im provem ent*  In p assen g e r eq u ip ­
m ent, a n d  a rs  exam ples of tho  lilgh- 
u lass ro lling  s to ck  w hich th o  G rand  
T ru n k  a re  con tin u a lly  ad d in g  to  th e ir  
serv ice. T hese coaches h ave  been a s ­
signed  fo r se rv ice  betw een M ontreal 
a n d  Chicago.
Special Sale for a Few Days
F L A S H  L IG H T S
P o c k e t L ig h ts  . .
T u b e  L ig h ts  . . .
A u to -L a u n ch  L ig h ts  
C a rria g e  L ig h ts  . .
• 5 9 c
• 8 5 c  
$ 2 . 8 5  
$ 3 . 0 0
C. H. MOOR &  CO.
DRUGGISTS
3 2 2  Main S t., Rockland
Next Door Soath Fuller-Cobb Co.,
O cean s te a m  ship, M. & M. line, on  w hich  T he C o u rie r-G aze tte  g u e s ts  go from  
B oston  to N orfo lk  to  th e  Ja m e s to w n  E xposition .
I will m ail you free, to  prove m erit, 
sam ples of my Dr. Shoop’s  R esto ra tiv e , 
and  m y Book on e ith e r D yspepsia , The 
H e a rt o r T h e  K idneys. T roub les of the  
S tom ach , H e a r t  o r  K idneys, a rc  m erely 
sy m p to m s of a  deeper a ilm en t. D on 't 
m ak e  th e  com m on e rro r of tre a tin g  
sym ptom s ouly. Sym ptom  t re a t ia s p t  is 
tre a tin g  the  re su lt  of your a ilm en t, and  
no t th e  cause. W eak  S tom ach  n erv es  — 
th e  inside n erv es—m ean S tom ach  weak 
ness, a lw ays. And the H e a r t,  and  
K idneys a s  well, have th e ir  con tro lling  
or in side nerves. W eaken th ese  nerves, 
and  you inev itab ly  h ave  w eak v ita l o r­
gans. H are  is w here Dr. Shoop 's R e- 
s to ra tiv e  has  m ade i ts  fam e. No o th er 
rem ery  even c la im s to tre a t  th e  “ inside 
nerves .” Also fo r b loating , biliousn* 
bad b rea th  o r  com plextion , use 
Shoop 's R esto ra tiv e . W h ite  m e today 
fo r sam ple and  free  Book. Dr. Shoop, 
R acine, W is. T he  R e s to ra tiv e  is sold 
by T itu s  & H ills, R ock land ; G. I. R ob­
inson D rug  Cet, T ho m asto n ; C h an d le r 's  
P h a rm acy . Cam den.
Hives. ecAoutu, iUh or salt rbeuui se u  you 
crazy. Can't bear the touch of your cloibiug. 
Doau'b Oiutweut cure* the w ost cbttiuste  
esse*. Wb) suffer? All druggists tell it.
CITY OF ROCKLAND
REDEMPTION LOAN
BONDS READY JULY 1. 1907
The new i*»Hue of City of Rockland Bonds will 
be ready fvr delivery to purchasers on July 1, 
proximo. Thotte witdiing to purchase may 
leave their Orders ut the City Treatmreri) 
Office now
There are in this iuuue Thirteen Thouunnd 
OniiurM ($18,000) in djraominationv Guo S um* 
dred Dollara.Two Hundred, und Five Hundred 
Dollurs.
These bonds ran for a term of fifteen yearn, 
und the city will reserve u Hutficient amount to 
fill ull orders of holders of the c ity ’s bonds 
that thin iaaue made to replace* The 
Lum uh eption to rcdeeM them ut seven yeurH, 
und they bear intercut a t the rate  ‘*f -i per cent 
payable semi annually.
Theee bonds were authorized by the Kock- 
md City Governmeut to refund bonds *•* r 
July 1, lt07.
ARNOLD H. JONES Muyn. 
HERBERT ( ’. CLARK, Treaear«r.
Rockland, Mm., June 18,1907.
“ t o T s a l e  ~
TO S E T TL E  AN ESTA TE
Two KPne. known uu the Williams Kilue 
with Quarries aud all the lime rock between 
the Old aud New County Roads, hituaH*d along 
the line of Dexter street, Thoma»ton, from the | 
blor e wall to the westward of Dexter atreet to , 
about two hum red feet to the eaatwardof it. j 
Alao the Humeatead, a two ttory bou»e will) 
ii.i.g eh dial iidiu. h i  1 five Lola of i 
tween Chertnut aud Amuburv utreeU> Rock- j 
laud Alao a Collage and Ixrl at Plea2»aui 
Be a h. For further particular*, apply to L. B. I 
KEEN, Admiuiatrator. 22tf i
Y o u  c a n  g e t
B o ard ers
Py Advertising iu The Courier-Gazette
TH E  J A M E S T 0 W N J E X P O S IT IO N
T h e  C o u r ie r - G a z e t t e ’s V o t in g  C o n te s t ,  
T h r o u g h  W h i c h  F o u r  K n o x  C o u n t y  
P e rs o n s  W i l l  b e  s e n t  to  J a m e s t o w n  
F r e e  o f A l l  C h a r g e s .
T h e  C ourier-G aze tte  ugain  p resen ts  one o f its h igh-c lass vo tin g  con tests, 
th e  w inners in w hich w ill be sen t to th e  g reu t Jam esto w n  E x p o sitio n , th is  
p ap er pay in g  all expenses from  K ocklam l to  Jam esto w n .
C lass A .— T h is  class is open to  any  person liv ing  in K ocklam l.
C lass B .— T h is  class is open to  an y  person liv ing  in  K nox C o u n ty  o u t­
side of K ocklusd .
T h e  w inner in each  class will be th e  one receiv ing  th e  h ighest n u m b erjo f 
votes. E a c h  w inner will ba en title d  to in v ite  one friend, th e  exjienses o f  th e  
four to  he pa id  by th is  pajier.
B ead  th e  Buies o f th e  C ontest w hich will govern in a ll p a rticu la rs .]
A coupon will ho printed iu each Uaue of the paper. Cwupoua should be put in package* 
of ten, plainly marked with the name or tho person for wheiu tke vote* are intended, and thu 
claH» in which they are placed.
It i* e**eutial to the contubt that the names of not lea* than two confewtaHts appear in 
each claw* aud remain actively engaged until the close. In the event of the withdrawal of all 
active candidate* hut one, there can he no coute*t aud tlie prize will be withdrawn.
1. For every yearly iuiw  nahtcrlbcr to this paper at $2 two hundred vote* will be given. 
A new HUbacriber may pay a* many years iu advance a* he wishes aud receive vote* at the 
rate of ‘AA) for each $2 per year paid; but all theee payment* must be made in advauce at oue 
Mine.
2. For every 
on pre*eut *ub*c
” Change ’ 1
y $2 paid by present subscriber*, either arrearage* of account* or in advauce 
L-i ipliou, one hundred vote* will be given. |
i subscription* from one member tv another iu the *ame family, etc., made 
tor onviou* put pose of aeoariug the increased number of vote* given to new wubatrioer*, can­
not be permuted.
'I here will be no single vote* for «ale; vote* can only be obtained a* above set forth.
Vote* will be counted each Wednesday ami Saturday morning during the contest aud the
figure* of inch counting printed in the following issue of the paper.
TH E C O U R IE R -C A Z E T TE ’S FREE T R IP *  TO  
JA M E S TO W N  EXPO SITIO N
O u e V o te  For.
Via** A—Rockland
T H E  C O U R IE R -G A ZE TTE 'S  FREE TRIPS TO  
JA M E S T O W N  EX PO SIT IO N
«,BS| VuS* V»l.
Cliaa* h - k u w i  County2
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THOMASTON TO C O R R E SPO N D E N T S.
Mr.,. H. C. W erner, eon H n rry  nnd 
his w ife and G erald W e rn e r  of N ew  
York, who a re  on  «  p lea su re  tr ip  to 
H alifax , sp en t a  few  d a y s  a t  M rs. H a l­
low ell’s  las t week.
M iss A gnes C ush ing , C h arle s  
P ayson , Clyde D aniels , R ach ae l P a y -  
son and  Stella  H allow ell, w ho w en t to 
P le asa n t P o in t la s t  T uesd ay , re tu rn ed  
hom e F r id a y  n ig h t.
M rs. L ew is H tlls  of N o rth  W arren  
v isited  h er fa th e r, Mr. Gonla, las t 
week.
In  the  absence of th e  p a s to r  th e  Con­
g reg a tio n a l people a re  to  have a  g en ­
u in e  v a c a tio n  a n d  no serv ices of an y  
k in d  Win b t held by the  ch u rch  fo r th e  
n e x t  tw o w eeks.
Rev. E. M. C ousins goes to  S o u th w est 
H a rb o r  W ednesday  to Join his fam ily  
on  a  tw o w eeks' vacatio n . M rs. Cous 
Ins and  M iss Irene  w ent S a tu rd a y
m orning .
O n th e  afte rn o o n  and  ev en in g  of 
T uesday , Ju ly  16, a n  o ld -fash ioned  levee 
a n d  fa ir  will be held In W a tts  hall, 
T hom aston , for th e  benefit o f  th e  p u b ­
lic library'. T here  will be a  choice an d  
v aried  collection of cooked food. Ice 
c ream , delicious candy , a n d  fan cy  a r t i ­
cles on sale. A b e a u tifu l doll w ith  
t ru n k  full o f d a in ty  c lo th es  in th e  la te s t 
fash ion  Is now on sale. M iss A n n a  D ill­
in g h am  being  h er m an ag er. O th e r 
f e a tu re s  o f  th e  levee w ill be a  gu ess  
oake, a r t  tab le , g rab  bag, fo rtu n e  teller, 
R ebecca a t  th e  well. etc. A dm ission  Is 
f re e  in th e  a fte rn o o n : In th e  ev en in g  a 
low price a d m its  to a  li te ra ry  a n d  m u ­
sical e n te rta in m e n t. Includ ing  a n  old 
fash ioned  spelling  m atch  In costum e. 
On th e  a fte rn o o n  of J u ly  17 th e re  will 
b e  a  w hist p a rty  in th e  h a ll w here  bo th  
b ridge  and  p lain  w hist will be p layed , 
a n d  a t  lea s t fifteen b e a u tifu l p r iz e s  be 
g iven  to the w inners. In  th e  ev en in g  
M rs. Ja rle y  will show  a  new a n d  Im ­
proved  version o f h e r fam o u s co llection  
of W axw orks, ex h ib itin g  m ore th a n  40 
figures from  histo ry , so n g  an d  s to ry . 
The prices for the  l ib ra ry  e n te r ta in ­
m en t have been p u t v e ry  low, so t h a t  
everyone m ay be en co u rag ed  " to  tak e  
It a ll In” and  g e t m uch m ore th a n  his 
m oney’s  w orth.
Mrs. W. B. W illey a n d  E liz a  W illey  
h ave  re tu rn ed  from  B oston, w here  they  
h ave  been w ith  Caipt. W illey  on  board  
Sch. F an n ie  P a lm er.
Mr. and  Mrs. L. O. P a c k a rd  and  
d a u g h te r  of New B rita in . Conn., a re  
v isiting  In town.
M ary T hom as is h a v in g  a  w e e k 's  v a ­
ca tio n  from  h er d u tie s  a t  th e  W . E. 
V lnal store.
R alph  H enry  a n d  F ra n k  Jaco b s.w h o  
h a v e  b een  1n tow n  for a  w eek, left 
M onday for B uffalo a n d  P a tte r so n , N. 
J. where they  a re  em ployed.
Mr. and  Mrs. E d w in  S m ith , who have 
been in tow n sev era l d ay s , re tu rn e d  
hom e S a tu rd ay .
J .  E. S co tt of B rockton , M ass Is in 
to w n  fo r a  w eeks s ta y ,
Mrs. H a r ry  F re n ch  a n d  B ernice  
F ren ch , who h av e  been  v is itin g  a t  S 
W . F re n ch ’s, re tu rn ed  to  S to n in g to n  
Saiturday .
C assie  Donohue, who has  been  teach -
T h u rsd ay  being Ju ly  F o u r th , an ti a 
holiday, co rresponden ts a re  req u ested  
to  send In correspondence fo r F r id a y ’s 
p ap er by W ednesday noon, or earlie r.
CAHDEN
E. F. D illingham  anti fam ily  of B a n ­
g o r a re  a t  A requlpa on  D illin g h am 's  
P o in t fo r th e  sum m er.
Rev. C. P. N ash w ill p reach  In H ope, 
on Sunday.
Rev. J. R. L aird  ex ch an g ed  p u lp it  
S unday  m orn ing  w ith  Rev. A lbert 
H a r t t  o f  R ockport.
Rev. T. P. P ru d d en  an d  fam ily  of 
N ew ton. M ass., a re  occu p y in g  th e  P ru d ­
den  c o tta g e  on C h e s tn u t s tre e t.
M isses C aro  a n d  R ose R everage. w ho 
g rad u a te d  las t week fro m  Colby college 
a re  In C am den, th e  g u e s ts  'o f th e ir  p a ­
re n ts  on  H ig h  s tre e t.
T h e re  w as a  union  se rv ice  a t  th e  E lm  
s tre e t C o n g reg a tio n a l c h u rc h  S unday  
ev en in g  a t  7 o’clock. R ev. E. S. V fford, 
a u th o r  of th e  fam o u s  h y m n  "T h ro w  
O ut th e  L ife  L ine” p reach ed . On M on­
d ay  even ing  Mr. V fford g.»ve h is Illu s­
tra te d  le c tu re  "A n g els  o f th e  S to rm " 
In th e  M ethod ist c h u rc h ,
M rs. R odney B ev erag e  an d  M rs. A. 
E. G reen law  a tte n d e d  th e  com m ence­
m en t ex erc ises  of Oolby college.
Mr. an d  M ra  J a m e s  M unroe W oods of 
W orceste r, M ass., a n n o u n c e  th e  e n ­
g a g e m e n t of th e ir  d a u g h te r , C aro line 
L a u ra , to W illiam  E v e re t t  G ill of B os­
ton. Mr. Gill Is th e  son  o f Mr. and  
Mrs. W illiam  R. Gill of th is  town.
C h arles  G rover Is v isitin g  re la tiv es  
in W aldoboro.
M iss CecOli R ice o f  B an g o r is th e  
g u e s t of M iss N ella  F u lle r.
G eorge M ixer h as  p u rch ased  Ja m e s  
M aloney’s residence on M ountain  
s tre e t.
A t a  specia l m eetin g  of S easide C h ap ­
ter. O. E. S„ held la s t  ev en in g  th ere  
w as w ork  on severa l c an d id a tes .
M eguntlbook G ra n g e  will hold a  law n  
p a r ty  on the  g ro u n d s of H. C. S m all on 
Union s tre e t on W ed n esd ay  evening.
Miss G race N ash  sp en t S u n d ay  
W aldoboro, the  g u est of h e r m other, 
Mrs. George A chorn.
J a c k  D issell of S y racu se , N. W .. Is a  
g u est a t  the  Bay V iew H ouse.
ROCKPORT
M rs. C yrene Jack so n  and  M iss A lthea 
R ich a rd so n  of U n w ell. M ass , h a v e  re ­
tu rn e d  to  B elfast a fte r  sp en d in g  a  few 
d a y s  w ith  Mrs. C h arles  Collins, Am s- 
b u ry  H ill.
A. C. M oore h as  re tu rn ed  from  a 
b u s in ess  tr ip  to N orth  H aven.
Rev. L. D E v a n s  of C am den w as in 
tow n S a tu rd ay .
R ich a rd  W H usted , who h a s  been the 
g u est o f  C ap t. on.1 Mrs. J . G. Crowley, 
re tu rn ed  to  B oston S a tu rd ay .
M r and  Mrs. Thos. H. G ra n t a re  r e ­
ce iv ing  c o n g ra tu la tio n s  m ain th e  b ir th  
of a  son
M rs. M arth a  P ip er and  g ran d so n . 
W a lte r  W ebllng , h ave  re tu rn ed  a f te r  
sp en d in g  a  few d ay s In B angor.
T h e  c o n s titu tin g  o f H a rb o r  L ight 
C h a p te r  took  p lace  T h u rsd ay  evening , 
and  th e  follow ing officers w ere Insta ll- 
W o rth y  M atron. Ju lia  A. L ibby; 
W o rth y  P a tro n . F ra n k  A. C am pbell; 
A saoclate M atron . L ucia  D. S htbles; 
•hap laln . N e ttle  L ane; S ec re ta ry . L ida 
G reen law ; T reasu re r, E. B lanche Bow ­
d en : C onductress. E lis a b e th  C. S p ea r; 
A ssoc ia te  C onductress. E d ith  C am pbell; 
A dah. H elen J. S p ear; R u th , E the l 
W all; E s th er, C arrie  P a u l; , M arth a , 
M ildred S m all: E lecta , Effie L. In g ra ­
h am ; W arder. E d ith  C arv e r; S en tinel, 
BenJ. P. W oouter; M arsha l, N ettle  
P a u l; O rg an is t, S a rah  L. P ascal. Ar 
th u r  T o tm an , G rand  P a tro n . O. E. S. 
of M aine w as th e  In sta llin g  officer. M r-.
. N ew bert of R ock land  a c te d  a„ 
G ran d  C hap la in , and  Mrs. C. D. Jo n es  
as G rand  M arshal. T he hall w as ta s tily  
decora ted  for th e  occasion u n d e r th e  
efficient m an ag em en t of M rs. N e ttle  
Lane. R efre sh m en ts  of cak e  a n d  f ru it  
p u nch  were served  In the b a n q u e t hall, 
an d  m uch credA  Is due th e  com m ittee  
w hich consisted  of Mrs. N ellie Achorn, 
M rs. L ucy C orthell, Mrs. Belle Cor- 
thell and  M rs. S a rah  L. P asca l and  
o th e rs  who ass is ted  them  In so well 
p rov id ing  for th is  p a r t  of th e  en te r-  
te r ta in m e n t.  D uring  the  even ing  solos 
w ere p le a sa n tly  endered  by  Mrs. A. 
Belle S k in n e r of New Rochelle. N. Y., 
M rs. M ary  K n ig h t A ndrew s and  L a 
F o re s t  T ru e  Spear. L arge  d e lega tions 
w ere p resen t from  Seaside an d  Golden 
Rod C h ap te rs . A p p ro p ria te  rem a rk s  
w ere m ad e  by  P a s t  G ran d  P a tro n  A. H. 
N ew b ert o f R ockland, who organized  
th e  C h a p te r  la s t F eb ru ary . The In sta ll­
a tio n  being public m ade It one of the  
p le a sa n te s t ev en ts  of the  season.
W A R R EN
M rs H a ttie  M cF arlan d  v isited  f rien d s  
a t  S ou th  Union la s t  week.
M iss G race P a y so n  Is hom e from  
Mexico, w here  sh e  h as  been engaged  In 
teach ing .
Mr. a n d  Mrs. M an assa  S p ea r of Bos­
ton, a re  a t N. T. C asw ell’s.
M iss Id a  H o d g k in s  is hom e from  
G orham , w here  she g ra d u a te d  from  the 
N orm al school.
T he  fu n era l of E ugene  P ay so n  w as 
held on F rid a y  a fte rn o o n  la s t 'from  h is 
la te  home. Rev, H . S. K llborn , of the  
B a p tis t  church  of w hich deceased  w as a  
m em ber conducted  th e  serv ice. H is 
disease w as a  k id n ey  trouble . D eceased
I ng  school a t  B lue H ill re tu rn ed  hom e i w as a  m an held In h igh  esteem , a 
S a tu rd a y .
Atwood P rio r, who lias  em ploym ent 
In Lynn, M ass., Is  a t  hom e fo r a  v a c a ­
tio n .
■Mrs. G eorge R obinson a n d  M arlon  
R obinson le ft  F r id a y  fo r  W o rceste r,
M ass., w here  th e y  w ill spend a  week.
A gnes B row n h a s  re tu rn e d  from  
W hitefield w here she h as  been teach ing  
school.
Mrs. E. O’B. B u rg ess  and  H a r r ie t  
B urgess re tu rn ed  hom e fro m  B rock ton ,
M ass., S a tu rd ay .
M rs. Honaoe P ierce  left S a tu rd a y  for 
L ew iston  w here  sh e  will m ak e  h e r 
hom e. Mr. P ie rce  h as  em p lo y m en t 
th ere  w ith  th e  Tun-box E x p re ss  Co.
M rs. E d g a r  S tackpo le , M rs. J . E.
D ingley an d  E m ily  D ingley  o f Rox- 
bury , M ass., a re  In tow n  for th e  su m ­
m er.
Mrs. G. A. B erg  an d  W a lte r  B erg  of 
D orchester. M ass., a n d  M rs. M a rth a  
S p ea r o f  W alth am . M ass., a re  g u e s ts  a t  
M rs. D. P. O liver's.
Mr. and  M rs. O. P. W a tts  of M adi­
son, W ls., a r e  in tow n  fo r th e  sum m er, 
g u es ts  a t  J . B. W a tts ’, G leason  s tre e t.
Mr. and  M rs. F . H. Jo rd a n , who have 
been sp end ing  a  week a t  C rescen t 
B each, re tu rn ed  hom e M onday.
The ladies of th e  M ethod ist c h u rc h  
will serve a  su p p e r In th e  v e s try  W ed­
nesday  Ju ly  3 a t  5.45 p. m. Ice  c ream  
will be on sa le  both  a t  su p p e r  tim e 
and  d u rin g  th e  evening.
C h ild ren 's  D ay w as ob serv ed  u t  the  
B a p tis t  ch u rch  S unday. In  th e  m orn­
in g  there  w as a  ch ild ren ’s c o n c ert by 
th e  S unday  school. T he c h u rc h  w as 
decora ted  w ith  p o tted  p lan ts , c u t flow­
e rs  an d  everg reens. F o llow ing  is a  
p ro g ram  of the m orn ing  exerc ises:
.  PART I
March—Organ Choir
Reading Scripture and Prayer
R e t. IV. A. S’ewcumbe 
Welcome Lillian lleniierton
Song—The Daisy Eilith l’atridge. Mildred
Reed, Marion Sthupson 
Recitation—Beautiful Things
Recitation—The Wind
dun lor Graduates 
Beth Liueken 
Marjorie Butler 
Emily Young 
N me (1 iris
Recitation-Tile orioles Seat 
Recitation and f la g  Drill 
Song—The Bees Marguerite Wentworth
Song—What the Little Things Said
• Primary Graduates
Presenting Diplomas Bev. W. A. Newoombe 
Recitation - 1,loom and Sunshine Eight Boys 
Hymn-God is Great Three Girls
ltecitatiou—Make Haste Slowly
Marjorie Bumps 
Song—*Tis Shiinshine Seven Girls
ottering
Recitation—Teaching School
Teresa Montgomery
Song Listen to the Bobolink Two Girts
PART 11
Song—Scattering Suuiieauis pour Girls
Recitation -  Lite s Lesson Six Girls
Children's Carol Primary Department
ltecitatiou—In the Springtime Dawn
Three Girls
Song—We ll Try pi Make Jesus Glad
A Class of Girls
Emblematic Piece—Christ the Center 
Beued iction
p rogressive  and  e n te rp ris in g  fa rm er. A 
wife, fo u r sons, a n d  tw o  d au g h te rs , 
m ourn  the loss o f a  genial, hom e 
m aker, and  com panion , an d  ne ighbors 
and  friends the  p a ss in g  o f a good m an. 
H is age w as 59 years .
T he rem ain s  of M rs. Inez V au g h an  
of W a lth a m , M ass., w ere  b ro u g h t here  
on F r id a y  for in te rm e n t in  th e  fam ily  
lot. T hey w ere accom pan ied  by th e  
m em bers of h e r  fam ily . T he nows of 
her d e a th  w as h e a rd  w ith  m uch re g re t 
by h er circle o f  W a rre n  frien d s  w ho 
ev er kep t h er in lov ing  rem em brance.
M rs. Lewis Y oung who h a s  been a t  
C. M c F a rla n d 's  re tu rn ed  to  Union las t 
Sunday .
T he fu n era l of R u th  C arro ll w as ob ­
served  on S unday  las t.
T h e  D is tric t m ee tin g  of Odd Fellow s 
m et here  las t F r id a y  evening . A larg e  
d e lega tion  cam e from  W aldoboro, 
Union, a n d  A ppleton. A b o u n tifu l s u p ­
per w as served  in th e  b a n q u e t hall a t  
six o’clock to w hich  a ll ap p eared  to e n ­
joy, espec ia lly  th e  lad ies w ho w aited  
on the  tables. T h e  w ork  w as co n ferred  
on one can d id a te . A t th e  c lose of the  
m eetin g  the  g u e s ts  a n d  m em b ers  re ­
p a ired  to  the  b a n q u e t hall w here  th ey  
found a  second su p p e r  of beans, 
cd!d m eats, sa lad s , pies, cake a n d  c o f­
fee a w a itin g  them . A t a  la te  h o u r the  
g u e s ts  d ep a rted  fo r th e ir  hom es p ro ­
nouncing  it  th e  b e s t tim e yet.
T he  G rand  C hap la in . Rev. L . L. 
H a r r is  of W aldoboro  de livered  a  m em ­
oria l serm on  befo re  th e  Odd Fellow’s 
and  R ebekahs of W a rre n  S u n d ay  a f te r ­
noon in the  I. O. O. F . hall.
M rs. S. L. T ra ce y  and  two ch ild ren  
of McAdam. J u n c tio n , X. B.. a re  the  
g u e s ts  of M rs. T ra ce y ’s s is te r, Mrs. 
G ussie  W elt, on M ain s tree t.
B en jam in  V ad g h n  o f W a lth a m , M ass, 
w as a g u est a t  th e  hom e of Eugfcne 
W elt la s t week.
A t th e  re g u la r  m eetin g  o f M ystic R e­
bekah Lodge la s t M onday even ing  the 
w ork w as conferred  on two can d id a tes , 
a f te r  which a  lig h t lunch  of f ru it  p u nch  
an d  cake w as served  and  a  p lea sa n t 
even ing  sp en t by all.
CA RD  O F  T H A N K S .
\ \ ’e tak e  th is  w ay  to th a n k  o u r 
ne ighbors a n d  frien d s  w»ho so k ind ly  
helped us T h u rsd a y  n ig h t w hen th e  
ch im ney of o u r house b u rn ed  out.
Mr. a n d  M rs. C has. B. L ibby.
W arren , Me., J u ly  1, 1907.
SPRUCE HEAD
R em em ber th e  g ran d  F o u rth  of Ju ly  
ce leb ratio n  a t  Spruce Head.
M rs. O tto  Olson and  son John , and  
M rs. C la ra  L aw ry  and  d a u g h te r  K a th ­
a r in e  w ere in R ockland T h u rsd ay  to 
a tte n d  th e  m arriag e  o f th e ir  s is te r  
E m m a to  Lee R. Dunn of M achiasport. 
w hich  took  p lace a t  th e  C ongregational 
p a rso n ag e  a t  8 o'clock. Rev. J. H. 
Q u in t officiating.
F. A. Snow  an d  d au g h te rs . A gnes uitd 
C ora, Mrs. E rn e st M eservey an d  d a u g h ­
te r  H elen an d  Mrs. A. F. E lwell a t te n d ­
ed Bow doin com m encem ent.
Mrs. W. A. A dam s, E dw ard  H askell. 
W arren  Phllbrook. E lm er Sim m ons, T. 
E . W iley an d  M iss W lnn tfred  G ra n t  a t ­
tended th e  K nox County  W. C. T. U. 
conven tion  a t  W arren.
Mr. an d  M rs. W illis L each  a re  re ­
ceiv ing  co n g ra tu la tio n s  on the b ir th  of 
a  d a u g h te r  born S a tu rd a y  m orning.
The Bodw ell G ran ite  Co. h a v e  ag a in  
s ta r te d  up  th e ir  w orks here, th e  p lan t 
being idle s in c a  la s t  A ugust.
T he H a rb o r  school closed F rid ay , a f t ­
e r  a  very  successfu l te rm  of 10 weeks, 
ta u g h t  by  M iss M aude H all. Those 
who h av e  no t been a b sen t d u rin g  the  
te rm  w ere C h arles  C arr. E th e l M ac­
Leod, W illiam  C arr, E velyn  M acLeod, 
A nnie  Shea, G ladys S m ith , M arg u erite  
E lw ell. G e rtru d e  F reem an , M arjo rla  
RackllfT, F re d a  M acLeod, C larence 
C a rr. Thiise who w ere a b se n t only one- 
h a lf  d ay  w ere V esper B u rto n , Violet 
C a rr. T hose a b sen t only one d ay  were 
E lle ry  M aker. E dna H a rrin g to n , Alice 
L ane, L illian  Shea.
T he islan d  school closed S a tu rd a y , 
a f te r  a  very  successfu l te rm  of nine 
weeks, ta u g h t  by Isabe l W a lk e r of 
S to n in g to n . T hose not a b se n t d u rin g  
th p  term  w ere Ctrru M eader, M ilton 
Ph llb rook , W a lte r  P hllbrook. Roland 
P hllbrook. Those a b sen t only o n e-h a lf 
d ay  w ere M yron W otton , O rlta  P h il- 
brook, M abel Dennison.
Mr. an d  M rs. Ja m e s  T u ttle  v isited  
Mr. an d  M rs. A rth u r  Moody a n d  E d ­
w ard  P e rk in s  recen tly  a t  G reen  Island .
M iss L ena W illiam son Is v isitin g  h e r 
jia ren ts , Mr. and  Mrs. W illiam  W il­
liam son.
M iss Isabel W alk e r re tu rn ed  to her 
hom e In S to n in g to n  M onday.
f E a s t 
In th is
PORT CLYDE.
Mr. an d  Mrs. George Cook 
F rie n d sh ip  a re  v isitin g  re la tlv  
place.
Mrs. B. F . M ontgom ery, who h as  been 
v isitin g  h e r s is te r  a t V in a lh av en , re ­
tu rn e d  hom e W ednesday.
H. M arshall and  H en ry  Teeie a t ­
tended th e  A d v en tis t C onference a t  
S ou th  H ope.
A ndrew  M arsha ll, w ho h a s  been  q u ite  
111. Is m uch  Im proved In hea lth .
K. F. M arsh a ll recen tly  m ade a  tr ip  
to  P o rtlan d .
Mrs. H iram  Cook h a s  re tu rn ed  hom e 
from  N o rth  C ushing , w here  she has  
been v is itin g  h er s is te r , M rs. C y ru s  
N orton .
M rs F ra n k lin  T ru ssed , w ho  h as  been 
rece iv ing  medical! tre a tm S h t a t  Old 
’O rch ard , h as  re tu rn ed  home.
M rs. N orris  Seavey w as in R ock land  
recen tly .
M rs Jo h n  A nderson  an d  d au g h te r , 
H elen E velena. and  Mrs. A gnes S im p­
son an d  d a u g h te r , D oro thea , o f C rle- 
haven. recen tly  v isited  re la tiv es  and  
f rien d s  In th is  Tdace.
The new road fro m  W all s tre e t  
B ren n an  A M orrill’s  nritv can n in g  fa c ­
to ry  Is n e a rly  com pleted.
U lysses D avis, w ho w a s  confined to  
th e  house by  Illness d u r in g  th e  w ln to r 
and  sp rin g . Is sufficien tly  Im proved In 
h ea lth  to  be ab o u t ag a in
M rs. R o sa  D av is o f  W alls to n  Is 
sp end ing  a  few  d a y s  w ith  h e r fa th e r, 
C h arle s  PAge, o f M artinsv ille ,
M iss W ln n tfred  M arsh a ll h a s  reopen­
ed h e r lee c ream  p a rlo r  on  M ain s tre e t 
for th e  season . M rs. A lvnh  C hadw ick  
h as  a lso  opened one on P le a sa n t s tre e t
N ew s h a s  been received  from  A ttle ­
boro, M a ss . 'th a t  M rs. G eorge R obbins 
while w o rk ing  over a  g a s  stove, ca u g h t 
fire to  h er c lo th in g  an d  w as very  se­
rio u sly  b u rn ed  on face, neck  a n d  a rm s
G eorge B row n and  p a r ty  m ad e  th e ir  
a n n u a l tr ip  to G a y 's  Islan d  la s t  S a tu r ­
day  fo r th e  purpose of sh earin g  Mr 
B row n’s sheep.
S u m m er g u e s ts  h av e  been a rr iv in g  
fo r som e tim e a t  th e  O cean H ouse 
W aw enock  an d  A ndrew  M arsh a ll 's
M rs. G eo rg ia  B a r te r  an d  d augh ter, 
Mrs. M abel M ossm an, a n d  tw o  ch ild ren  
of R ock land , a re  th e  g u es ts  of M rs 
B a r te r 's  s is te r. M rs. M aude A nthony,
W h itn ey  T hom pson Is m ak in g  lobste r 
t ra p s  fo r A. H. M arsha ll
Mr. an d  M rs, E ugene  W en tw o rth  are  
sp en d in g  a  few  d a y s  In Boston
T he C h ild ren ’s H elp ing  B and  of the 
A d v en tis t S u n d ay  school h ad  a  picnic 
S a tu rd a y  a fte rn o o n  on H u p p e r’s  P o in t
Mr. M cCabe, th e  n u rse ry  ag en t, m ade 
his a n n u a l  v isit h e re  la s t  Week.
N elson D avis, bookkeeper a t  th e  
R ock land  M achine Co., Is hom e for 
week.
L aw ren ce  S tlm pson . w ho h as  been 
for a  long tim e, is  Im proving.
M essrs S teve  an d  F ra n k  Beols cm 
ployed by E. W. B row n Co., h ave  gone 
to  th e ir  hom e in E a s tp o r t  to  spend the 
F o u r th .
M ias K insley , M iss W heeler u nd  Miss 
G ates, school tea c h e rs  from  W orcester, 
M ass., a re  sp end ing  th e ir  v aca tio n  a t  
M rs, T ow le's.
T h e  sch o o n er C. M. M onahan a rriv ed  
a t  S an d y  H ook from  Jack so n v ille  the 
26th.
W E S T  ROCKPORT
CJaud H eald, w ho recen tly  las t 
valuable  horse , h a s  p u rch ased  a n o th e r  
of E a rn es t H ow ard  of »South Hope.
E dw ard  R ich ard s  h a s  sold Ids hom e 
to Mr. Rolf of E a s t W arren .
Mr. and  M rs. G. A. M iller, w ho have 
been v isiting  trien d s  in M a ssach u se tts  
for tile p as t tw o weeks, a re  now a t  
th e ir  old home.
O rrine Jaco b s of W hitinsv ille . M ass., 
v isited  his m other. Mrs. O. Gould, las t
Mrs. Almond 
P o rtlan d  Satuixii 
w ith her d a  ughi>
Jxton  re tu rn ed  from  
k', w here she  has  been 
r, Miss Cassie, who 
a successfu l o pera tion
M M iller. f<
been quit 
roving.
m e
P io u sly  ill, bu
ay t p ast
SOUTH HOPE.
R alph  H a s tin g s  of W alth am , Ala-s., 
is v isitin g  h is fa th e r, H e rb e rt H astin g s .
M rs. E d ith  D u n b a r viallwtl her d a u g h ­
te r .  M rs. A r th u r  C lark , a t W est R ock­
p ort, FYlday.
M iss M arg a re t M ayo 
sp en t a  few  d a y s  a t  F. 
th e  p as t week.
Mr. and  M rs. A ndrew  
Salem , M ass., a re  g u e s ts  of 
Mrs. W alte r  P a c k a rd . Mrs 
and  Mrs. M itchell a re  s isters.
M iss Abbie T h o rn d ik e  of B e lfa s t is 
v isiting  h er a u n t,  Mrs. S idney L er- 
tnond, and  o th e r  re la tiv e s  in the  p lace.
T he  schools In tow n, m ost of th em , 
closed F rid ay . Tile school in th e  v il­
lage ‘tau g h t by M iss E d n a  Payson , who 
h as  g iven good sa tis fa c tio n , had a  p ic­
nic a t  Poin t of P in es  F rid ay .
Lizzie Mills is hom e from  N orth  
I Hope, w here she h as  been teach ing . 
M iss F ran ces  H ow ard , w ho is teach in g  
th e  A lford school, ow ing to sickness, 
th e  school does not close u n til  tire tnid- 
| die of th is  week.
I M iss E d n a  C a r te r  w as tile g u est of 
I her sis te r. Mss. A lton Robbins, ill Soutit 
I Union the p a s t week.
Mrs. D. E. F isk e  of D a m a risco tta  
w as a t  C. E. Ix tn b a r 's  M onday on her
NORTH UNION
Don’t fo rg e t the  F o u r th  of Ju ly  m eet­
ing ait th e  chapel all day. M any » |ieak- 
e rs a re  expected.
Mr. and  M rs. J . F. U pham  a tte n d e d  
th e  conference  a t  S o u th  Hope la s t  
week.
Mrs. W. C. P e rry  en te r ta in e d  the 
W illing W orkers  la s t  T h u rsd ay . A 
good tim e Is reported .
School In the  S tone d is tr ic t closed 
las t F rid ay , ta u g h t  by M iss Ilia  C la rry , 
who g ave  excellen t sa tis fa c tio n . The 
d ay  w as nicely sp en t w ith  a  picn ic  u n ­
d e r th e  trees  n eu r th e  school-house, 
w here M iss C la rry  tre a te d  h er sch o la ia  
w ith  can d y  and  lem onade. AU w en t 
hom e w ishing  In a  would come b ack  the 
n ex t term .
O scar C arro ll and  wife h ave  gone to 
W a te rv ille  to  live.
A. J . S u k e fo rth  Is w orking  fo r C has. 
S m ith . -
Mr. and  M rs. M iles S u k e fo rth  a re  re ­
jo ic ing  over th e  b irth  of a  son.
f R ock land  
P a y so n 's
M itchell of 
►f Mr. and  
P a c k a rd
SOUTH UNION
M rs. M ary  Crowell o f S tam ford ,C onn, 
is v isitin g  a t  C apt. H a rd in g ’s.
Mr. and  M rs. S ch lm m erh o m  h av e  re ­
tu rn ed  to New York, his fo rm er hom e
W ork on th e  fo undation  of ThUBPton's 
new shop is progressing .
Jo h n  H. W illiam s an d  wife of L iv­
e rm o re  F a lls  a re  v is itin g  th e i r  fo rm er 
hom e here.
M iss F lo rence T h u rs to n  a n d  s is te r  
A nnabel re tu rn ed  las t week.
Mr. an d  Mrs. J. W. rirtekney a re  v is ­
itin g  a t  D aniel H ard in g  s.
T ile  g a le  S a tu rd a y  n ig h t did som e 
d am ag e  to old trees, b reak in g  dow n 
som e lim bs.
M iss L a u ra  F u lle r, who h a s  b een  a t ­
tend ing  M rs. T h u rs to n .w a s  called  how 
las t week b y  s ickness  in  h er fam ily.
| I suffered  fu r y e a rs  from  ludlges- , Mrs 
| tlo a  a u d  g en e ra l d is tre ss  of th e  |
| s to m ach  u n til  a t  th e  ad v ice  of my ; |
| fam ily  p h y sic ian  1 b egan  to  use ,
I VVlggln’s  P e lle ts . I t  g iv es  me | j 
I p» a su re  to  s ta te  to th e  p ub lic  th a t  ,
| ,  r m e Orel few  bo tllea  I  w as eu- i 
I to -  > cured. * I
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REAL ESTATE
TO BUY OR SELL
iu C*uideu^aJ'd vVmUy. GKOKGB
H. TALBOT, Beal folate Agvut, Ciuudeut Me,
GROUND 
CLAM SHELLS
FOR POULTRY  
J. 0 . CUSHING CO.
THOMASTON • - - MAIN
W ALDOBORO
T h e  m arr ia g e  o f M iss G eorgiana 
H ew ins, d a u g h te r  of Mr. and  Mrs. F red  
L. H ew ins . to  F red  A u g u stu s  Lilly of 
G ard in e r, fo rm erly  o f W aldoboro, took 
p lace a t  noon T h u rsd ay  a t  th e  hom e 
of th e  b rid e 's  p a re n ts  a t  E a s t W in th ro p  
T he  house w as deco ra ted  w ith  wild 
fe rn s  an d  c u t flowers. M iss Violet H ew ­
in s  p layed  L o h en g rin ’s  w edding m arch . 
T he  b ride  a n d  groom  u n a tten d ed  en ­
te re d  th e  p a rlo r  w here  they  w ere m et 
by Rev. H enry  E. D unnack , w ho p er­
form ed th e  cerem ony. L unch  w as 
served  a f te r  th e  cerm ony. A m ong th e  
re la tiv e s  an d  frien d s  p resen t w ere: Mr. 
an d  M rs. E. A. W h itin g . Mr. and  Mrs. 
B. B. S m ith ,th e  M isses C arr, W in th rop ; 
M rs. Jo sep h  \V ance an d  M rs. S a rah  R. 
H ersey . P itts fie ld , M ass., M rs. F. E. 
M cC ausland  an d  d a u g h te r , G ard in e r; 
Mr. a n d  M rs. G. A. Safford and  Mrs. 
E tn m a  SafTord, H allow ell; M iss Isabelle 
Lilly, W aldoboro; C has. Lilly, Boston; 
G. W a lte r  W h itin g . N o rth  Y arm outh ; 
M rs. W . F . W hite , A ug u sta . Mr. and  
M rs. Lilly  will reside in G ard iner.
M r .and  M rs. Ja m e s  M. Dow and  the 
M isses Dow, of H a r tfo rd . Conn., a r ­
rived  a t  T. S. B row n’s S a tu rd a y , for 
th e  sum m er.
A p a r ty  o f Odd Fellow s from  G erm a­
n ia  L odge v isited  W a rre n  F r id a y  and  
a tte n d e d  d is tr ic t  lodge.
H e rm a n  G e n th n e r  is hom e from  M as­
sa ch u se tts .
J e sse  F ro s t an d  Ills m other,M rs. H en­
r ie t t a  F ro s t, a re  here  from  Catn|>ello, 
M ass.
M iss E m m a W ille tt, o ne  of B oston 's 
tea c h e rs , Is h av in g  h er an n u a l vacatio n  
a t  h er old hom e here.
Alonzo F. W altz  an d  son Rollln of 
E v e re t t ,  M ass., a re  In town.
C ap t. Jo h n  B. S tah l Is u t hom e again .
M iss Je n n ie  C om ery Is v isitin g  re la ­
tiv es  in M assach u se tts .
Mr. SHva of C harles tow n , Is a t  F . K. 
T ro w b rid g e 's .
G uy  I. W altz  h as  re tu rn ed  front Chi 
cago.
AI. AI. R ich a rd s  & Co. have sh u t dow n 
th e ir  c lo th in g  fac to ry  fo r th e  sum m er 
v aca tio n .
M rs. M ary  A. H utch in s . M rs. George 
B elt and  th e  M isses Belt have gone to 
S ^ la rtln 's  Poin t.
M iss A nnie D avis an d  tw o d a u g h te rs  
o f S o u th  F ra m in g h a m , a re  v isitin g  Mt's, 
A nn C hapm an.
M iss M arcia  B laney  Is c le rk in g  for C 
E. H ovey & Co.
T he fa ml Hrs o f M. M. Rlcliaixis and  
I. O. Reed a re  occupying  tile R ichards 
c o tta g e  a t  M a rtin ’s Poin t.
VINALHAVEN
C h arles  T nlbot <vf M n n f\ille  1f» en jny- 
inff a  v isit h e re  w ith  relative® and olil 
friends. W h en  In v ited  to  tak e  a  ride 
ab o u t tow n  S a tu rd a y , he rem ark ed :
I’m 75 y e a rs  old b u t *th1» is m y first 
trip  1n a n  a u to n u d d le .”
M ra  W. S. H opk ins h as  re tu rned  
from  a fo r tn ig h t’s  x islt in W orcester, 
Mass.
Mrs. F lossie  Y oung of Rockland is 
le g u est of h e r s is te r, Mrs. W. H. 
M errtthew .
Mr. W a rd  of S ou th  Th<nnnston, who
Is in  th e  m o n u m en ta l business, wivs in 
tow n la s t  week.
W. F ra tik  P ie rce  and  brtde a rr iv ed  
hom e S a tu rd a y . T he  new s of hla m a r­
ria g e  w as a n  a lm o st com plete  su rp rise  
frien d s  here  b u t c o n g ra tu la tio n s  
and  b est w ishes nre  none the  less s in ­
cere.
T he Bodw ell G ra n ite  Co. h a s  been 
aw ard ed  th e  c o n tra c t fo r the  M aine 
so ld ie rs’ m onum ent to  be erected  a t  the  
n a tio n a l cem e tery  a t  S a lisbury , N.
The m on u m en t is to  be of very h a n d ­
some d esign  in lig h t g ran ite , 25 feet 
h igh, su rm o u n ted  by  th e  figure of i 
so ld ie r s ta n d in g  a t p a ra d e  res t. Th 
w ork  will b e  com pleted  in M ay, 1908. •
O ne of the  m an y  little  Islands of the  
p ic tu resq u e  B asin  h a s  becom e th e  p ro p ­
e rty  o f  L. R. S m ith , a n d . w ith  fitting  
d e d ica to ry  cerem onies In w hich th e  
g ra te fu l  o w n e r  m ade an  In sp iring  
speech  w as nam ed  "M ayors.”
The "L u cie  E ," F. S. W alls’ m otor 
b oa t, lies peacefu lly  a t  an ch o r In the 
h a rb o r  e x h au sted  from  the recen t run  
to  B angor. A p a r ty  of fifteen Joyfully  
sailed  aw a y  th e  m orning  of th e  10th 
g ra te fu l fo r the  o w n er 's  Inv ita tion , be­
liev ing  hltn  a  m an  of h1s word to land  
them  a t  th e  n ecessary  tim e  a t  th e ir  
d estin a tio n . T hree d eserted  th e  sh ip  a t  
th e  B u ck sp o rt lan d in g  and  o th ers  did 
likew ise  a t  th e  n ex t d ropp ing  of the  
an ch o r. Only one o f the  g u e s ts  stood 
the te s t of the  e n tire  trip  w hich w as 
full of ad v e n tu re s , of a  n a tu re  sad ly  
bely ing  the H o n o rab le 's  b o ast of his 
b o a t's  ab so lu te  perfection . Mr. W alls  
has  c re d ita b ly  filled a  c h a ir  In the  Sen­
a te , bo rn e  the  t it le  of m ost em in en t 
co m m an d er of th e  G rand  C o tnm andery  
of M aine, a lso  D ep artm en t C om m ander 
of th e  G. A. R. b u t he should  c o n g ra tu  
la te  h im self th a t  he d id n ’t  ag a in  land  
on th e  B iscu it ledges an d  m u st now be 
lleve in bo th  th e  Ill-luck  of odd  n u m ­
bers an d  th a t  m o th e r n a tu re  d o esn 't 
c re a te  gen u in e  o ld  s a lts  front fa n n e rs .
On exh ib itio n  a t  O. P. L y ons' Is a  
b e a u tifu l c a n d ela b ru m  of Iron grill 
w ork rep re se n tin g  a c lu s te r  of lo tus 
flowers. I t  Is th e  w ork  of Mr. L en fest 
a n d  d isp la y s  bo th  a r t i s t ic  a b ility  and  
ra re  skill.
M
A larg e  a u d ien ce  listened  to the  b ac­
c a la u re a te  se rm on  by  Rev. I. H. L id- 
s tone  a t  th e  Union ch u rch  F r id a y  ev en ­
ing. The e v en in g ’s p ro g ram  consisted  
of e n tra n c e  of teach ers , g ra d u a te s  an d  
chorus. M iss T h e lm a  T olm an p resid ing  
p t th e  o rg an , V ic to r Shields w av ing  a  
b a to n  w ound w ith  the  c la ss  colors, to 
th e  tim e of th e  reg u la tio n  college 
m arch ; se lection  by the ch o ru s; serm on 
by Mr. L ld sto n e ; p rese n ta tio n  of d ip lo­
m as by S up t. Coom bs; se lec tion  by 
chorus. T he  tw o g ra d u a te s  were seated  
a t  th e  c e n tre  of th e  p la tfo rm  a n d  w ere 
p re t t ily  gow ned. M iss W eb ste r in  w hite  
m uslin  a n d  M iss A m es In p ink . M iss 
G avin , M r. P la n t 's  a s s is ta n t ,  w ore 
w hite  lace  n e t o ver pa le  blue. The d ec­
o ra tio n s  w hile n o t e la b o ra te  w ere very  
p re tty . A b a n k in g  of c e d a r  a t  th e  cho ir 
ra il w as a  b ack g ro u n d  for 1907, th e  fig­
u re s  of c losely  a rra n g e d  w h ite  lilacs, a t  
th e  f ro n t  of th e  p la tfo rm  w ere p o tted  
p lan ts  an d  lilacs. Mr. L id sto n e 's  su b ­
je c t  w as “ W h a t Is L ife o r  L ife ’s M is­
sion?"
M fss Cleo Itusse ll re tu rn ed  home 
S a tu rd a y  to  Bethel.
M rs. G. W . P h ilip s  of L ew iston  has 
been  a  g u e s t th e  p a s t  w eek a t  H . M. 
Noyes.
R oy L ibby  left S a tu rd a y  fo r  a  v a c a ­
tion  v is it  to h is  hom e In L incoln.
M iss L ouise T a lb o t h as  gone to 
I ta n g ley  fo r th e  sum m er.
M isses A gnes an d  M arg a re t G ra n t 
u nd  Jo sep h in e  B lack  left M onday for 
S c a rb o ro  B each.
M rs. G. W. V lnal an d  son  H aro ld  of 
R o xbury , M ass., a rr iv ed  F r id a y  to 
spend  th e  sum m er.
M rs. F. L. H aske ll w as In Rockland 
T h u rsd ay  on busin ess .
M iss R i ta  Y o u rg  sp e n t S a tu rd a y  w ith  
C am den friends.
M iss C la ra  Caldertvood a rriv ed  hom e 
S a tu rd a y  from  W ellesley  fo r a  v aca tio n  
v i s i t
Mr. and  M rs. E. M ont P e r ry  of R ock­
land  w ere  g u e s ts  S u n d ay  of Mr. aud 
•Mrs. L. R. Sm ith .
M isses N ellie K eay an d  A g a th a  L a n d ­
e rs  of H u rr ic a n e  v isited  frien d s  here  
S a tu rd a y .
V ic to r Shields, son of Mr. an d  Mrs.
C h arle s  Shields, Is to  be com m ended 
fo r h a v in g  a tte n d e d  th ir ty - fo u r  su cces­
s iv e  te rm s  of Bchooi w ith o u t hav ing  
m issed an y  p a r t  of th e  school hours.
M isses H e s te r  und  M ona F o s te r  re ­
tu rn e d  S a tu rd a y  from  a  v isit w ith  re la ­
tiv es  In W arren .
M rs. C hurles Chillis w as hostess  of an  
en joyub le  sew ing  bee F rld u y  u t her 
hom e on  A tlan tic  Avenue.
F E Y L E R ’S CORNER
Mrs. H u ld a  Jo rd a n  is v isitin g  Mrs. 
W. F. B. F ey ler.
E rn est A. W alte r, who h as  been a t  
w ork  in W h itinsv ille , M ass., h a s  re ­
tu rn e d  home.
M rs. B u r le t ta  B u rg ess  Is v isitin g  re l­
a tiv e s  a t  O rff's C orner.
M rs E lean o r S h u m an  re tu rn ed  from  
M iddleboro, M ass., S a tu rd ay .
L izzie F le tc h e r  and  M arlllu  F ey ler 
re tu rn e d  from  a  v isit In A ugusta , 
S a tu rd a y .
A. John so n  a n d  fam ily . W llford S h u ­
m an  and  w ife an d  Rosie S hum an , a ll of 
M a ssa c h u se tts  a re  v is itin g  tite ir  m other 
M rs. E lean o r S h u m an .
S te lla  E ugley  h as  been v isitin g  her 
s is te r. Mrs. L yndon  K eizer, th e  p a s t
Don’t u«« harsh physios. Toe maeth.ii we*S- 
the iHjwelx. Pads 1‘| chronic constipation. 
Q eiD oan’* K esuleu. They operate easily, haie
the stomach, cure constipation.
c  b . e n  e  k y
‘• r e s t o  an d  S ig n  P a im e r
RCI WI aa-’l MAtkt
E A R L Y  R I S E R S
The famous little pills.
DR. SALIE Will be at Vinalhaven .July 12. 13. 14 tfud 1ft (at Mrs. John I.ow’b)
C H R IS T IA N  E N D E A V Q R E R S.
The u n n u a l conven tion  o f Knox 
L incoln  C oun ty  C h ris tia n  E n d eav o r 
L'njon will be held in  V inalliaven  Ju ly  
9 and  10.
An in te re s tin g  an d  helpfu l p ro g ram  
h a s  been  p rep ared  and  It Is hoped th ere  
m ay be a  la rg e  and  e n th u s ia s tic  a t ­
tendance . A m ong the ei*uakers will be 
C. D. C rane, W. E. O verlook and  W 
D ay w ith  putters from  vario u s  so d e ile s  
and  isw slbly a  sp eak e r from  a n o th e r 
s ta te . ’I’I lose who a rr iv e  on the  m orning  
boat T u esday  will en joy  a  picnic an d  
buckbourd  ride  before th e  opening s e s ­
sion T u esd ay  evening. L e t all E n d eav - 
o rers  en d eav o r to be p resen t a n d  if 
p.xtslble no tify  the  e n te r ta in in g  society
W ednesday will be devoted to  con­
s id e ra tio n  of C h ris tia n  E n d eav o r topics. 
B ring  q u estio n s  you wish to h a te  d is ­
c u ssed . ,
L et us p ray  and  p lan  fo r th is  m eeting  
an d  m ake  it in every  sense a  help a 
Insp iration .
L a u ra  B. S anborn , S ecre ta ry
WRITE RIBBONERS IN WARREN
Commended Got. Cobb for Withdrawing 
Sturgis Deputies; Also for Sending 
Them Beck.
T h e  20th a n n u a l  c o n v en tio n  o f th e
K nox C o u n ty  W . C. T . U . w as he ld  In 
th e  C o n g re g a tio n a l c h u rc h  a t  W a rre n  
laa t T h u ra d a y . A t a n  e a r ly  h o u r th e  
W h ite  RibbOh aia te ra  b egan  to g a th e r , 
an d  n t th e  h o u r  o f c a ll in g  to o rd e r , a 
la rg e  a u d ie n c e  h ad  a sse m b le d .
T he  d ev o tio n a l m ee tin g  w as led by  
M rs. A. E. B rad fo rd  of U n io n  an d  w as 
an  In sp ira tio n  for a ll  to  b eg in  w o rk . 
P ro m p tly  on  t im e  th e  c o n v en tio n  w as 
ca lled  I* o rd e r  b y  Its ho n o red  P re s id e n t  
M rs. R , C. H a ll  o f  R o e k lsn d , w ho  h as  
p res id ed  o v e r  so tn sn y  o f o u r  co ev o n - 
t lo n s  In th e  p a s t.  U p o n  rea d in g  th e  
ro ll c a ll ol officers a ll w ere  found proa 
e n t  e x c ep t M ias C a rrie  B rad fo rd , th e  
rec o rd in g  se c re ta ry . T h e  p res id e n t ap-. 
p o in ted  M rs. C la ra  L ig h t o f W a rre n  to 
se rv e  as  s e c re ta ry  p ro  ten t. A v e ry  cor. 
d ia l  a n d  g rac e fu l w elcom e w as g iv en  
to  th e  v is i to rs  b y  M rs. I I .  8 . K llb o rn .
A t th is  t im e  o u r  b e lo v ed  a n d  h o n o red  
S ta te  a n d  N a tio n a l  P re s id e n t,  M rs. L, 
M. N . S te v en s , a n d  M ias A n n a  G ordon , 
W o rld ’s  S u p e r in te n d e n t  o f  th e  L oyal 
T e m p era n c e  L eg io n , h a v in g  a rr iv e d , 
w ore p rese n ted  to  th e  co n v en tio n  
a n d  rece iv ed  th e  W h ite  R ibbon  sa lu te , 
a n d  each  g a v e  a  few  m in u te s  o f  h e lp fu l 
ta lk  a n d  su g g e stio n s .
M rs. E liz a b e th  N e w b e rt ,c o r re s p o n d ­
in g  se c re ta ry , m a d e  a v e ry  e n c o u ra g ­
in g  rep o r t o f  tho  w o rk  in  th e  c o u n ty  
sh o w in g  a g a in  ot 101 ac tiv e  a n d  25 
h o n o ra ry  m em b e rs  for th e  p a s t  y e a r. 
T he  n o o n tid e  h o u r  now  b e in g  reach ed . 
M iss G o rd o n  led in  p ra y e r ,  a f te r  w h ich  
a d jo u rn m e n t w as m ad e  u n til  2 o ’c lock  
p . m ., an d  d in n e r  w as se rv ed  In the  
v e s try , w ith  g e n e ro u s  h o sp ita lity  by 
th e  W a rre n  lad ie s .
A t 2 o 'c lo c k  b u s in e ss  w as resu m ed  
an d  m em o ria l Borvlces w ore h e ld  in 
lo v in g  m o tn o ry  o f  o u t d e p a rte d  m em ­
b e rs  w bo h a v e  p assed  u p  h ig h e r, n a m e ­
ly : M ias C a r r ie  H arrow a, C atn tlen , M ra. 
W o o d ard , M rs . D av is, M rs. W eb b ,M rs, 
C ro u se  ol W a rre n , M rs. N . A . F a rw e ll ,  
R o c k la n d , a n d  M rs. E n to lln e  H utlp r o f  
U n io n ; a lso  tw o  h o n o ra ry  m em b ers , H . 
H . W h itn e y , A p p le to n , a n d  C. D .Jo n es, 
R o c k la n d . N e x t on  th e  p ro g ra m  w as 
th e  a d d re s s  to  th e  c h ild re n  b y  M iss 
G ord o n . T o tho  s tr a in s  o f  a b e a u tifu l 
in a rc h  33 l i t t l e  c h ild re n  m arc h e d  dow n 
tho c e n te r  a is le  ol th e  c h u rc h , each  
b e a rin g  a flag , a n d  a fte r  in a rc h in g  
th ro u g h  a c e r ta in  d r i l l  took  th e ir  p laces 
on  th e  p la tfo rm  a n d  su n g  “ A m erica  
fo u r l i t t le  o n e s  b e a rin g  th e  le t te r s  “ W. 
C. T . U .”  a rra n g e d  aa b a n n e rs . A fter  
s in g in g  th e y  took  th e  se a ts  rese rv ed  for 
them  and  l is te n e d  to th e  b e a u tifu l ta lk  
g iv en  by  M iss G o rd o n , an d  as we lo o k ­
ed on  th o se  h a p p y  l i t t l e  faces we felt 
s u re  o u r  w o rk  w ou ld  go on  In th e  co m ­
ing  y e a rs  hr o ne  b y  ono we o ld e r  ones 
a re  c a lled  ho m e.
T h e  re p o r ts  from  a ll  th e  s u p e r in te n ­
d e n ts  o t th e  v a rio u s  d e p a r tm e n ts  w ore 
w ell g iv en  a n d  h e lp fu l. T he  fo llow ing  
officers w ere  e lec ted  for tho co m in g  
y e a r. P re s id e n t,  M rs. R . C. H a ll, 
R o c k la n d ; v ice  p re s id e n t,  M rs. A . K. 
B rad fo rd , U n io n ; c o rre sp o n d in g  secre ­
ta ry ,  M rs. E liz a b e th  N ew b ert, A pp le- 
ton ; re c o rd in g  s e c re ta ry , M rs. C la ra  
L ig h t, W a rre n ; t re a s u re r ,  M rs. Jo s e p h s  
W a tts , W a rre n .
T h e  fo llo w in g  su p e rin te n d e n ts  w ore 
chosen  b y  th e  c o n v e n to n : L oyal 
T e m p era n c e  L eg io n , M rs. H a ttie  
A d am s, S p ru c e  h e a d ; S cien tific  T e m ­
p e ran ce  In s t ru c tio n , M rs. M aud  C h a d - 
se y ,F r ie n d s h ip ;  P re ss , M ra. R . C. H a ll,  
R o c k la n d ; E v a n g e lls tlo W o rk  u n d U ib le  
R ead in g , M rs .A . E . B ra d fo rd , U n io n ; 
F lo w er M issio n , PriBon and  J a i l  W o rk , 
M iss C la ra  F a rw e ll ,  R o c k la n d ; S a b ­
b a th  O b se rv an ce , M rs. S a rah  Y o u n g , 
T h o m asto n ; S o ld ie rs  a n d  S a ilo rs , M rs. 
A bb ie  R ic h a rd so n , R o ck lan d ; School 
S av in g s  B a n k , M rs . E . B . S ilsb y , R o ck ­
lan d ; A n ti-N arc o tic s , M rs. Id a  Jo n es, 
V in a lh a v e n . F ra n c h ise , M rs. M a ry  
H a n ly , A p p le to n ; C h ris tia n  C itizen ­
sh ip , M ra. E rm in a  H a w e s, U n io n ; M ed­
ical T em p era n c e , M rs. A, F . B u rto n , 
T h o m asto n ; S u n d a y  S chool, M rs, L u- 
e lla  L ittle f ie ld , V in a lliav e n ; L ite ra tu re , 
M iss I re n e  I le a l ,  C am d en ; M ercy , M iss 
S u s ie  T h o m p so n , F r ie n d sh ip . T he 
C o m m ittee  on  R eso lu tio n s  m ad e  the 
fo llow ing  re p o r t, w h ich  w as a d o p ted  
by  th e  c o n v e n tio n :
R k h o l u t io x s
W e g ra te fu l ly  recogn ize th a t  h ith e r to  
th e  Lord h a th  h e lp ed  ua in  o u r  w o rk  
an d  r e v e re n tly  p ra y  for g u id an c e  in  the  
fu tu re .
R eso lv ed , T h a t  th e  K n o x  C o u n ty  W . 
C. T . U ., in  co n v e n tio n  a ssem b led , re ­
jo ice  th a t  w e a re  u p u r t o f  th e  S ta te , 
N a tio n a l a n d  W o rld ’s W . C. T . U ., anti 
p ledge  o u tse lv e s  to do  a ll  iu  o u r  pow er 
to c a r ry  o u t th e  W . C. T . U . p lan s , 
fo rm u la te d  by  S ta te  an d  N a tio n a l o r ­
g a n iz a tio n s .
R eso lv ed , T h a t  w e w ill la b o r  w ith  
ren ew ed  e n e rg y  to u p h o ld  o u r  r ig h teo u s 
p ro h ib ito ry  law  a n d  its  en fo rcem en l.
R eB o 'red , T h a t  we co m m en d  th e  a c ­
tio n  o f G o v e rn o r  Cobb in  w ith d ra w in g  
the en fo reem en t d ep u tie s , th e re b y  g iv - 
litg  the  sh e riffs  free o p p o r tu n ity  to e n ­
force th e  law , u nd  we a re  g lad  th a t  
w hen so m e  sh eriffs  fail th a t  th e  en fo ree­
m en t co m m iss io n  is s e n t to  th e ir  a s s is t­
ance.
R eso lv ed , T h a t  w e huvo reaso n  for 
c o n g ra tu la t io n  th a t  we a re  ho n o red  by 
b e in g  a b le  to u la im  us K n o x  c o u n ty  
c itize n s  tw o  su ck  nob le  and  a b le  s ta te s ­
m en uh H o n . W . T . Cobb un d  H on . C. 
E. L ittle f ie ld ,
R eso lv ed , T h a t  we w ill in o u r  v a rio u s  
local u n io n s  c u rry  on  us m an y  as  p ossi­
ble ot th e  fo rty  d e p a r tm e n ts  of o u r 
w o rk , a ll  fo u n d ed  on to ta l a b s tin e n ce  
a n d  p ro h ib itio n , g iv in g  s|>ec>ul in te n ­
tion  to tlie  r ig h t  t ra in in g  of th e  you n g , 
in  the  ho m e, the  S a b b a th  school, the  
p u b lic  schoo ls a n d  iu  the  L oyal T e m ­
p eran ce  L egion .
'M rs .  S te v en s  u nd  M iss G ordon 
w ere o f  g re a t  a s s is ta n c e  a ll  th ro u g h  
th e  d a y , a n d  w e feel ho n o red  and  
g ra te fu l  for th e ir  p resence . A reso­
lu tion  w us a lso  a d o p te d , th u u k in g  all 
w ho hud so k in d ly  h e lp ed  to m a k e  the 
c o n v en tio n  a success. A t 7 o 'c lock  
M rs. S te v e n s  g a v e  a fine a d d re s s  to a 
larg e  a u d ie n c e  a n d  w as fo llow ed by 
M iss G o rd o n  wltu g a v e  otto o f  h e r m ost 
c h a rm in g  ta lk s ,  a f te r  w h ich  m u sic  aud  
b e n ed ic tio n  cloued one ol o u r m o st su c ­
cessfu l c o u n ty  co n v en tio n s .
M rs. C la ra  L igh t,
R ecord ing  S ec re ta ry .
H e a l t h
RESTORES GRAY HAIR
to Its NATURAL COLOR.
Stops its falling out, and  positive­
ly removes Dandruff. Keeps hair 
soft and glossy. Is no t a dye. 
G uaranteed perfectly pure.
Philo Hay Spec. Co., Newark, N, J. 
3 O e .  b o t t l e s ,  e l l  d r u g g i s t s
W. H. KITTREBBE, C. H. MOOR *  CO., 
W. F. RORCROSS, C. H. PENDLETON.
. . . W H E N
Iced Coffee
IS  C A L L E D  F O R
C REA H
CO FFEE
IS  S E R V E D
I T  M A K E S  
D E L I  C IO U S
Iced Coffee
GOOORIDGE, CROCKER. &  PARKS
PROPRIETORS
BOSTON - - MASS. 7
M AR TIN SV ILLE.
M rs. H . L. S k illings h as  gone to  the  
e a s te rn  p a r t  o f M aine on a  v isit to  her 
friends.
E u g en e  A llen a n d  s is te r  of Chelsea, 
M ass., a re  v is itin g  th e ir  a u n t,  M rs. M. 
J . H a rr is , a t  M artin sv ille .
T h t tw o lit t le  g ir ls  of Air. and  M rs. 
H o w ard  C la rk  of R ocklajtd  a re  v is itin g  
th e ir  a u n t, M rs. F , W . H a r t.
J . W . H u p p e r  lia s  been m ak in g  som e 
re p a irs  on  h is  b a rn  a n d  a lso  o n  h is 
d riv ew ay  fro m  the m a in  ro ad  to  th e  
stab le .
Airs. A lary A. B a r te r  of G lentnere  has  
been  v is itin g  h e r  d a u g h te r , M rs. E d ­
w ard  H a rr is ,  th e  p a s t  w eek.
To W hom  i t  M ay  C oncern : P lease  do 
n o t leave  p e a n u t sh e lls  a n d  c an d y  u nd  
w aste  p a p e r on  th e  floor an d  In th e  
pew s of th e  c h u rc h  and  se a ts  o f the  
v es try  for c lean lin ess  is a  p a r t  of God­
liness. Y ours iu good fa ith , J a n ito r  of 
C hurch.
T h ere  w as no p reach in g  a t  tho B ap ­
tis t  c h u rc h  lu s t S u n d ay , on acco u n t of 
th e  s to rn t.
M iss L u lu  Seavey  o f B o o thbay  Is v is­
itin g  h e r b ro th e r, F re d  Seavey, a t  W est 
M artinsv ille .
T he  new S o u th  W a te r  s tre e t  1s com ­
pleted  from  'the  v illage a t  P o r t  Clyde 
lead in g  to  th e  new flslt fac to ry  of 
B u rn h am  & M orrill. I t  g ives a  p lea sa n t 
view o f  the  h a rb o r, o f p assin g  a Leant- 
e ra  a n d  y a c h ts  going  o u t an d  in  th e  
bay  a n d  r iv e r.
Som e of th e  m em b ers  of O cean  View 
G ran g e  w en t to  C ush ing  S a tu rd a y  n ig h t 
as  g u es ts  of the  g ran g e  there .
I t  bus been ann o u n ced  th a t  th e  O cean 
View G range  will h ave  a  specia l s e r­
vice u t the B a p tis t  ch u rch  n ex t S u n d ry  
a fte rn o o n  a t  2.30. Rev. H. L. S killings 
will p reach  th e  serm on. The p u b lic  is 
inv ited  to a tte n d . S eu ts  free.
M rs. Jo sep h  Ju n es  w as in  R ockland 
las t week shopping .
FOLEYSMOWEY«»TAfi
a a d  lu a g a  J
E L f lW O O D
Mr#. Inez M orse an d  fam ily  from  
New B edford, U asn., a re  \i»lU n< 
b ro th e r, L e land  B utler.
Mi S3 M yrtle M esser closed,’ a  
ful te rm  of school F rid a y  Ju n e  28. The 
puplle  not a b sen t were W lnn lfred  J o h n ­
son, E d a  Measier, E d w ard  K lpley and  
B ry an  C lark . T hose mknrtntf one h a lf  
d ay  w ere Alice Klpley an d  H aro ld  
t ila rk e ; th o se  th a t  m isled  o ne  d a y  wer 
Sadie Sim m ons an d  E lden  Klj>ley. Af- 
te r  rec ita tio n s  by the  p u p ils  the tea c h e r 
g av e  a  tre a t  of candy  a n d  b an an as .
I L yndon  Jo h n so n  is  m ak ing  ex tensive  
re p a irs  on h is house.
R alp h  Newbent of W arren  v isited  his 
I jja ren ts , Mr. and  Mrs. Win. N ew bert 
week. t a
HO LIDA Y BEACH.
M is. A. E. Rem ington . M rs. F . B. 
R etu lng ton . Mrs. F . 3. Rood, G ale l.«  
Salle R ein lug tun  and  Mrs. S. A. Gale 
of Springfield, M-aas., a re  a t  H enry  
F lin t’s  c o tta g e  for th e  sum m er.
C. U. Kec-ne is a.t Ills co ttag e  elij<<ing 
life u n d e r  th e  sh ad e  of die sk u n k  
igiruces.
M. S. A u stin  h aa  opetiud h is co ttag e  
fu r th e  season .
Mr. a n d  Airs. P e te r  K ennedy of R ock­
lan d  a re  a t  th e ir  co ttage .
F. AI. Still tit lias opened tits s to re  and  
doing a  ru sh in g  business.
W hen th ere  is th e  s lig h te s t in d ica ­
tion  of ind igestion , h e a rt  bu rn , f la tu ­
lence o r  an y  fo rm  of sto m ach  troub le  
tak e  a  l it tle  Kodol occasionally  a n d  you 
will g e t  p ro m p t relief. Sold by W m. H. 
K ittred g e.
FO LEY ^H O N EW A R
C u re s  CuJdM* P ra v s a ts  F a a sm e a lg
NORTH W A RR EN .
George L ibb  • ' an d  brotho?, B en jam in  
Libbey, of W arren , were in A u g u s ta  
T uesday , w h ere  th ey  a t t e a d o j  th e  lu -  
noral of th e i r  a u n t,  Mrs. E lizab e th  
Mem.
E lm er P o s t  is hom e from  L ynn, 
M ass.
C h arle s  M an k ’s  horse becam e fr ig h t­
ened  a t  a n  au to m o b ile  'IM esday n ig h t 
an d  Mr. a n d  M rs. M ank w ere th ro w n  
from  th e  caj’r ia g e  b u t fo rtu n a te ly  w ere 
no t in ju red . T h e  horse  w as stopped  
a f te r  ru n n in g  a  sh o rt d istance.
M a rg u e rite  B ro ad m an  o f W a rre n  is 
v isiting  a t  C h arle s  B en n er’s  th is  week.
Lozene D av is  a n d  fam ily  m oved th is  
week in to  th e  house he recen tly  p u r­
chased  of E u g en e  G enthner.
The p ie  an d  box social g iven  u n d e r 
the  a u sp ices  of W hite  O ak G range  
W ednesday  n ig h t, p ro v ed  qu ite  a  su c ­
cess  in  sp ite  of u n fav o ra b le  w eather. 
Ten d o lla rs  w as ra ised  fo r th e  benefit of 
Good Wifi G ra n g e  of S ou th  W arren . 
T here  will be a n  ice c ream  sa le  n e x t 
F r id a y  even ing , Ju ly  5.
O W L S  HEAD *
Rev. J. W. H a tc h  an d  fam ily  from  
F airfie ld  a rr iv e d  a t  th a lr  co ttag e , C as­
tle  C om fort, la s t F rid ay .
T here  wifi be a  recep tion  in tfis ch ap ­
el W edncsitay  evening  for the m in iste r. 
Rev. M r .Longiey.
W alte r  S m ith  a ad  M yrtle and  M ildred 
T u ttle  w ere a t  o w l’s  H ead, rfuj-urday. 
M iss T u ttle  goes to Y arm outh  M onday 
and  W g lte r  S m ith  will go to B osto n  
W ednesday to w ork.
b t lu j u la l io u  W it h o u t  l r r i t » t io u  
T h a t Is th e  w atchw ord . T h a t is w h a t
o r in o  L a x a tiv e  F ru it  Syrup  /does. 
C leanses an d  s tim u la te s  the Rowels 
w ith o u t i r r itu t io n  iu any  form .
C. H. P end leto n . D ru g g ist and  O p tic ian  
and  W. H . K ittr ed g e .
T H E  JROCKLAND C O U R IE R -G A Z ET T E ! T U E S D A Y , JU L Y  2 , I W
lors, left for h e r  hom e In M artinsv ille , 
M onday, w here  she will p ass  th e  su m ­
m er.
M iss A nnie F lin t, M iss R ockle C rock­
e tt  and  Mrs. W ilb u r C ross left fo r v a ­
c a tio n s  from  th e  W . O. H e w e tt Co., 
S a tu rd a y . T he fo rm er h a s  gone to 
M a rtin 's  P o in t and  M iss C ro ck e tt Is in 
P o rtlan d .
H an d so m e souven ir p o s ta ls  h av e  been  
received  from  C apt. F . G. F re n ch  and  
son F ra n k , who a re  on a  v isit to 
frien d s  In M ichigan. B efore  re tu rn in g  
hom e th e y  will v isit sev era l w estern  
c ities  a n d  M ontreal and  Quebec.
(t
V isito rs  from  th e  new Odd F e llo w s’ 
lodge a t  S w an 's  Island  w ere p rese n t a t 
the  m eeting  of K nox L odge la s t  n ig h t, 
being served  a  nice su p p e r upon th e ir  
a rr iv a l. T he  firs t degree  w as conferred  
upon C h e s te r  R ackliffe  a n d  th e  th ird  
upon A lfred  I a m b .  T here  w as speech- 
m ak ing . m ore re fre sh m en ts  and  a  g en­
era l good tim e.
C anton  L a fa y e tte  h as  a  m eeting  t o ­
m orrow  n igh t.
M rs. E d w ard  F t  R ussell of V lnnl- 
h av en  w as th e  g u est y este rd ay  of Miss 
Rose M c N a m a ra
A r th u r  L. T o rrey  of Rockford , 111. 
and  niece, M arion  E. T orrey  o f E lg in , 
111. a rr iv ed  la s t  n ig h t an d  a re  g u es ts  
of M rs. J . G. T orrey . Mr. T o rre y 's  s ta y  
Is lim ited  to  a  week, b u t M iss T orrey  
will m ak e  q u ite  a n  ex tended  v isit. H er 
fa th e r. W illiam  T orrey , com es la te r  In 
th e  season.
Mr. an d  M rs. F red  B lack , w ho have 
been v is itin g  n t  CoL G. L. B lack 's , left 
fo r th e ir  hom e In New Y ork  la s t  n ight.
Mr. a n d  M rs. E . H . B u rk e tt  o f  Union 
n re  m ak in g  a  sh o rt  v is it  a t  G. W. 
B achelder 's.
Mr. an d  M rs. F ra n k  S te w a rt  a n d  sons 
R oy a n d  H a r ry  of S kow hegan  a re  the  
g u e s ts  of Mr. and  M rs. E . B. Spear, 
M iddle s tre e t.
M iss Je n n ie  F a le s  Is hom e from  New 
Y ork fo r th e  sum m er.
*
T he open m ee tin g  of th e  P ro g ress iv e  
L ite ra ry  Club a t  M rs. M. S. W illiam s’ 
la s t  n ig h t  w as one of th e  m o st in te re s t­
ing  soeial e v e n ts  o f th e  season . T he  
fe a tu re  w a s  a  rec ita l by  Id a  Jen n css  
M oulton of B everley . M ass., whoso v e r­
s a ti li ty  a n d  c h a rm in g  m an n e r  g re a t ly  
pleased  th e  g u ests . Ice  c ream  an d  cak e  
w ere  served  by  G lad y s W illiam s, M il­
d red  S im m ons, Ollie G llch rest a n d  M rs. 
R. H . B urpee. T he room s w ere  m ost 
a t tra c t iv e ly  deco ra ted  w ith  fe rn s  and  
c u t flowers. M iss K ittle  C o b u m , M rs. 
L o ttie  S p ea r nnd M iss E lizab e th  P a rm ­
elee w ere  th e  com m ittee  in  ch a rg e  of 
th e  m eeting .
H a r ry  S ilv e rm an  of Boston  Is v isitin g  
h is m other, M rs. H . S ilverm an , G ran ite  
s tre e t. J . H y m a n  of M alden, w ho has  
been v is itin g  th ere , h a s  re tu rn ed .
M rs. E d i th  M. Jo n e s  a n d  ch ild ren  
h av e  a rr iv e d  h o m e a f te r  sp en d in g  a  
week w ith  M rs. F ra n k  B eals a t  h e r  
c o tta g e  a t  M atin icus..
M iss L e n a  E . S lm m or.s of Cam den 
sp e n t S a tu rd a y  n ig h t an d  S u n d a y  w ith  
h e r cousin , M rs. E . M. Jo n es  a t  the  
W est M eadow s.
M rs. L. F . J a ck so n  h a s  reiturned  from  
M atin icus, h a v in g  been  called  th ere  by 
th e  I llness o f  h e r b ro th e r, H e n ry  A. 
B urgess.
M iss R ockle  C ro ck e tt Is h a v in g  a 
fo r tn ig h t 's  v a c a tio n  fro m  H e w e tt’s  d ry  
good s to re . She w e n t to  P o r tla n d  yes­
te rd a y  on  a  w eek 's  v is it, a cco m p an ied  
by M a s te r  A r th u r  W ood, w ho  w ill v is it  
h is  g ra n d fa th e r .  M. A. A chorn.
M r. a n d  M rs. V ic to r V. T hom pson 
a n d  child  of A sh land , M ass, sp en t S un­
d ay  w ith  re la tiv e s  In th is  c ity  a n d  a re  
now  v is itin g  Mr. T hom pson’s fo rm er 
hom e In F rien d sh ip .
E rn e s t  V. C am pbell Is hom e fro m  
C am bridge, M ass, on a  sh o rt v acatio n .
M rs. F . B. S haw  of C am bridge, M ass.
In Social Circles
A rriv a ls  and d e p a rtu re s  and  all Inci­
d en ts  In social life m ak e  leg itim ate  
and  In te res tin g  Item s o f new s. R ead ­
e rs  of The C o u rier-G aze tte  w ill confer 
a  fav o r by  send ing  to th is  colum n Item s 
of th is  c h a ra c te r  re la tin g  to  th is  c ity  
o r  v icin ity .
J. 11. H ow es and  p a rty , of B elfas t, 
w ere  In th e  c ity  la s t T h u rsd ay  In Mr. 
H ow es' new  P eerless  to u rin g  car.
T y ler S p ear h a s  re tu rn ed  from  B os­
ton, w here he w a s ’th e  g u est of Mr. and  
M rs. John  Chatfield.
M rs. M a rg a re t H ale  o f  N o rth  B lue- 
hill Is a  g u est a t  52 G ay s tre e t.
Pletfse send  your perso n a l an d  local 
Item s to  T h e  C ourier-G aze tte . O ur 
telephone n u m b er Is 370, and  th e re 's  
som ebody read y  to a n sw e r  th e  call a ll 
d ay  long.
T he R u sse lls  of B rookline, M ass, a re  
occupying  th e ir  c o tta g e  a t  B ay  P o in t.
M iss C ora E . P e r ry  an d  M iss G race 
H ask e ll a rr iv ed  fro m  E v e re t t ,  Moss. 
F r id a y  n ig h t u n -  a re  occupying  M iss 
P e r ry ’s  co ttag e  a t  C ooper's B each , for 
th e  sum m er.
M rs. M a rth a  S p ea r re tu rn e d  th e  lo st 
of th e  week from  B oston, w here  she 
w as th e  g u es t o f Mr. a n d  M rs. F re d  
A dam s.
K
W a lte r  M. T ap ley , J r .  an d  G eorge O. 
T apley  a re  v is itin g  th e ir  g ran d m o th er, 
M rs. George H . T ap ley  In W est B rooks­
ville.
Mr. a n d  M rs. E . J . B ra c k o tt  h av e  re ­
tu rn ed  to th e ir  hom e In P o r tla n d .
M rs. W . J . T ay lo r o f  E a s t  U nion Is 
v is itin g  M rs. W a rre n  G a rd n e r a t  the 
H igh lands.
S a tu rd a y  M rs. E . L. M ath ew s of H ope 
e n te r ta in e d  Mr. a n d  M rs. W a rre n  G a rd ­
n e r  of R ockland.
M rs. E . L. M athew s a n d  d a u g h te r  
M eriane, Mr. a n d  M rs. W a rre n  G ard n e r  
sp e n t S u n d ay  w ith  Mr. a n d  M rs. G. E . 
N ash , P le a sa n t  View F a rm  in  Hope.
M rs. T. H . O 'B rien  of P rov idence , R .
I. a n d  M iss T e resa  C arey  o f B ra in tree , 
M ass. a re  v is itin g  M rs. O 'B rien 's  
b ro th e r, M. H . B urns.
C h arle s  Copeland an d  fam ily  of B os­
to n  o re  In T h o m asto n  on  th e ir  a n n u a l  
su m m e r v isit. A r t is t  C opeland Is en ­
gaged  In m ak in g  I llu s tra tio n s  fo r th e  
R ooseve lt book on  a  ru sh  order.
M rs. S. M. In g ra h a m  an d  d a u g h te r , 
M rs. R. A. P a lm er, o f  Boston, a re  
g u e s ts  a t  Jo h n  A dam s’, L lm erock  
s tre e t.
E . P . L am b  an d  fam ily  a n d  Mr. and  
M rs. J a m e s  S p earin g  w ere g u es ts  S u n ­
d a y  a t  C. E . R is in g 's  co ttag e .
a
C apt. an d  M rs. J . E . N ickerson  of Or- 
r ln g to n  a re  g u e s ts  o f th e ir  d a u g h te r , 
M rs. R. J . W a sg a tt.
M rs. M a rg a re t W a sg a tt,  who h a s  
been  th e  g u e s t o f h e r  son, D r. R . J . 
W a sg a tt,  h a s  gone to  B a r  H a rb o r  to  
v isit h e r  son, V. G. W a sg a tt.
M r. an d  M rs. W illiam  N . K im ball of 
W oonsocket, R. I., w ere  g u e s ts  of M r. 
a n d  M rs. H . A. B uffum  S a tu rd a y .
M lsess H elen  W ise, M ay  W alk e r, 
A n n a  G ay, L en a  L aw rence , B e a tr ix  
F lin t, and  D am le Rose a re  sp en d in g  th e  
w eek a t  th e  W a lk e r co ttag e . O w l’s 
H ead , u n d e r th e  c h ap ero n ag e  o f  M rs. 
E . H . Rose. U pon th e ir  r e tu rn  M r. a n d  
M rs. C. M. W a lk e r  w ill go  to  th e  co t­
ta g e  fo r th e  rem a in d e r o f th e  sum m er.
Mr. a n d  M rs. H. W . T h o rn d ik e  a n d  
d a u g h te r  L ew ella  a re  occupy ing  th e  
T h o rn d ik e  c o tta g e  a t  A shm erc  fo r  th e  
sum m er.
M r. a n d  M rs. F re d  W ilson  a re  v is itin g  
M rs. W ilso n 's  f a th e r  a t  B rooklin .
D a n a  E. H ig g in s  of B osto n  Is m ak in g  
a  s h o r t  v is i t  w ith  h is  b ro th e r, Ja m e s  
H igg ins.
M iss H elen  W a rr , who h a s  been h ead  
m illin er fo r  M iss C arrie  A. B a rn a rd , 
leav es  th e  f lrs t  o f n ex t w eek fo r Toledo, 
Ohio, w here  sh e  w ill h a v e  em p lo y m en t 
n e a r  h e r  s is te r.
M
M iss E liz a b e th  F u lle r , w ho h a s  been 
v is itin g  in  Y ork  and  P o r tla n d , w as 
hom e o v er Sunday. She le ft  y e s te rd ay  
fo r  O ldtow n, w h ere  She w ill rem a in  
m ost of Ju ly .
E. C. M oran  an d  fam ily  h a v e  tak e n  
a  c o tta g e  a t  In g ra h a m  H ill fo r th e  
sum m er.
M rs. M a rth a  Reed h a s  re tu rn e d  from  
a  v isit of sev era l w eeks in  Boston.
M iss C ora H a ll left S a tu rd a y  fo r 
F rie n d sh ip , w here  sh e  w ill spend th e  
sum m er.
14rs. H e n ry  John so n  Is spend ing  the 
week In  N ew  York.
M rs. J . F . C ooper a n d  d a u g h te r , 
H elen , a re  sp en d in g  th e  w eek In B a n ­
gor. F ro m  th e re  th ey  w ill go  to  W a te r ­
ville, w here  th ey  w ill v irf t M rs. Coop- 
er'B sis te r, M rs. Young.
M iss M yra  F itc h  lia s  gone to  W e st-  
p a r t  H arb o r, M ass., to spend  th e  su m ­
m er.
M iss G ladys M. W a ltz  Is v is itin g  in  
Monroe.
M rs. C. A. Y oung Is  v is itin g  re la tiv es  
In  S t. George.
M rs. H . N. P ie rce  of B oston  Is v is it­
in g  h e r m other, M rs. T. It. P illsb u ry , 
M iddle s tree t.
M
Mr. an d  M rs. W ilder H u m p h rey  h a v e  
re tu rn ed  from  Boston.
Mrs. T hom as In g ra h a m  h a s  re tu rn e d  
from  a  v isit In B ath .
M rs. H ow ard  W a ltz  ruturnuld fro m  a  
v isit In Boston  F r id a y  n ig h t.
Mrs. A. H. Q u in t und  M iss K a th e rin e  
Q uin t of Boston  and  M iss E d ith  H u s t-  
h ig s  of Now Bodford a re  g u e s ts  o L R ev . 
und  M rs. J . H. Q uint.
Cornelius D uherty  a t te n d e d  B ow doin 
com m encem ent la s t week.
M isses M arlon an d  E in m u  Cobb a t ­
tended  com m encem ent ex e rc ise s  a t  
llow dofn la s t  weelf.
Mra. li. L. C«x sp en t S a tu rd a y  a n d  
Sunduy In Grvno, the  g u e s t  of Mr. an d  
Mm. U. II. W alker.
M rs. C harles H an ley  le f t  fo r  h e r 
hom o In A lam uda, Calif, lu st n igh t.
M iss H elen  H ull Is on a  tr ip  to  New 
Y ork In B arg e  No. 1. th e  g u est o f C apt. 
A m y 's d au g h te r .
M isses LooJa F lin t, G rave W alk er, 
M arie G urdy, L ouise F iske. M ildred 
Sim m ons a n d  S te lla  F u lle r  re tu rn e d  
la s t  n ig h t from  a  w eek 's  s ta y  a t  th e  
F u lle r  c o ttag e , D y n am ite  P o in t, w hore 
th ey  W*cv chaperoned  by Mrs. H. H. 
R an d a ll. T he  g irls  en joyed  every  m o­
m ent of th s lr  stay  an d  especially  th e  
fudge  p a r iy  a t  3 a . in.
W
L eonard  O. P a c k a rd , w ife a n d  d a u g h ­
ter, Priscilla,'- a n d  M rs. F lo re tte  P a c k ­
ard . a rr iv e d  in  th is  c ity  B unday, fro m  
New B rita in , Conn., w h ere  th ey  h a v e  
been for tile  p a s t  th re e  y ears. Mr. 
P a c k a rd  w u s th e  tea c h e r of sc ience In 
the  high  school there , bu t h as  res ig n ed  
to  accep t th e  position  o f M aste r  of 
Science In th e  Boston N orm al School, 
w here h- begins Ills d u tie s  Sept. 1. Iu  
th e  n> / ntim e he w ill a tte n d  tlie  H a r-  
vgrss 1 m a r  School, fo r w hich p lace  
he j  (“ in a  few days.
je( • B. S leeper, wlio Is one of the  
priso  inn isstoners o f  M assach u se tts , 
a rr iv i  p tilts o ily  M onday, a n d  will 
en joy weeks' v acatio n  w ith  r e la ­
tiv e s  li 1 ’•  H e ls  th e  •fuelrt Ot
h i .  m ot e « 6  B roadw ay.
M iss 1 • W eoper. who lias been e m ­
ployed liA -x t«  H o lly 's  m illinery  p a r ­
FOLEYSHONHMAB
f o r  c h i td r o n i  o a fo , t a n .  N o  o p la to o
Is th e  guest of Ju d g e  nnd M rs. L. R. 
C am pbell.
C o n g ressm an  L ittle fie ld  an d  w ife  and  
Mian C aro  L ittle f ie ld  a rr iv e d  S a tu rd a y  
m o rn in g  iro m  th e ir  t r ip  to th e  H a w a iia n  
I s la n d s .
N . B. C obb h as  re tu rn e d  Irom  a  tw o 
w eek a ' a ta y  in  lloaton.
M ra. W . W . T h o m p so n  o f C h a r le s ­
to w n  h a s  a rr iv e d  a t  h e r  su m m e r  ho m e, 
w h ere  sh e  e x p e c ts  to rem a in  u n til  the  
f irs t  o f  S e p tem b e r.
Idle R. D u n n  o f , M a ch ia sp o rt nnd  
M ias E m m a  Benson of th is  c ity  v e re  
m a r r ie d  la s t  T h u rs d a y  e v e n in g  a t th e  
C o n g re g a tio n a l p a rso n a g e  by R ev . J .  
I I .  Q u in t. T h e  b r id e  looked  v e ry  a t ­
tra c tiv e  In a gow n ol b lu e  lou ia ino  s ilk  
w ith  w h ite  n e t  a n d  lace  tr im m in g s ;  h a t 
to m n tch  co s tu m e . S he c a rr ie d  a  b o u ­
q u e t  o f  c a rn a tio n s . T h e  g room  Is a 
m em b e r  o f  th e  llle -s a v in g  crew  a t  
W h ite h e ad , as  p o p u la r  a m o n g  hia 
f r ie n d s  as  lie Is g a lla n t  in  th e  p e r ­
fo rm a n ce  o f hla d u tie s .  T he  b r id e  h as  
m ad e  h e r h o m e a t  M r. a n d  M m . W . A. 
H i l l ’s a n d  la a m o at e s tim a b le  y o u n g  
lad y .
M ra. E llz a b o th  In g ra h a m  o f R a n k in  
a free t a t ta in e d  h e r HOth b i r th d a y  a n n l-  
v e ra a ry  y e s te rd a y  a n d  w as g iv en  a 
s u rp r ise  d in n e r  p a r ty ,  a t  w h ich  tho  fol 
lo w in g  r e la tiv e s  w ere  p re s e n t :  M ra. 
W . I I .  F la k e , M ra. C. A. C ro ck e tt, M ra 
A. I I - J o n e s ,  M ra. G . K . M ayo, M ra. 
W . J .  I ’e r ry ,  M ra. E . E . B o y n to n , M rs, 
M . S. B ird , M ra. M a rth a  S p e a r, M ra. 
W a lte r  S p e a r, M ra. J .  G . P ip e r. T h e  
b i r th d a y  ca k e  w hich  g raced  th e  ce n te r  
o f th e  ta b le  w aa m ad e  b y  M ra. P e r ry . 
A u n t L izzie ’s g u e s ts  s p e n t  a n  en jo y a b le  
a fte rn o o n  w ith  h e r, in  th e  courae  o f 
w h ich  th e re  w aa  a  lin e n  ah o w er w hich  
ra in e d  a co n a id e rab le  n u m b e r  o f  n ice  
tow els.
-------------  >
Prettiest M illinery! 
Lowest’ Prices!
OUR HATS ARE CORRECT 
AND IN T H E  PROPER STYLES
NEW LINE OF FANCY FEATHERS 
WINGS AND FLOWERS
PANAMA HATS and SAILOR HATS 
A SPECIALTY
It is needless to pay a high price for 
stylish hats when you can get them 
here at small prices,
MRS. A. H. JONES
T E L E P H O N E  2 1 8 - 2
37 LIMEROCK ST.
ORIENTAL RUG CO.
—UNDER NEW MANAGEMENT—
MRS. M. E. FAUNCE wishes to an­
nounce that all orders (or making
DURABLE. REVERSIBLE RUGS
FR O M  OLD CA R PETS
WILL RECEIVE PROMPT, ATTENTION
ORIENTAL RUG CO.
THE ORIGINAL LAXATIVE COUGH SYRUP
KENNEDY’S LAXATIVE  
CONTAINING HONEY AND TAR
FULLER=COBB CO.
End of the season.
P R IC E S  C U T  1 - 3  T O  1 - 2  O N  A L L  G A R ­
M E N T S  N O T  S T R IC T L Y  F O R  M ID -SU M M E R  
W E A R ........................................................................
W e m ust have the  room  th a t these  g a rm en ts  tak e  
and  can u se the  m oney they  will b rin g  to  keep  our 
stock  o f  seasonable m erchandise  up  to  ou r usual 
h ig h  s ta n d ard . H en ce  th is  offer of . . .
B I G  R E D U C T I O N S  ! ! ! !
15 S h o rt B lack  J a c k e ts  an d  E tu n  Coats a t $1.50
25 C hild ren’s G arm en ts  a t  1-2 Price [ $ 1 2 .5 0
10 3-4 C oats in M ix tu res , $2.50  and  $5.00— R educed from  8 7 .5 0  and  
35 C overt and  B lack C lo th  Ja ck e ts  a t $3.00, $4.00 an d  $5.00—were
8 7 .5 0 ,  8 1 0 .0 0  and  8 1 2 .5 0 .
10 W om en 's S u its  reduced  from  8 1 2 .0 0  and  8 1 5 .0 0  to $7.50 
5 W o m en ’s Su its  reduced  from  8 1 5 .0 0  to  8 2 5 .0 0  to $10.00
10 F a ll m ade  S u its  reduced  from  8 3 0 .0 0  to  $ 4 5 .0 0  to  $20.00 
5 H an d so m e  S u its  and  F ancv  E to n  S u its  red u ced  from  8 3 7 ,5 0  and
$ 5 0 .0 0  to  $27.50
Rain and Rubberized Garmentt at 2-3 the regular price
A  few of th e  $5.00 S u its  le ft th a t  have been 
’selling  for the  bust few S atu rdays. W h at 
we have le ft we w ill sell for $2.75. W e m ust have th e  room  
a n d  price only w ill move them .
S ilk  C oats, both  long and  sh o rt w ill be inc luded  |u  th is sale.
W & IQ T Q  A n o th e r lot of those 98-C ent Law n W aists , bo th  
11 n il)  1 0  long and  sho rt sleeves, open fro n t or back.
v h n Vi U n ite  a n d  Q k ip le  T ,w t a r® ,H3W a u d  v<iiy cheaP- 
K l l d M  U l l l lu  u l i l l  U M l ID Sold everyw here  a t  m ore p rice. 
K h a k i B a its  . . $5.00 K h ak i S k irts  . . $2.25
E V E R Y T H IN G  T H A T  SH O U L D  H A V E  B E E N  
S O L D  M U ST B E  C L O S E D  O U T  R E G A R D L E SS 
O F  CO ST ..............................................................................
FU LLER-CO BB CO.
Dr. T. E. TIBBETTS,
i ) i ; > r i w r
orner Mala aud Winter BlreeU, Buckland
For the GLORIOUS FOURTH! ! !
BLANKS . .
B la n k s  nil N E W  T h ia  Y e a r .
REVOLVERS
B a n g in g  in p rices from  S I.25  UP
HOLSTERS
REVOLVER BRUSHES 
POWDER .
22, 32, 38 C a lib e r
H. H. CRIE & CO. 4 5 6  M AIN  ST.
F lo ra l F ence, Jam esto w n  E xposition—T he C ourier-G azedtc g u es ts  will see it.
1 For th e  D iffe ren t S ize R ev o lv e rs
In  A n y  Q u a n tity
ROCKLANDI
MARINE MATTERS.
Sch. G eorge A. L aw ry  arrived  from  
B o othbay  S a tu rd a y .
Sch. A d a  J . Cam pbell from  B angor, 
w ith lu m b er fo r G reenport, L. I., w as  in 
th e  h a rb o r  o v e r S unday.
Sch. L e n a  W h ite  a rr iv ed  F rid ay  from  
N ew  York, w ith  coal fo r John I. Snow.
Sch. C a rrie  C. M iles, w ith  g ran ite  
from  Som es Sound fo r  H artfo rd , w as in 
th e  h a rb o r  o v e r Sunday.
Sch . E liz a  L ev en sale r. cinder laden , 
P em b ro k e  fo r E llzab e th p o rt, grounded 
In P em b ro k e  r iv e r  F rid ay , s ta r tin g  a  
bad  leak . She w as beached and  will 
re p a ir  befo re  proceeding . The cap ta in  
c la im s th a t  th e  buoy w as in a  w rong 
position .
Sch. D. H o w ard  S pear arriv ed  a t  
P o r tla n d  M onday from  Jacksonville  
w ith  lum ber.
Sch. M etlnic, A nderson, arrived  a t  
B a th  M onday frp m  V irg in ia  w ith  lum ­
ber.
Sch. B rig ad ie r, E a to n , sailed from  
S to n in g to n  S a tu rd a y  w ith  stone fo r 
New  York.
Sch. G r a d e  J., a rr iv ed  a t  P o r tla n d  
S u n d ay  from  M a rsh a ll 's  Island  fo r 
Salem  w ith  lum ber.
Sch . M aud  S eaw ard  a rr iv ed  a t  P o r t­
land  S u n d a y  from  H a ll's  Q u arry  w ith  
s to n e  fo r  H a r tfo rd .
Sch. P h tn e a s  W . S p rag u e  a rr iv ed  a t  
Boston  S u n d a y  fro m  P o rto  Rioo.
Sch. E u g en e  B o rd a  a rr iv ed  in  B oston 
S u n d ay  from  New  York.
Sch. C has. H . S p rag u e  sailed from  
New  Y ork  S u n d a y  w ith  coal fo r Thom ­
asto n .
Sch. J . F ra n k  S eavey a rr iv ed  a t  Saco 
S unday  fro m  New  Y ork w ith  coal.
Sch. W m . Rice, M aloney, a rr iv ed  a t  
B o o th b ay  S u n d a y  from  New  Y ork w ith  
coal.
Sch. A n n ie  B. M itchell a rr iv ed  a t  
N ew  Y ork  S u nduy  m>m S tonington  
w ith  stone.
Sch. F ra n c is  Goodnow, a rr iv ed  a t 
N ew  Y ork  S u n d ay  from  Long Cove 
w ith  p av ing .
Schs. F . C. P end leton  and  H enry  R. 
T ilto n  a rr iv e d  a t  P h ilad e lp h ia  S unday  
from  Bootihbay w ith  ice.
T he fo llow ing vessels a rr iv ed  a t  
V in ey ard  H av en  .S unday : C o ta  w ain- 
teak , B lack  Islan o  fo r New Y ork; A da 
Am es, R ock land  for New  Y ork; tu g  
F re d  E. R ic h a rd s  to w in g  tw o barg es , 
R ock land  fo r New Y ork; W m. M ason, 
P em broke  for Now Y ork; C harley  W ol­
sey, R o ckport, M ass, fo r New  Y ork; 
F a n n ie  & Faye , Sul'llvan for A tlan tic  
C ity .
QUXNCY ADAM S SA W Y ER.
The p h en o m en al sucoeas of the book- 
play , “Q uincy A dam s S aw yer,” la re ­
p ea tin g  ltswlf ag a in  th is  Beason w hen 
crow ded houses g ree t i t s  every a p p e a r ­
ance. T h ia  p o p u larity  is a t tr ib u te d  to  
the  preced ing  fam e o f the  book th a t  
ex tended  from  ocean  to ocean, a n d  th a t  
th e  p lay  is in  dtself the  m ost genu ine 
piece o t ru ra l  life ev e r g iven  to  lover 
of bucolic d ram a . T he sim ple, p u re  
ch a rm  of th e  book Is  d istin c tly  p re­
served  in  tlie  play . The alia i ou ters  a re  
d raw n  so close to  life th a t  it  req u ires  
an  effo rt to  be convinced th a t  they  a re  
n o t real. T hey a re  ju s t  such types as  
a re  found in  ev ery  New E n g lan d  vil­
lage an d  p o rtra y ed  by ao to rs  w ho a re  
in p e rfe c t sy m p a th y  w ith  th e ir  roles. 
In  fac t, i t  is a  case  of h u m an  n a tu re  
appealing  to  hu m an  n a tu re .
T he co m p an y  rep resen tin g  th is  b eau ­
tifu l p lay  c a rr ie s  w ith  it  a ll the  equip 
m en ts  in clud ing  fo u r larg e  setb  of 
scenery , b u ilt  especially  fo r th e  p ro ­
duction , a ll th e  lig h tin g  effects an d  all 
th e  p ro p erties . T h e a tre  goers a re  look­
ing fo rw ard  to th e  tre a t  in  s to re  for 
th em  when like p lay  o r n e s  to R ockland 
on F rid a y . Aug. 23 a t  F a rw e ll opera  
house.
22 K im  F ire  
32 •• ••
32 C e n te r  F ire  
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IN SP O R T IN G  C IR C LES
Tom  D ingey of S t. Jo h n  las ted  less 
th a n  tw o m in u te s  a g a in s t  J a c k  Tw in 
S ullivan  In B a n g o r  F r id a y  n ig h t. D in ­
gey led and  landed  a  stiff p u n ch  in  the  
T w in’s sto m ach . S u lliv an  cam e back  
w ith  a  Jab to  th e  Jaw . T he  m en 
cHnched in D in g ey 's  corner. On the 
b rea k a w ay  S u llivan  followed a  punch 
In th e  sto m ach  w ith  a  sw in g  to th e  Jaw  
and  D ingey w en t dow n. Tho "c ro w d  
w as m uch d issa tisfied  by  th e  b rev ity  
of the  bout, b u t  w as p leased  by  a  good 
exh ib ition  betw een  M ike T w in  and  Ja ck  
T w in, who w e n t th ree  v e ry  fa s t  and  
c lever rounds, m ixing  i t  u p  ho t a ll the 
w ay.
•t «
E d d ie  K en n ls to n  c o n tin u es  to  w in 
gam es fo r  th e  Dowell team . H e is one 
of th e  s ta r  p itc h e rs  of th e  New  E n g ­
land  League.
K it
Jo rry  C onners, fo rm erly  o f Cam den, 
co n tin u es  to  bo h e a rd  fro m  In th e  C en­
t ra l  M aine cities, ch a llen g in g  tho w in ­
n e r of th e  m ain  b o u ts.
K M
T ho m asto n  w ill be tho  m ecca of the  
b aseb a ll fa n s  th is  a fte rn o o n , th e  d ra w ­
ing c a rd  b e in g  tile gToait g am e  betw een 
th e  b u sin ess  a n d  p ro fess iona l m en of 
T ho m asto n  a n d  R ockland.
H 'A
D ave S aw y er w ill t ra v e l w ith  J a c k  
T w in  S u lliv an  a s  sp a rr in g  p a rtn e r,  and  
will In c id en ta lly  lea rn  th e  tine p o in ts  of 
th e  a r t  from  th a t  c a p ab le  In stru c to r. 
S u llivan  g a in ed  a  v e ry  fav o rab le  Im ­
pression  o f tlie  R o ck lan d  boy a n d  Is In 
a  p o sition  to  p u t  h im  n ex t to  som e 
good m en a n d  good purses.
T he b es t rem ed y  fo r backache , w eak 
k idneys, In flam m ation  of the  b lad d e r  a 
D e W itt’s K id n ey  an d  B lad d er Pills. 
T h e ir  ac tion  Is p rom pt an d  sure. A 
?ek'» tre a tm e n t  fo r 25c. Sold by W m. 
H . K ittred g e.
ANTHRACITE PEA COAL
$ 5 .0 0  Per Ton
A R e lu c tan t S port.
A D en v er ho tel m nn  te lls  th e  fo llow ­
ing s to ry , nnd  he sn y s  It's  t ru e :  One 
dny n b rid e  n nd  b ridegroom  from  th e  
co u n try  reg is te re d  n t  th e  hotel.
“ W lin t n re  y o u r  ra te s  fo r room  nnd 
bonrd fo r tw o ?”  n sk ed  th e  b ridegroom .
“ Six d o lln rs,” w a s  th e  reply.
T h a t  w as sn tls fn e to ry , nnd th e  tw o 
w e re  g lveu  n room . W hen th ey  d e ­
cided  to  leave, th e  bridegroom  nsked 
fo r  h is  bill. I t  w n s $24. H e w a s  s ta g ­
gered .
“ W h a t!” he e ja c u la te d . “T w en ty - 
fo u r  d o lla rs : T h a t 's  a n  o u trag e . You 
Bald $0.”
“ Six d o lln rs  a  d n y ," /c a m e  from  th e  
c le rk —“ six  d o lla rs  a  dny .”
“ Six d o lln rs  a  dn y !” th e  bridegroom  
a lm o s t sh o u ted . " I  th o u g h t you m ean t 
f l’> a  w eek!” z
T h e  c le rk  sim p ly  sm iled . F in a lly  th e  
bridegroom  p a id  o v e r th e  m oney.
“ N ow ,” he sa id , c a lm in g  d o w n  som e­
w h a t, “ w a it a  m in u te . I w a n t to  go 
u p s ta irs . I ^ e p  th a t  m oney In y o u r 
h a n d .”
T h e  c le rk  d id n 't  u n d e rs ta n d , b u t  be 
d ec id ed  to  h u m o r th e  m nn. T h e  la t te r  
Boon re tu rn e d  w lfh  u cam era. A im ing 
i t  a t  th e  clerk , h e  took  a  p ic tu re .
“T h is  Is the  h ig h est p riced  p lace  I 
e v e r  s topped  n t,” he  exp la in ed . “ I Ju st 
w a u te d  a p ic tu re  to  show  m y frien d s  
t h a t  I w a s  a  rea l sp o rt here  In D en­
v e r.”
T h en  he an il h is  b rid e  g u th ered  up 
th e i r  te lescopes a n d  w e n t ou t.—D enver 
P o st.
W ash ing ton  M onum ent’s  Cap.
T h e  firs t p rac tic a l u se  ev e r m ude of
a lu m in iu m  w as iu f itting  u cup on th e  
p eak  o f  th e  W ash in g to n  m o n u m en t iu 
1884. A lth o u g h  u lu u ilu lu m  w as d iscov­
e red  In 1827 by P ro fesg o r W o h ler of 
G o ttin g en  u n iv ers ity , G erm any , a t  th u t 
tim e It w as p rac tic a lly  an  u n know n 
m eta l, tho  c«st a n d  difficulty  o f Its p ro ­
d u c tio n  h a v in g  p rev e n te d  Its develop­
m en t u n til th e  g en e ra l use  of e lec tric ­
ity  m ad e  I t ea sy  a n d  econom ical. T he  
cap  on  th e  toji o f  tho  m o n u m en t is a  
sq u a re  p y ram id  In shape, w eigh ing  100 
ounces, an d  Is 8.0 inch es  In h e ig h t und  
6.6 Inches In w id th  a t  th e  base. G en­
e ra l G eorge W . D av is  w as in Im m edi­
a te  c h a rg e  of th e  com pletion  of th e  
m o n u m en t u n d e r  G enera l C asey  an d  
h as  th e  d is tin c tio n  o f being  th e  first 
m an  to  h a n d le  a lu m in iu m  in  a  p rac ­
tica l wuy. U n til t h a t  tim e It h ad  been 
usod only  fo r toyg, fo r " f re a k ” p u r ­
poses, au d  an ia ll sam p les  bud been 
u tilized . In m u k iu g  m odels fo r  th e  p a t­
e n t office.—B oston  Globe. *
Gold th e  F i r i t  M etal Used.
Gold w ns p ro b ab ly  th e  firs t m etnl 
know n to  uiuu  b ecau se  It Is g enerally  
found n a tiv e . T h e  o ld est m eta llic  ob­
jec ts  to  w hich  w e c an  usslgn  a  p ro b a ­
ble d a te  w ere  found  In a  royal tom b a t  
N agatla , In E g y p t, supposed  to  buve 
been th a t  of K in g  M eues. Iu  one of 
th e  c h am b ers  w e re  som e b its  of gold 
an d  u bead, u b u tto n  and  u fine w ire, 
of n ea rly  p u re  copper. I f  th e  tom b 
w as p roperly  Identified, th ese  o b jec ts  
w ere  u t lea s t 6,800 y e a rs  ohl a t  the  
tim e o f  th e ir  d iscovery . N eurly  a ll o f 
th e  a n c ie n t gold th a t  has been  e x a m ­
in ed  co n ta in s  en ough  s i lre r  to  give I t  a 
lig h t color. I t  w a s  g a th e red  by th e  a n ­
c ien ts  iu the  bed  of th e  Pucto luu  und 
o th er s tre a m s  of A sia M luor.
A cleansing . «lean, cooling, sooth ing , 
h ea ling  household  rem edy is D eW itt s 
C arba llzed  W itc h  H ase l Salve. Sold W  
W in -  H. K ittre d g e .
k FIFTY DOLLAR BILL.
Th* Find I  h a t Made M ark  T w ain a 
Mwaiaiippi R iver P ilot.
One day  In th e  m id w in te r  of 1856 
o r 1857 I th in k  It w ns 1856—I w as 
com ing a long  the m ain  s tre e t  o f K eo­
kuk in th*  m iddle of th e  forenoon. I t  
w ns h i tte r  w eather, so b i tte r  th a t  th a t  
s tre e t  w as deserted  a lm o st. A ligh t 
d r j ' sn o w  w ns blow ing here  nnd th ere  
on th e  g ro u n d  nnd on th e  pavem ent, 
S t i r l i n g  th is  w ay  nnd th a t  way and  
m ak in g  a ll so rts  of tien u tlfu l figures, 
b u t very  ch illy  to  look nt. T he w ind 
b lew  a  p iece o f pn p er p a s t  me, nnd It 
lodged a g a in s t  a w all o f a house. 
S o m eth ing  a b o u t th e  look o f It a t t r a c t ­
ed my a tte n tio n , an d  I g a th e re d  It In. 
I t  w ns a  fifty  d o lla r  bill, th e  only  one 
I h ad  ev e r seen  an d  th e  la rg es t a s ­
sem blage  o f m oney  I hnil e v e r  encoun­
te re d  In one sp o t. I a d v e rtis e d  It In 
th e  p a p e rs  a n d  su ffe red  m ore  th a n  a 
th o u sa n d  d o lla rs ' w o rth  o f  so lic itude  
an d  f e a r ' an d  d is tre s s  d u r in g  th e  n ex t 
few  d ay s lest tli* o w n e r  sh o u ld  see  the  
a d v e rtise m en t an d  com e a n d  tak e  m y 
fo rtu n e  aw ay . As m an y  a s  fo u r d ay s  
w e n t by w ith o u t an  a p p lic a n t.  T hen  I 
could  e n d u re  th is  k in d  o f  m isery  no 
longer. I fe lt  su re  t h a t  a n o th e r  fo u r 
could  n o t go by In th is  s a fe  and  secu re  
w ay . I  fe lt t h a t  I m u s t  tak e  th a t  
m oney o u t o f dnnger.
So I b o u g h t a  tic k e t fo r  C in c in n a ti 
a n d  w e n t to  th a t  c ity . I  w o rk ed  th ere  
sev era l m o n th s  In th e  p r in t in g  office of 
W rlg h tso n  & Co. I h a d  been  read in g  
L ie u te n a n t's  H e rn d o n 's  a cco u n t of his 
ex p lo ra tio n s  o f  th e  A m azon  h u d  h ad  
been m igh tily  a t t r a c te d  by  w h a t  he 
sa id  o f  coca. I m nde u p  m y m ind  th a t  
I  w ould  go  to th e  h e a d w a te rs  o f  tlie  
A m azon a n d  collect co ca  n n d  tra d e  In 
It an d  m ak e  a fo rtu n e . I  le f t  fo r New 
O rleans In the  s te a m e r  T au l Jo n Js  
w ith  th is  g » n t  Idea filling  m y m ind. 
One o f th e  p ilots of t h a t  b o a t w a s  H o r­
ace B ixby. L ittle  by  lit t le  I  go t ac­
q u a in ted  w ith  him , a n d  p re tty  soon I 
w as doing  a lot o f  s te e r in g  fo r  him  In 
b is  d a y lig h t w ntches. W h en  I  g o t to  
N ew  O rleans I In q u ired  a b o u t sh ip s  
leav ing  fo r  F a ra  a n d  d isco v ered  th a t  
th e re  w e re n 't  any  n n d  lea rn e d  th a t  
th e re  p ro b ab ly  w o u ld n ’t  be  nny d u rin g  
th a t  cen tu ry .
I t  h ad  n o t  o ccurred  to  m e to  Inqu ire  
a b o u t th ese  p a r t ic u la rs  b e fo re  leaving  
C inc inna ti, so th ere  I  w a s . I  co u ld n ’t 
g e t to  th e  A m azon. I h a d  no f rid n d s 
in N ew  O rlean s  nnd no  m oney to  qpenk 
of. 1 w e n t to  H o race  B ix b y  an il ask ed  
him  to  m ak e  a p ilo t o u t of m e. H e  
sah l ho w ould do  It fo r  $100 c ash  (n  
advance. So I s te e red  fo r  him  up  to 
St. Louis, bo rrow ed  th e  m one£ from  
m y b ro th e t-ln -ln w  a n d  closed  th e  b a r ­
gain . I b ad  ac q u ire d  th is  brother-in- 
law  sev era l y e a rs  b e fo re . T h is  w ns 
W illiam  A. M offett, n  m erc h a n t, a  V ir­
g in ian , a  fine m an  In ev ery  w ay. He 
hail m arrie d  m y s is te r  P a m ela . W ith ­
in  e ig h teen  m o n th s  I becam e a  com 
p e te n t p ilot, a n d  I s e rv e d  th a t  offico 
u n til th e  M ississipp i r iv e r  traffic w as 
b ro u g h t to  n s ta n d s til l  by  th e  b reak ing  
o u t o f th e  civil w a r ,—F ro m  M ark  
T w ain ’s  A u to b io g rap h y  in  N orth  A m er­
ican  Review .
W anted  a Joke.
I t  h ap p en ed  along to w a rd  th e  flnnl 
reh e a rsa ls  of n new  p lay  by  n new  
w rite r . She s a t  In th e  f ro n t ro w  of 
th e  o rch es tra  s ta lls  In so lita ry  s ta te , 
ta k in g  I t  nil In. S u dden ly  th e  s ta r  c a ll­
ed  a  h a l t  In th e  p roceed in g s  a n d  a d ­
v an ced  to w a rd  th e  fo o tligh ts.
" I f  you p lease ,” lie su ld , ad d ress in g  
h im se lf  to  th e  p lay w rig h t, " w e  w a n t a 
Joke r ig h t  here, I  find. W ill you  k in d ­
ly m ak e  one?”
“ W h at!  Now ? O n tlie  sp o t?” ex­
c la im ed  th e  p lay w rig h t. “ W hy, I 
cou ldn’t  do  It. C ould y ou  m ak e  a  Joke 
to  o rd er on th e  s p u r  o f  th e  m om ent 
like  th a t? ”
“No, c e rta in ly  no t,” rep lied  th e  acto r. 
" I t  Is n o t m y busin ess . B u t you  n re  
th e  au th o r, i t  should  be easy  fo r you .”
“ I w ill b ring  you n Joke o r  tw o  In 
th e  m orn ing ,"  sa id  th e  p lay w rig h t. " I t  
is q u ite  out of th e  q u e s tio n  to  p roduce  
one In cold blood.”
She d e liv ered  th e  goods th e  n e x t day , 
a lthough  she w ns f ra n k  enough to  ad ­
m it th a t  they  lacked  th e  sn ap  of spon­
tan e ity .
A S cared  C him ney Sweep.
D u rin g  the la t te r  y e a rs  of th e  e ig h t­
e en th  cen tu ry , w hen  G eorge I I I .  w ns 
k ing  of E ng lan d , tlie  re g e n t  happened  
to  v is it  B urton , and , b e in g  lu uu  ex cel­
le n t  hu m o r w ith  h im se lf  aud  a lso  w ith  
B urton , he w ished  to  k n ig h t som ebody 
lu  honor of th e  occasion  a n d  th u t som e­
body th e  first m an  h e  could lay h ands 
on. A chim ney sw eep  nam ed  Saltlu- 
e ta ll hap p en ed  to  be th e  n e a re s t person  
to  th e  reg e n t w hen h e  fo rm ed  his h asty  
reso lu tion , and , reg a rd le s s  of th e  soot 
t h a t  ca m e  o u t of the  m an ’s  c lothing, ho 
seized  th e  sw eep  au d  to ld  him  he would 
k n ig h t him. T he uiuu  w us too seared  
to  u t te r  u w ord, b u t a s  th e  reg e n t w as 
ca llin g  fu r a sw ord  w ith  w hich  to con­
fe r  th e  honor the  M arq u is  of A nglesey, 
th e  reg en t's  host, p o in ted  o u t th u t his 
so licitor, John  F ow ler, w as a  w orthy  
rec ip ien t of tlie  honor. T he reg en t w as, 
a f te r  som e dem ur, p e rsu a d e d  to  a lte r  
bis busty  decision. T h e  sw eep  wus 
only too pleased  to  g e t uw uy, an d  Sir 
Jo h n  F o w ler w orked  a  com  for tab la  
p rac tic e  for m any  y ours.—L oudon Spec- 
tu tor.
T h e  L ady Cow.
L ittle  Susie w en t o u t to  h er g ra n d ­
m o th e r 's  on u fa rm  iu  L ebanon  coun ty  
la s t sum m er. She w a s  a f ra id  o f  th e  
eowa, und  one d ay  h e r  m o th e r ask ed  
h e r to  ru n  o u t to  th o  b a rn  an d  call 
jf.V idpu to d in n er. She s ta r te d , hut, 
Seeing a  cow lu th e  lot, ran  back, 
cry in g ;
"Ob, m ainm u. th e re ’s a  cow ou t 
th e re !”
H e r  m o th e r looked o u t o f th e  win-
s T H E  R O C K LAN D  QCOURIER-OAZETTE : T U E SD A Y , JU L Y  2 , 1907,
F o r  t h e  s t r o n g — t h a t  t h e y  
m a y  k e e p  t h e i r  s t r e n g t h .
F o r  t h e  w e a k — t h a t  t h e y  
m a y  r e g a i n  t h e i r  s t r e n g t h .
F o r  t h e  y o u n g  t h a t  t h e y  
m a y  g r o w  i n  s t r e n g t h .
Uneeda
t h e  m o s t  n u t r i t i o u s  f o o d  m a d e  
f r o m  w h e a t .
C le a n ,  c r is p  a n d  f r e s h .
k In moisture and
’ dust proof packages.
N A T IO N A L BISCU IT COMPANY
REDUCTION IN PRICE
V E R I-B E S T  COAL
AS LOW  AS TH E  LO W EST
Fred R , Soear
5 P A R K  S T R E E T
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W e -a r e  p leased  to  a d v ise  yon th a t  y ou  c an  o b ta in  th ese  new  an d  
fash io n a b le  co lor sh ad es  in
Sherw in-W illiam s Prepared Paint
NEW  YORK LETTER
Flat Dwellers at Last Getting Square With 
Landlords — The Greatest Summer Re­
sort City in the World—Celebration of 
the Glorious Fourth an International 
Event-
New  York. Ju n e  20—N o th in g  m ore 
c lea rly  Ind ica tes th e  rap id  tra n s fo rm a ­
tion w hich New  Y ork Is un d erg o in g  
th a n  th e  b u ild ing  records of th e  p a s t 
s ix  m onths, w h ich  c o n s titu te  th e  m ost 
a c tiv e  real e s ta te  season  o f th e  year. 
D u rin g  th a t  tim e. G re a te r  New York 
b u ild e rs  h a v e  sp en t *120.000.000 on con­
s tru c tio n  w ork  alone, an d  th e  to ta l In­
v estm en t, Includ ing  the land  upon 
w hich  th e  b u ild in g s  have been e rected , 
h as  been m ore th an  *250.000.000. I t  Is 
s ig n ifican t of co n tinued  p rosperity , d e­
sp ite  rea c tio n a ry  co nd itions in W all 
s tre e t, th a t  th e  g re a te r  po rtion  of th is  
am o u n t h a s  gone Into sm all one and  
tw o -fam ily  houses In th e  o u tly ing  s u b ­
u rb s, w hich a re  b e ing  eag erly  b o u g h t 
up  by people of m o d era te  m eans who 
welcom e the o p p o rtu n ity  to  get sq u a re  
w ith  th e  land lo rd  a t  la s t, and  a re  de­
se rtin g  th e  n a rro w  con iines  of flat life 
In th e  h e a rt  of the  c ity  for m ore a t ­
tra c tiv e  s u b u rb a n  su rro u n d in g s. In a n ­
tic ip a tio n  of th e  o pen ing  to p assen g er 
traffic o f th e  rap id  t ra n s it  tu n n e ls  now 
n e a rin g  com pletion. M any  hom e sec­
tio n s  opened las t y e a r  h av e  been 
m oved from  th e  m ark e t, and  long 
s tre tc h e s  of fo rm er fa rm  lan d s h ave  
been co n v erted  In to  populous res id en ­
tia l sections. W hile  th e  bu ild in g  of 
these  sm all h o rn e t In th e  su b u rb s  has  
broke the  b est records. M a n h a ttan 's  
hom e co n s tru c tio n , w hich tak e s  the  
form  of tla t b u ild ings, h as  fallen  a lm o st 
to noth ing , v a c a n t  fla ts  a re  becom ing 
num erous a ll  over the  c ity , an d  re n ts  
have fa llen  to  a, p o in t w hich prom ises 
to av e ra g e  low er for 190S th an  for 1907, 
an d  free  re n t fo r a m onth  or tw o is 
offered by  f rig h ten ed  land lo rds who 
w an t to  g e t  ten a n ts .
X
Tw o h u n d red  m em bers o f  th e  T exas 
B a n k e rs ' A ssoc ia tion  breezed Into tow n 
an d  ou t a g a in  la te  la s t  week 
ch eery  so u th w e ste rn  w ay  which h as  
done m uch to d ispel th e  feeling  of d e­
p ress ion  occasioned  by  th e  som ew hat 
c ritic a l a t t i tu d e  assu m ed  by the sev en ­
teen  y o u n g  lad ies  from  Oregon who 
p receded th em  a  few w eeks ago. New 
Y ork Is g en e ro u sly  disposed  and  nllow s 
th a t  th e  p ro n o u n clam en to  of th e  Oregon 
m aidens to  th e  effec t th a t  her s tre e ts  
a re  crow ded, her public  se rv a n ts  rude 
and  h e r w om en o verd ressed  w as p ro b ­
a b ly  in sp ired  by the  fac t th a t  they  
w ere d ep en d en t upon one lone m an for 
e sco rt a n d  a  w o m an 's  hotel for e n te r­
ta in m en t. N ev erth e less  it w as so o th ­
ing  to civ ic  p ride  to  h ea r th e  p residen t 
of the  H oney  G rove N a tio n a l rem ark  
to th e  p res id e n t of th e  V enus bank , 
w hen a b o u t a  m illion of Coney Is la n d 's  
e lec tric  lig h ts  Jum ped (nto life and  
flashed red . an d  w hite, and. g reen  from  
tow er to  to w er a s  they  sa t a t  d in n er In 
th e  revo lv ing  cafe : “ T his su re  does 
b ea t B oston , b u t they  c a n 't  come too 
f a s t  fo r T ex as .” T he  rem ark  w as In 
p a r t  rem in iscen t of th e ir  las t s topp ing  
place. T h e  T exans, a ll ban k  p residen ts, 
cash ie rs , a n d  c a p ita lis ts  from  the P a n ­
h an d le  to th e  Rio G rande and  sidew ays 
In both  d irec tio n s , a re  on th eir a n n u a l 
p leasu re  to u r  su b seq u en t to th e  conven- 
T hey left F o r t  W o rth  in a special tra in  
tlon of th e  T exas B a n k e r 's  A ssociation, 
on Ju n e  7, a n d  since th a t  tim e have 
been e n te r ta in e d  In K a n sa s  C ity, Chi­
cago. D e tro it. M ontreal and  Boston. 
T hey s to p p ed  off in New York, w here 
few  of th em  had  n ev er been before .as a 
so rt of b rac e r  before m oving on to  P h il­
ad e lp h ia , w here  they  look for an  oppor­
tu n ity  to recu p e ra te .
A Color Card Will Be Sent On Application
S IM M O N S , W H IT E  & CO.
RO CK LA N D
W ith o u t e x a g g era tio n  It can  be said 
th a t  N ew  Y ork Is th e  g rea te s t sum m er 
re so r t c ity  in th e  world. The n u m b er 
of people who an n u a lly  leave Its  lim its  
for th e  m o u n ta in s  o r the  seashore  
would p o p u la te  a  c ity  th e  size of Ba! 
tlm ore o r even 'larger. Yet the  c ity  
scarce ly  feels th e  d ifference, for th o u s­
an d s of people a rr iv e  here every  su m ­
m er to  spend  th e ir  v aca tio n s  am id  the 
s ig h ts  w hich  th e  res id en t New Y orker 
w a n ts  to  fo rg e t w ith  the  a p p ro ach  of 
w arm  w ea th er. T hey  include not only 
b u y e rs  from  th e  so u th  and  w est, who 
And th is  th e  m ost fav o rab le  tim e 
lay  in th e ir  w in te r  s tock  of goods, but 
p ro fess io n a l m en, school teach e rs  and  
th o u sa n d s  o f o th er people whose d u tle  
a re  not so  p ress in g  In the  su m m er time, 
as  well as  p ersons of m eans, who can 
afford  to  g o  elsew here, b u t p refe r  to 
com e to  New York. They a rra n g e  
th e ir  a f fa ir s  so  th a t  necessary  b u siness 
m ay  be tra n sa c te d  d u rin g  the m orning  
hours, lu n ch  in som e shady  re s ta u ra n t
or hotel w here  th e  a ir  Is k ep t well e n d ­
ed, w here  palm s, p la n ts  an d  flow ers 
produce th e  illusion  of ou t-o f-d o o rs , 
and  w here  th e re  is good m usic  to  cause 
one to fo rg e t th e  tu rm o il o f th e  ou tside 
s tre e ts . The a fte rn o o n s  a re  sp en t on 
the  r iv e rs  o r b each es  w ith in  a few 
miles of th e  c ity 's  c en tre , th e  even ings 
on som e one of th e  n u m ero u s  ro o f g a r ­
dens. So p o p u lar  h av e  th ese  roof re ­
so rts  becom e th a t  a  n u m b er  o f  th e  b e t­
te r  c la ss  of h o tels  h av e  fitted  up  these  
g a rd e n s  In th e  a ir , w h ere  sum m er 
g u e s ts  m ay  re fre sh  th em se lv es  a f te r  
s tren u o u a  d ay  of s ig h tsee in g . T he roof 
pf th e  H otel A s to r, indeed, w h ere  the  
u n u su a l a d v a n ta g e  of sp ace  h a s  m ade 
it possible to a rr a n g e  a  p e rfe c t rep re ­
se n ta t io n  o f a n  I ta l ia n  g a rd e n , w ith  
sh ad ed  w alks, an d  w n te rfa lls .a n d  m any  
quiet, re tire d  nooks. Is rea lly  a sum m er 
reso rt in th e  h e a r t  o f  th e  c ity . W hile  
th e  reg u la r  re s id e n ts  of th e  m etropolis, 
o r a s  m an y  a s  c an  afford  to, flee the 
c ity  every  su m m er, o u ts id e rs  w ho come 
In by the  th o u sa n d  m an ag e  to  find a 
good deal of en jo y m en t.
X
A lready  s igns a re  a p p a re n t  th a t  the 
ce leb ratio n  of th e  G lo rious F o u r th  th is  
y ea r will be a n  In te rn a tio n a l event. 
A lthough in  N ew  Y ork  th e  Are m a r­
shal h as  c u t dow n b y  tw o  w eeks the  
period d u r in g  w hich  firew o rk s  m ay  be 
sold a t  re ta il , th e  w h o lesale  d e a le rs  re ­
p o rt h eavy  a d v a n ce  o rd e rs , a n d  th e  
B oard of H e a lth  h a s  ta k e n  th e  p re c a u ­
tion to  lay  In a  c o rre sp o n d in g  s to ck  of 
lock -jaw  seru m . C u rio u sly  enough 
m any of the  o rd e rs  fo r firew orks a re  
from  p a tr io tic  A m erican  c itizen s  ac ro ss  
the  C a n a d ian  b o rd er, w ho p ropose to 
m ake th e  eag le  sc re a m  In th e  v e ry  face 
of the  B ritish  lion. N ot on ly  is It the 
g re a t  A m erican  ho liday , b u t  w ith  the  
'G erm ans It is th e  b i r th d a y  of th e ir  fu ­
tu re  K aiser, a n d  I ta l ia n s  In a ll p a r ts  
of th e  world w ill c e le b ra te  th e  d a y  as  
the  cen ten n ia l o f  th e  co m m encem ent of 
the  s to rm y  c a re e r  of th e ir  g r e a t  n a tio n ­
al hero, G arib a ld i. A ccord ing  to  a  res­
o lu tion  passed  by  th e  I ta l ia n  Senate , 
g rea t cerem onies will t a k e  p lace  all 
over I ta ly , in c lu d in g  a  p ilg rim ag e  p ro ­
m oted by m an y  asso c ia tio n s  to the 
tom b of th e  g e n e ra l o f  th e  Island  of 
C ap re ra  an d  th e  d eco ra tio n  of a ll the  
num erous s ta tu e s  w hich  h av e  been 
erected  to his m em ory  s ince  h is d ea th . 
N or a re  th e  175,000 I ta l ia n s  in New 
York fo rg e ttin g  th e  ev en t. I t  Is e x ­
pected th a t  K in g  V ic to r E m an u el will 
send his p e rso n a l g ift to  th e  com m it­
tee in c h a rg e  of th e  p rese rv a tio n  of the  
little  house on S ta te n  Is la n d  In which 
the I ta lia n  h e ro  lived  w hile  res id in g  In 
Am erica, an d  V h lc h  It Is proposed to 
p reserve  by enclosing  i t  In a  m arble  
m onum ent, to w ard  w hich  m an y  m em ­
bers of the  I ta l ia n  colony in New York 
and  o th er c ities  in th e  U n ited  S ta te s  
have co n trib u ted .
X
Police C om m issioner B in g h am  is 
n o th ing  if n o t en e rg e tic  a n d  o rig in a l in 
his effort to  im prove  th e  police serv ice  
of New York. A week o r tw o ago  he is­
sued to th e  pub lic  a  n eu t l it tle  p am ph- 
n titled  "B lu e  Book fo r  C itizens,” 
rule 3 of w hich  read s  a s  follow s: " In  
case  of c o m p la in t w rite  d ire c tly  to  the 
Police C om m issioner a n d  m a rk  th e  en 
velope ‘P e rso n a l.’ " O ne w arm  d ay  las t 
w eek , w hen th e  ten -c e n t fa re  to  Coney 
Island  w as p ro v in g  a  d is tra c t in g  prob 
lem, th e  fo llow ing com m unica tion  
reached  H e a d q u a r te rs  fro m  “a c itizen 
who ev id en tly  ta k e s  h is  adv ice lite ra l­
ly: " I  beg to  Inform  you th a t  th e  v ilest 
den in New Y ork  Is ru n  a t  434 W est 
T h irty -se v e n th  S tree t. D iso rderly  p e r­
sons of bo th  sexes re so r t  to It a t  a ll 
hours of th e  d a y  an d  n ig h t. T his In­
fam ous den  sh ou ld  be b roken  up." In ­
s ta n t ly  th e re  w as e x c item en t a t  H ead ­
q u a r te rs  an d  v isio n s  o f a n o th e r  sh a k e ­
up. F o r th w ith  th e  com m u n ica tio n  w as 
d isp a tch ed  to  C ap ta in  S teve  O 'B rien, 
to w hom  h as  been  assig n ed  the ta s k  of 
holding dow n th e  lid of th e  Tenderlo in  
d u rin g  th e  d u ll su m m er season , w ith  
the  In fo rm a tio n  th a t  if C a p ta in  O 'B rien 
had  n o t en o u g h  m en to close up th is  
reso rt, th e  C om m issioner would fu rn ish  
a ll th a t  w ere  needed. By re tu rn  m es­
sen g er cam e  th e  follow ing rep o rt from  
C ap ta in  O 'B rien : "T h e  bu ild in g  434 
W est T h irty -se v e n th  S tre e t, I m ost re ­
sp ectfu lly  rep o rt, Is th e  police s ta tio n  
house o f w h ich  I am  com m ander. R e­
spectfu lly . S tep h en  O 'B rien .” T he c iti­
zen  w ho h ad  th e  c o u rag e  to  p e rp e tra te  
so m ean a  jo k e  on th e  C om m issioner 
h as  not y e t  been d iscovered , b u t In the 
T end erlo in  s ta t io n  n t le a s t  he is reg a rd ­
ed as  w o rth y  of a  m edal.
L ongacre .
IN TH E A TR IC A L C IR C LES
Geo. M. C o h an 's  la te s t  p lay , "50 
M iles F ro m  B oston ,” h a s  se ttled  clown 
for a  p ro sp e ro u s e n g ag em en t a t  th e  
Colonial T h e a tre . B oston, w h ere  It has 
m ade a n  em p h a tic  h it. T h a t  w h ich  Is 
p o p u larly  accep ted  a s  a  ty p ica l C ohan 
p lay  could scarce ly  be  listed  w ith  "50 
Miles F ro m  B oston ,"  w hich Is of a  
h ig h er c la ss  of fac u ltie s  th a n  a re  
u su a lly  called  Into a c tio n  by th e  facile 
and  en jo y ab le  s tr in g  o f Jokes g en era lly  
accep ted  to be Mr. C o h an 's  g re a te s t  
d ra m a tic  deeda, an d  th e  tric k lin g  m elo­
d ies th a t  h ave  been  h u n g  w ith  a  d e ft 
h a n d  upon  th e  d ra m a tic  p o in ts  of th is , 
h is  la te s t  offering, flt Into th e  p lay  to  a  
nicety . T h e re  Is a  t ru e  kind  of r in g  to 
"50 M iles F ro m  B oston" w hich  Is filled 
w ith  o ld -fash ioned  h e a r t  In te re s t and  
f ra n k  s im plic ities, of sy m p a th e tic  p la in ­
ness an d  se n tim en t, a s  ra re  a s  It Is 
welcome, a n d  e n tire ly  due to  a  sk illfu l 
p re se n ta tio n  of a  b risk  lit t le  tw o-horn
T h e  S m a ll B u y e r  o f  P a in t
w h o  ta k e s  c a re  t h a t  t h e  D u tc h  
B oy t ra d e  m a rk ,  s h o w n  b e lo w , 
a p p e a rs  o n  ev e ry  k e g  o f  w h ite  
lea d  h e  b u y s , is  p e rfe c tly  p ro ­
te c t e d ;  a s  p e rfe c tly  a s  i f  h e  
w ere  a  r a i l ro a d  o ffic ia l b u y in g  
h u n d re d s  o f  to n s ,  a n d  w ith  a 
c o rp s  o f  c h e m is ts  a t  h is  b a c k  
to  see  t h a t  n o  a d u l t e r a n t  is 
p a lm e d  o ff  o n  h im .
R e d  S e a l
P u r e  W h i t e  L e a d
a n d  P u re  L in s e e d  O il a re  a b s o ­
lu te ly  n e c essa ry  
t o  g o o d  p a in t in g
S E N D  F O R  
B O O K
" A Talk on Paint.” 
ritm valuable Infor­
mation on the paint 
■ubjeoi. Sent f r e e  
upon request.
Alt lead parked in 
1M bears tkii mark.
N A T IO N A L  L E A D  C O M PA N Y  
67 Broad Street, Boston, Mas*.
F O R  S A L E  BY  A L L  D E A L E R S .
T he  effect o f m alaria  last* a long time.
Y o u  catch co ld  easily  o r  becom e ru n ­
d o w n  because o f  th e  a f te r  e ffec ts  o f  m a la r ia .
S tre n g th e n  y o u r s e lf  w ith  S c o f f s  
E m u l s i o n .
I t  bu ilds n e w  b lood a n d  tones u p  yo u r nervous  
system.
A L L  D R U G G IS T S :  BO o. A N D  S t.O O . J
d ilem m a o f love an d  In ad eq u ate  v illa in ­
ies, p re ttily  In te rru p te d  by  fussy  v illage 
doings, Are engines, b ra s s  ban d s, all 
th e  co m fo rts  o f hom e, and  severa l o th er 
d e lig h tfu l Inn o v atio n s.
"60 M iles F ro m  B oston” is well 
s tag ed , sw ift In a c tio n  an d  a lto g e th e r  
e n te r ta in in g , an d  Is u n d o u b ted ly  th e  
b est show  C ohan  lias  g iven  us  since  “45 
M inutes F ro m  B ro ad w ay ."
X X
W O N D E R L A N D
W ith  th e  com ing of th e  v a ca tio n  
day s  an d  th e  h a lf-h o lid a y s  In th e  b u s i­
ness w orld an d  the c losing  o f the  
sohools. the n u m b er of de lig h ted  and  
sa tisfied  v isito rs  a t  W o nderland  a t  R e ­
vere  B each  will su re ly  becom e g re a te r  
th an  ever. I t  Is now g en e ra lly  know n 
th a t  e v e ry th in g  connected  w ith  th is  im ­
m ense a m u se m en t en te rp rise  Is of the 
h ig h es t c h a ra c te r  and  th a t  th e  b es t of 
o rd e r  Is a lw a y s  m ain tain ed . S carcely  
a  d a y  p asses  w ith o u t a  big excurs ion  
p a r ty  from  som e d is ta n t  p a r t  of the 
s ta te  o r fro m  M aine, N ew  H am p sh ire  
und R hode Islan d . Once w ith in  the  
hosp itab le  g a te s  of W o nderland  th e  vis­
ito r  will find a n  a b u n d a n ce  of g a y e ty , 
a  fea s t of th e  b est m usic  an d  upon  all 
sides, a tra c tlo n s , m an y  of th em  free  
an d  o th e rs  to w hich  only a  nom ina l fee 
Is ch arg ed . T he g re a t  board  w a lk  p a ­
rad e s  a t  2 an d  7 o 'clock w ith  th e ir  fo u r  
bands, 10 clow ns, rep re se n ta tiv e s  of the  
d iffe ren t fo rces  and  v a rio u s  concessions 
an d  the e n tire  tire  d e p a rtm e n t w ith  Its  
m agn ificen t h o rses  a re  In them selves  a  
b ig  e n te r ta in m e n t.  Tile m agn ificen t 
ballroom , b r il lia n tly  lig h ted  a n d  cool, 
o v e r M cD onald’s  im m ense r e s ta u ra n t  
w here  th e  fam o u s shore  d in n ers  a re  
served , is tile M ecca fo r h u n d red s  of 
m erry  d a n c e rs  every  evening. T he 
W av erly  O rc h e s tra , T h o m as R . O 'C on­
n o r le a d e r , ' p lays, a n d  P ro f. H a r ry  E. 
M unroe h as  ch a rg e  of the  floor.
W o n d erlan d  is open every  d a y  from  
1 u n til  11 o 'clock, an d  children , acco m ­
p an ied  by p a re n ts , a re  ad m itte d  free  
ev ery  a fte rn o o n , S a tu rd a y s , S u n d ay s 
and  h o lidays included.
G e rm a n y 's  lab o r fam in e  h a s  becom e 
so acute" th a t  a t  one p lace  w om en an d  
g irls  h a v e  been p u t to w ork  on  th e  ra i l­
roads.
CASTOR IA
For Infant* and  Children.
The Kind You Have Always Bought
Bears the  
S ig natu re
W a r  A g a in s t  C o n s u m p tio n
All n a tio n s  a re  en d eav o rin g  to  check  
th e  rav a g e s  of co n su m p tio n , th e  “w h ite  
p lag u e "  th a t  c la im s  so m an y  v ictim s 
each  year. F o le y 's  H oney  an d  T a r  
cu res  coughs an d  colds p e rfe c tly  a n d  
you a re  In no d a n g e r  of consum ption . 
Do no t r isk  yo u r h e a lth  by ta k in g  som e 
u nknow n p rep a ra tio n  w hen F o ley 's  
H oney  and  T a r  is  s a fe  a n d  c e r ta in  In 
re su lts . The g en u in e  Is in a  yellow  
p ackage . C. H . P en d leto n , D ru g g is t a n d  
O p tic ian  and  W. H. K ittre d g e .
Use K en n ed y 's  L a x a tiv e  C ough S yrup .
C o n tn ln s  no o p iates. I t  d r iv e s  th e  cold 
o u t of th e  sy s tem  by  g en tly  m oving  th e  
bow els. C o n ta in s  H oney  an d  T a r  a n d  
ta s te s  n ea rly  a s  good a s  m ap le  sy ru p . 
C h ild ren  like It. Sold by  W m . H. K it­
tred g e
G et a  free  sam p le  of Dr.
"H e a lth  Coffee” a t  o u r  sto re , 
coffee d is tu rb s  y o u r S tom ach , y o u r 
H e a r t  o r  K idneys, thon  t ry  th is  clever 
Coffee Im ita tio n . Dr. Shoop h a s  closely 
m atch ed  Old J a v a  a n d  M ocha Coffee In 
flavor an d  ta s te , y e t i t  h a s  n o t a  single  
g ra in  of rea l Coffee in  it. D r. Shoop 's 
H e a lth  Coffee Im ita t io n  is m ad e  from  
p u re  to as te d  g ra in s  o r  cerea ls, w ith  
M alt, N u ts , e tc . M ade In a  m inu te . No 
ted ious  w ait. You w ill su re ly  lik e  It. 
Sold by  G. I. R obinson D ru g  Co., 
T h o m asto n .
Shoop's 
I f  rea l
A cleansing , c lean , cooling, soo th ing , 
h ea lin g  household  rem edy Is D e W itt 's  
C arbollzed  W itch  H azel Salve. Sold by 
W m. H. K ittred g e .
Tlie b e s t rem edy  fo r b ackache , w eak 
k idneys, In flam m ation  o f the  b lad d e r ;s 
D e W itt’s K idney  a n d  B lad d e r P ills  
T h e ir  ac tio n  Is p ro m p t an d  su re . A 
w eek 's t re a tm e n t for 25c. Sold by Wm. 
H. K ittred g e.
"My child was burned terribly about the face, 
neck and chest. I applied D i. Thomas' Eclec- 
trlc Oil. Tke pain ceased and the child Bank 
into a restful sleep.”—Mrs, Nancy M. Manson, 
Hamburg, N. Y.
FOLEYS HWH^TAR
• to p s  th e  c o u < H  e n d  H e e ls  lu n g s
M a n u fa c tu re s  and  L ib e ra l A rts  B uild ing . J a m e s to w n  E x p o s i tio n -T h e  C o u rie r-G a z e tte 's  g u e s t.  will v isit It.
S e ttle m e n t
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Jam esto w n  E x position  G rounds—O ur g u e s ts  w ill v isit there .
I 'll stop  your p a in  free. T o  show  you 
firs t—before you spend a p en n y —w h at 
my P in k  P a in  T ab le ts  can  do, I will 
m all you free, a  T ria l P a ck ag e  of them  
—Dr. Shoop's H eadache  T ab lets . N eu ­
ralg ia , H eaduche, T oo thache, Period 
pains, etc., a re  due alone to  blood con­
gestion . Dr. Shoop's H eadache  T a b ­
le ts  sim ply kill pain  by coax ing  aw ay 
ill* u n n a tu ra l blood pressu re . T h a t  Is 
all. A ddress Dr. Shoop, R acine, W is. 
Sold by T itu s  & H ilts, R ock land ; G. I. 
Robinson D rug Co., T ho m asto n ; C h an ­
d ler 's  Pharm acy , Cam den.
Can't look well, eat well or feel well with irn 
pure blood io,ding \our body. K*ei> the bh»od 
puie with buidock blood Httteia. Eat simply, 
take exercise keep lceau sod you will bare 
long life.
beyond
At D inner.
“ W lio is th e  tu c iliiru  nuiu opposite, 
te x t  to M iss S m ith?"
" T h a t  is Louis th e  F o u r te e n th ."  
“ L ouis th e  F o u r te e n th ?"
"W ell, you see, ills nam e  Is l-ouls, 
m il lie is vailed the  F o u r le e n lh  be- 
iiuuse h e 's  only asked  to keep  us ffoui 
being th ir le e u  a t  tab le .” —Fllegende  
B la tte r.
The S tra in  of Society.
T h ere  should be an  eigh t hour day  
fo r “ fapb louab le” wom en. W e caunol 
ta lk  scuudul con tinuously  fo r tw elv e  
us w e do  now. T he ex c ltem eu t an d  th e  
s tra iu  upon the lu iag in atlo u  a re  ter- 
vitic.—Loudon T ru th .
Often The Kidneys Are
Weakened by Oyer-Work.
U nhealthy  K idneys Make Im pure Blood.
It  u sed  to  be considered  th a t  on ly  
u r in a ry  an d  b lad d er tro u b les  were to  be 
tra c e d  to  th e  k idneys, 
b u t now m odern  
science proves th a t 
n ea rly  a ll diseases 
have th e ir  beg in n in g  
in  th e  d iso rder ol 
those m ost im portan t 
organs.
T h e  k idneys filter 
an d  purify  tlie  b lood— 
th a t  is th e ir  w ork.
I T h e refo re , w hen your k id n ey sa re  weak 
o r ou t of o rd er, you can  u n d e rs tan d  how 
q u ick ly  y o u r e n tire  body is  affected and  
i how ev ery  o rg an  seem s to  fail to  do  its 
1 d u ty .
I If  vou a re  s ick  o r “  feel lx id ly ,"  begin  
ta k in g  th e  g rea t k id n ey  rem edy, Dr.
J K ilm e r’s S w am p-Itoo t, because as soon 
as y o u r k iiln ev s  a re  well th ey  w ill he lp  
a ll th e  o th e r  o rg an s  to  h e a lth . A tria l
j will co n v in ce  an y o n e .
' If  y o u  ure s ick  y ou  can m uke no  mis- 
i ta k e  by  first d o c to rin g  vo u r k idneys. 
T lie m ild  an d  tlie  e x tra o rd in a ry  effect of 
Dr. K ilm e r’s S w a m p -R o o t,  th e  g rea t 
k id n ey  rem ed y , is soon realized . I t  
I s ta n d s  tlie  h ig h es t fo r its  w onderfu l cu res 
of tlie  m o st d is tre ss in g  cases, and  is sold 
on  its  m erits  by a ll
d ru g g is ts  in  fifty-cent 
an d  o u e -d o llar  size 
b o ttle s . Y ou m ay  
have a  sam p le  Ixrttie Hum*of Swamp-keot. 
by  m ail free , a lso  a  pam p h le t te llin g  you 
j how  to  find o u t if you have k id n ey  or 
j b lad d e r tro u b le . M ention  th is  paper 
| w hen w ritin g  to  Dr. K ilm er & Co., Billg- 
I liam ton , N. Y. D on’t m ake an y  m istak e , 
1 but rem em b er th e  nam e, Sw am p-R oot, 
Dr. K ilm e r 's  Sw am p-R oot, an il th e  ad ­
dress, B ing liam tou , N. Y ., on  every  b o ttle .
not
C u re s  B a c k a c h e
C o rre c ts
I r r e g u la r i t ie s
D o  n o t r is k  h a v in g  
B r ig h t 's  D is e a s e
o r  D ia b e te s
S ,ia b y C .J l. Pundleton, D ru yy ie t & O ptician , IF . U . K ittred g e  D ru yy is t. l in k  lan d
It w ill take you 
less than  
three minutes 
to read our plan 
in to -day’s 
Courier-Gazette
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We have a plan 
to send
4 persons to this 
most unique of 
all Expositions. 
Any one can 
enter.
Celebration
1 9 0 7 -JF
